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L a o b r a d e t o d o s 
Cuando escribo estas l í nea s , el telé-
grafo ha t ransmit ido un amplio extrac-
to del p r e á m b u l o y ar t iculado del nue-
vo estatuto munic ipa l . Juzgando por é., 
nos hallamos ante el esfuerzo m á s gran-
de que se ha hecho desde el Poder en 
los ú l t imos cien a ñ o s para suscitar ei 
resurgimiento pol í t ico e s p a ñ o l . 
En ¿us amplias l í n e a s fundamentales 
se percibe la a m b i c i ó n de, ganando el 
tiempo perdido, sacudir l a indiferencia 
y a p a t í a del pueblo, poniendo en sus 
manos un instrumento perfeccionado de 
gobierno munic ipa l que reanuda la es-
pléndida t r a d i c i ó n comunal de tierras 
ibéricas, incorpora la experiencia d. 
otros pa í s e s y deja abiertos los cauces 
para que, nuevamente alumbrado el r i 
co manant ial de las creaciones e spon tá 
neas del pueblo, pueda correr sin que lo 
embaracen b u r o c r á t i c a s barreras n i ma-
nejos caciquiles. 
Con la pub l i cac ión del código muni -
cipal el movimiento del 13 de septiem 
bro adquiere u n c a r á c t e r definit ivo. To-
das las revoluciones y reacciones de nues-
tra historija .constitucional reformaron 
el Municipio. H ic i é ron lo las Cortes de 
Cádiz en los preceptos constitucionales, 
desarrollados ipor decretos de 1812 y 1813, 
que Fernando V i l se a p r e s u r ó a decla-
rar nulos en j u l i o do 1814; restablecido 
el r é g i m e n const i tucional , tras la .su-
blevación do Riego, fué promulgada la 
importante ley de 3 de» fehrero de 1823, 
que, cerrado el t r ien io l iberal , de rogó el 
Monarca en 1 de octubre del mismo a ñ o , 
apenas se vió l ibre y amparado por el 
de Angulema; el estatuto real de 1834 
va seguido por el real decreto de 23 de 
julio del siguiente a ñ o ; l a Cons t i tuc ión 
de 1837 ío fué por l a ley de Ayuntamien-
tos de 1840, determinante do la serie de 
sucesos que pararon en la subida al tro-
no de d o ñ a IsaoM I I , seguida poco des-
pués de l a ley Munic ipa l de 1845. L a 
revolución de 1854 res tab lec ió la obra del 
trienio l iberal , intentando una reforma 
(ley de 5 de j u l i o de 1856), muerta en 
flor con el bienio progresista. Después , 
la revolución de septiembre conduce a 
la ley Munic ipal de 1870, que l a Restau-
ración modificó por l a vigente hasta el 
1 de abril p róx imo . Hasta ayer l a obra 
del Directorio h a b í a sido de simple sa-
O t r a R . O . e n defensa 
d e la peseta 
Se pide al Consejo Bancario y al Banco 
de España un plan de política econó-
mica sobre cemblos internacionales 
De la Gaceta de hoy ; 
« P r i m e r o . A i objeto de hacer cuantas acla-
raciones sol ici ten l&s Bancos, banqueros y 
L O D E L D I A 
o 
E m b o s c a d a s d e l a 
, v i e j a p o l í t i c a 
L a c reac ión del Consejo de la Econo-
m a Nacional reviste verdadera impor-
ancia, tanto ;por el n ú m e r o de entida-
ies que se refunden en el nuevo orga-
.nsmo, y por los fines que se le asig. 
Í S n í S f1' ^ mamira d« concefbir su Particulares que tengau necesidad de expe'-
pmmenio, PrOCurando armonizar € n , d i r 0 negociar un giro a satisfacer en moue-
n 5010 y supremo i n t e r é s públ ico ios ^ ^ ^ j e r a , o si tuar moneda e s p a ñ o l a en 
omple j í s imos de las diversas e c o n o m í a s 01 extranjero. se establece una C o m i s i ó n en 
privadas o de clase. j Madr id f y otras en Bi lbao y Barcelona, inte-
S i n e m b a r g o n o ' t r á t a m e Qh^r„ A « " " ^ eI1 la í o r m a s igu ien te : l u de M a d r i d , 
'-acor un examen a f n r ^ H f * ? " 1 de 1i,0r UI1 subSobemador del Banco de E s p a ñ a , 
i n aue r o n n n í \ 0 dCl decreto, designado por el Consejo general, como r r e -
Í A S S O una o r i e n t a c i ó n general t a n ' s i d e n t c , y el cual p o d r á Selegar en u n jefe 
L c x u i a a , se establece dicho Consejo, si-; del es tablecimiento; el sindico presidente del 
QO de notar algunas deficiencias de ^ ^ S 1 0 de Agentes de Cambio y Bolsa y un 
a q u é l , tan de bulto, que sin querer han ^aiKlueíc> designado per el Consejo Suijerior 
ial tado a nuestra v i s t a en su pr imera Baucario ^ los liue coustituyen- ^ Asocia-
l o c t u r a . N o s r e f e r ú n o s a l sistema de n> ' r i ó u de la Banca i:sPa,lola del centro de Es-
pre sen t ac ión de los in te resa agrarios I S ^ Í * f B^c?!ona *?r 
F l fiifni-^ r ^ r . * - * • a b i t " J 0 5 . directores de las sucursales del Banco de Es-
nn J LonseJ0 f u n c i o n a r á en pie-1 p a ñ a , presidentes; el s í nd i co presidente del 
HO , t n secciones y por una Comisión per-; Colegio de Agentes ¿o Cambio y Bolsa y un 
manente, y c o n t a r á a d e m á s con aseso-1 banquero designado por el referido Consejo 
res de las dist intas clases productoras de 'os pertenecientes a la ASOCÍSDMSÚ de la 
a que hacen referencia los grupos de l i 'anca ^ ^ort& do E s p a ñ a y de Barcelona 
Arancel. Veamos, pues cómo «ie t r a ta re5i>octivamcnte- Comis ión h a r á las acla-
a la agr icul tura , ' y a qu i énes se consl i raci°r-cs correspondientes a la respectiva to-
dera representantes suyos en e^tos d i ' na banea^a- . , V, , , 
versos r£? i cu trbius a i - , .Segundo. A toda pe t i c ión de ac la rac ión 
r T OÍ n i s m o s , se formui6 a c o m n a ñ a r á n los justifieáatcs 
UQ oiL- v o c a l e s que integran el Conso- que hayan de servir de base al acuerdo y de-
jo p l e n o , contamos ocho en representa- '>cri estar redactada en términos concretos 
c i ó n de la agr icu l tu ra , entre el los u n o ' "u0 n0 ^en hi;,rar a interpretaciones dudo 
sas. siendo resueltas ror la C o m i s i ó n en el de la Confederac ión Nacional Católico 
; ¡ . - ción completa, 
aades tan numerosas y de tanto presti-
A g r a r i a ; y nada t e n d r í a m o s míe decir plazo máximo de ircs dl'as' a contar desde 01 
• • — I en 
I ci( 
Tercero. Los acuerdos que tome dicha Co 
a q n í si no f igura ran a l lado de cnti-
en que rct-iha la pe t i c ión con la documeuta-
gio como l a Confederac ión algunas que misión serán ejecutivos desdo luéte^, y de eilcs 
sóio por el anuncio de los c a t á l o g o s co- d a r á cuenta semanalmonto a la Direcoión pe-
nocemos, cual l a U n i ó n A g r a r i a E s p a - ' n e r a J del Tesoro, acompañando una relación 
ño la , y otras representaciones tan equí- i Kur'nta de la ^ ' ^ t i ^ n presentada y funda-
vocas o indeterminadas como la iie Fc-! de la resoluri,i,n adoptada en cada ca-
íloro^íVvrvr.^ t J I so. Este deparamento ministerial podra re-
deraciones de Sindicatos no confedera-1 v i s a r ^ a^;ferdo, d i (nar | ¿ s mef l idas c o n . 
dos y la de « las d e m á s Sociedades Agirí. d i e n t e s p a r a en el supuesto de no estar en 
c0 'as"- ^ i armonía con In real orden de 7 dei corriente. 
L a incongruencia es mucho mayor en1 que debe aplicarse,, e^dgit la? sancionee' • 
l a Comisión permanente. Constituye és-ique haya lupar, en ia c\iantía \ proporción 
t a el ó r g a n o de continuidad del C o n s e - ' q " » en el mismo precepto lepal Be determina, 
jo, y en ella radican las funciones más1 t'.arto Los Bancos v banqueros que en 
. . l a nctiiaidad Rosear sa ldos a >n favor en mo-
eficaces. Pues, bien a su pesar, no h á y ) ^ ^ ^ ™ - - ^ & (,orresponsalcs 
en la misma mas que un representante cn ]0íí' dist¡ntos países, expedirán y remiti-
agrario, en nombre de la Asociac ión de r¿n a ]a DÍrecrióñ general del Tesoro u n a 
Agricultores do E s p a ñ a ; es decir, de| eert^cación deducida do sus libros oficiales 
u n a de las ocho asociaciones represen-¡d^ rontahilidad. en la nue se hn̂ ra constar 
, tadas cn el Consejo pleno. ¿Qué se ha ' o! importe del saldo n salrlos. ron distin-i.'n de 
neamiento y p r e p a r a c i ó n ; desde hoy el he¿ho de ias d e m á s ? í ¿ n o s o r í a l o j u s . j moneda, los cuajes han de quedar necesnna-
anhelado periodo constructivo queda to interviniern.1 todas en este" se- ^ 0 VÚT^A% T ^ Z J * ^ 
abierto. L , A „ . . . , ^ . . , sobre ellos den tro del plazo c e t res masesi 
^ gundo nombramiento, si l a Comisión . , . i •,• ,,,,0^,, c e r M l i c a c i ó n 
Pero no es m i in t enc ión escribir un co- !Lrmo„OT,f r t K - A! I j j i o ! exPld,eI?do } renaciendo m.p.a cer. 
N o v e n t a b a r c o s i n g l e s e s e n A l c u d i a 
E L i 
A fines de marzo se hará otra distribución de las escuadras 
para reforzar la d j l Mediterráneo 
Desde el unes la flota inglesa, si se ex-
c e p t ú a n tres cruceros de batalla, varios c ru-
cerce ligeros y unas decenae de destroyers, 
maniobran en lae aguas de Baleares, u t i l i -
zando como base el hermoso golfo de A l c u -
dia. E l n ú m e r o de buques pasa de 90, dis-
t r ibuidos por escuadras en la forma si-
guiente : 
E S C U A D R A D E L A T L A N T I C O . — A c o r a -
rados: Quecn Kl izabeth (a lmirante en jefe. 
De Robeck), Barham í v i c e a l m i r a n t e S inc la i r ) , 
iVanpv íe , Malaya y Val ian t , de 27.500 tone-
ladas; Boya l Sovcrcing, r i ami l l i c s , 1,'esoht-
t ion y l icvrnr jc (contraahniraute Ke l ly ) , 
de 2Ó.750. 
SEGUNDA L S C I ADRILLA DE C K I C E R O S L I G E -
ROS.—Cwrafoo (contraalmirante Gi lber t ) y 
Calcdon, de -1.120 toneladas; Castor, Carys-
fort y Camfinan, de 3.750 toneladas. 
CUARTA F L O T I L L A DE DESTROYERS.—Jefe : v i -
cealmirante B a i r d . a hondo de l crucero lige-
ro Coventru, de 4.190 toneladas; p r imera y 
C ó r c e g a ; su valor como e s t a c i ó n naval , re-
ducido a la b a h í a de Ajawk) i ha perdido te-
rreno, y queda su inmejorable pos ic ión a é r e a , 
que amenaza l a costa de la Riv ie ra , pero 
1:0 destruye la fuerza e s t r a t é g i c a de l a coali-
c i ó n , ya que tantas poblaciones abiertas a 
bombardees tiene t a m b i é n Erancia , singular-
mente en la costa af rAana, desprovista por 
completo de bases navales, a pesar del es-
fuerzo icalizado para habi l i ta r Mers -El -Kebi r 
y Phif ippevil le . 
L a s i t uac ión en el M e d i t e r r á n e o or ienta l 
depende de quien domine en el occidental : 
Do hay r a z ó n geográf ica n i m i l i t a r capaz de 
adjudicar hoy la s u p r e m a c í a . » 
Freccupación francesa 
T A ¡ U S , 11 L a Prensa frauresa comenta 
c o n s i d e r á n d o l a do gran impor tancia , la con-
c e n t r a c i ó n de fuerzas navales en el Medite-
r r á n e o . 
E l a lmirante DCTOUV recuerda en « L e Jour-
j r L / n e s s f r a n c e s a s 
</<? c o m c / n / c a c / ' & r t e s . 
//C7/7&J. 
Or/éóeffi 
y — ^ O r a . i 
j 
permanente ha de ser l a imagen reduci-j al ' r)Ue(lar terminado e l 
da, pero exacta, del pleno? Quinto . Los r iros a satisfacer en moneda 
Pero viene ahora la m á s grave incon- extranjera, cortar, de c réd i to y cheques on 
gruencia, si puede llamarse as í , al e s - ¡ igua les condiciones de pago, expedidos a fa-
mentario elogioso o adverso del nuevo 
texto. Ni quiero tampoco s e ñ a l a r a la 
op in ión los m é r i t o s del hombre a quien 
confió el Gobierno el difícil encargo de tu'^0" con que se ha" c a í ru lad o ' la "plan-1 vorTc' turis tas, p o d r á n ser admitidos por loa 
elaborar en pocas semanas lo que del>e|fma de «e lementos asosores» del Conse-¡ bancos y banqueros hasta un imperto ce p £ 
durar varios lustros, porque m i tcstimo- jo . Unos M asesores agrarios hemos 1 ^ 5,000, o sus eqmvateqtes ^n 
mo podría estimarse hi jo del afecto y ¡v i s to cn u n r á p i d o recuento. • T r e i n t a 
ae un añe jo admi ra r t an raro marida-1 asesores por las C á m a r a s A g r í c o l a s : 
je de modestia y talento, de actividad | rfo,v p0r i a Confederac ión Nacional Cn- (, 
y l>enetración. Antes b i e n , considero que j t ó l i co -Agra r i a ! ;.Pero cómo van a aseso-' h , ^ t a ' r e f p r i d a cantidad la n e c o r i a ^ i ó n por 
no estamos en la hora de cr i t icar , sino r a r a i p0der públ ico , n i qué in t e ré s t ie-¡ particulares de friros en moneda extranjera 
en la de di fundir . ne el conspjo de asesores procedentes, para fines qjie, no siendo comerciales 6e es-
Varios siglos de completa centraliza- do unos organismos que, como o/ie»aic*. timen atendibles, previo ta»^^1*^ 
"on han matado el i n t e r é s y la fácil no tienen para qué repetir lo que otros n ñ s i o n e s a que se ^ r a e ^ ar tK"10 prime-
comprensión de las gentes pa ja Ios aSlín. elcmentos oficiató¿ m á s inmediatos ñ Ú * * * * * V*™ Ka-
^ m u n i c i p a l e s . Fal ta , pues, cu l tura pa- gani y como asociaciones agrarias da-1 ' J V ¿ 0 | n d ^ . en Tin pla70 qUe no excele, 
a comprender y v iv i f icar r á p i d a m e n t e reccn de realidad? Por o t ra parte, r n á s i r á d<; ocho Ri departamento minis tp-
un texto largo y de forzada complejidad, de u n asesor tienen t a m b i é n distintos | riai ^e Hacienda el procedimiento a tego i t 
cambio, sobran intereses y volunta- orpanic;mos agrarios privados, cuya im- j r.ara realizar los c r éd i to s correspondientes 
«es prestas a combatir la i n n o v a c i ó n : p ^ ^ c i a no excede a l a d? cualquier | a las" exportaciones que no tenfijan de mo-
mos, en defensa de las organizaciones * po comarcano o regional de la Con-1 m e n t ó la na tura l ap l i cac ión a pago de mcr-
caciquiles, t o d a v í a intactas y que la ioderación Cató l ica . Y . en f i n , si s - t i e . | e n c í a s adquiridas en el extranjero por con-
aplicación eficaz del nuevo estatuto ha-
na saltar hechas t r izas ; otros, por sim 
jo . nos 40 asesores agrarios he os i -
extranjera, siempre que al hacer ope rac ión 
p , v i n t é n el correspondiente pasaporte, del 
que se t o m a r á nota , y en el que se h a r á 
constar la necrociación. Asimismo so autoriza 
federación matonea. I , ~ StoTdlTfi B « n . a privada o. si procediera, 
ne en cuenta que la asesoría de la Coto- due« med.o (lel Bn;co dc Ef;pañ3> 
federación se refiere solo a cereales y a 1 R¿nHmn minis ter io de Hacienda, va-
Pie comodidad, que es m á s fácil conde-1 ^ g ^ o d c g ^ cooperativas dc l a Rioja , j j ^ X l ^ d e íos nrofesores mercantiles ads 
nar con petulancia que defender cuando i s c a(ivertircá hasta qué punto queda re-
la defensa exige un ipenoso estudio. | ducida a i silencio en casi todos los pro-
Por otra parte, era t an desastroso e l |b |emas dc i a agricultura l a entidad que 
, estado en que se encontraban casi todos 
•os pueblos de E s p a ñ a , t an urgente co-
menzar de una vez y por l a baso la obra 
de r econs t rucc ión nacional, y de tal evi-
dencia la necesidad de que esta prime-
ra reforma alcance v ida y eficacia, que 
l todos los e sp í r i t u s patriotas y pondera-
dos co inc id i r án cn d i s imular los posibles 
defectos, en gracia a los amplios cami-
| nos que el nuevo código descubre para 
lúe sean prontamente hollados. 
En leyes como é s t a , que impl ican la 
¡ ^ans fo rmac ión de la estructura de un 
r'aK la intensa d i fus ión que propugna-
I nios se ha hecho siempre. En los esta-
Nos revolucionarios pasionales, l a hacen 
Bis masa^ exaltadas y sus caudillos. En 
i'as situaciones po l í t i c a s normaaos, la 
ihecen laa organizaciones po l í t i cas dbl 
kart ido que es t á en el Poder. Pero ac-
tualmente en E s p a ñ a ni el Gobierno 
Pene d e t r á s do sí un par t ido, ni existe 
fia exa l t ac ión pasional que haya llevado 
a la conquista del Poder. L a consecuen-
cia es que el mismo Gobierno debe or-
ganizar l a propaganda do la i c y ; pero 
'lúe, s i m u l t á n e a m e n t e , todos los que an-
nelan obtener de esta s i t uac ión un 
l>enoficio positivo para su patr ia deben 
aportar su esfuerzo para fecundar osas 
cien p á g i n a s do prosa of icial , t r a s l a d á n -
dolas, como gormen vivo, a las i n t c l i -
poncias y vcluniades de todos lo? espa-
ñoles . 
Gran ventaja para que ésta pueda ser 
ié obra de todos es el c a r á c t e r imperso-
nr.1 y generoso dei nuevo ordenamiento, 
que puede justamente ci tar en su pre-
á m b u l o proyectos do Maura , Canalejas 
y P.crr.anoncí": que recoge cn su ar i ieu-
í a d o experiencias de pa í s e s cn donde la 
l ibertad a lumbra ol mundo y resucita 
instituciones do sonoros nombres medie-
val o.-, v oue. cn Tsencin. pretende sus-
tituir la f é r r ea impos ic ión de la volun-
tad del Estado por el roconrveimicnto de 
í o r m a « do gobierno libremente queridas 
Ijor los puobios. 
Luis JORDANA 
m á s trabaja por su defensa y desarrollo 
Satbemos que el Directorio no p u e d í 
S3r moralmente responsable de los deta 
lies dc e jecución en medidas de esta na-
tura leza Por mucho que se esfuerce cn 
eritos a su servicio, ^ o á r h realizar las inves-, 
tigaciones necesarias, a fin de comprobar si j 
por hancos. banqueros o particulares se cum-
pie con toda exat i tud lo determinado en 'as 
repetidas reales ó r d e n e s de 6 y 7 del mes 
do ln fecha. 
Octavo. E n e l lapso de un mes ej Con-
sejo Superior Bancario v él Banco do Es-
p a ñ a r e m i t i r á n a este departamento, une a 
su labor personal, no p o d r á nunca pres I Bu vez ]o eiovar^ „] Direc tor io , a fin de oue 
c indi r de colaboradores que, si son nc-j re5.lieivfv ]0 f)Ue ^ t i m e convenieme. un plan 
cosarios, pueden t a m b i é n desviar el pn í - do poHtica e c o n ó m i c a 
c n í l e sú i n sn i r ac ión . Mas, precisamente nacionales, en P1 que 
so &u 1 , „ , i d a d o Jebe sor c ia rá la aplicabil idad de la ba=e s é p t i m a del 
por eso. su ^ ^ ^ , ^ ^ 0 P ^ ^ J a J y de ^ n a c i ó n 
proveerse de c o ^ ^ . — - - I bfvncar;a ^ 20 de dlciembre de i92l.> 
aleiados en absoluto de los rosamos ' - ¡ ^ ^ ^ , , 
la vieja po l í t i ca . L a insistencia con que qn¿ ei pjgtema do la e n s e ñ a n z a 
en nratoria agrar ia se repiten casos U la cooficialidad do los idiomas americanos. 
Respecto a po l í t i ca e c o n ó m i c a y social, 
^Tía'nTedida de' sus prejuicios y s-
t o U s - V algo m á s que una prueba in- |que servían de base a la Hacienda colonial. 
J r i n " ron sor tan fuerte, nos consta, Lo vro^{ 
r a 
an 
f S s h e r i d o - o t r a S voces . o b r e « 
X — o ha de rrceurar, _repe¡!: 
No menos notables fueron los pr incipios 
mos, que su buena fe no -ca JJR el , ramo de la po l í t i c a cu l t u r a l , e x a m i n ó las 
da- mas si . como a h o r a e x e n c i o n e s t r ibutar ias para el mater ia l cien-
r l n ñ o Uecea a '-onsumarse, debe t'raDalai I t í f ico y la fundac ión de Universidades, a las 
p gresividad del impuesto y su univer-
sa l i z ac ión , los repartos y los recursos de 
queja, las valorizaciones p e r i ó d i c a s , son otros 
tantos extremos do capital i n t e r é s que ana-
lizó detenidamente el conferenciante. E n el 
d a ñ o lleg 
por su remedio, sig iguiendo l a conducta, i u e s¿ conce(ii€ron aná logos privi legios que 
rpa do aplauso, V ' C t i c n c acrec l l t a 1 disfrutaban las de Salamanca y Alca lá . 
cn 
Mañana disolución del Reichstag 
^ B E I V L I N , 11 .—El Gobie rno del Re ich 
^ s p i i í s fio cor : ferenr iar ex tensamente con 
/>sijefes do les p a r t i d o s po l i t i ce s , ha re-
:̂<>:to declara^- ir. d i s o l u c i ó n del Re ichs tag 
, ]^eves y fii-ir las nuevas eloce¡0^:03 p a r a 
11 do mayo. 
aMlogaS ocasiones 
F u n a a m e n t a l p a r a e l 
h i s o a n o a m e r i c a m s m o 
T i . i v P ^ d a d de Val ladol id , por su sec-
o , . ¿ E ^ C Í Í Í amencamst^s. ha ten-do la 
c íou de L ^ t u d . o a ^ or í í an izar unoS cursos 
Las e n s e ñ a n z a s que se d e d u c í a n del cur-
so eran altamente favorables a la coloniza-
ción e s p a ñ o l a en A m é r i c a , al sacrificio y al 
beneficio de la co lon izac ión . M u y superior 
nuestro •istema colonial al que desenvuelven 
hoy las primeras potencias del mundo, a el 
debe 1P. A m é r i c a e s p a ñ o l a el ser, en frase del 
s e ñ o r Gay, «el pa ís de los grandes destinos^. 
L a Univers idad de Va l lado l id . organizadora 
del curso, merece p l á c e m e s de los buenos 
mia p e l í t k * en la referida L i n v e r 3 . ü a a , so- j p a t r i a s . Supuesta la a x i o m á t i c a necesidad 
' ives de lud ias y su m - | j e l ina a p r o x i m a c i ó n cada vez m á s í n t i m a 
de todos los pueblos de la raza e s p a ñ o l a , la 
d ivu lgac ión y l a inves t igac ión de nuestra po-
l í t i ca colonial en A m é r i c a han de ser a ese 
fin e f i cac í s imas . ¿ Y q u i é n , sino la Univer-
sidad, es la l lamada a c u m p l i r esa obra de 
cultura'? 
Nosotros creemos que uno de los obs t ácu -
los con que tropieza el hispanoamerVanismo 
e*. l a t remenda y vergonzosa ignorancia que 
existe entre nosotros sobre lo que ha sido 
la etapa heroica y fabulosa de la Conquista 
v l a admirable y fecunda de l a Colon izac ión 
de la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
N o nos cansaremos de repet i r que la de-
firiiMi^c cu l tura . h i s t ó / c a es l a causa dc la 
bre el t e m a : « L a s ley 
fa.jo en la leg is lac ión ex t ran jeras 
No es posible, n i es tampoco ese nue . t ro 
p r o ^ s i t o . ofrecer aqu í un extracto de la 
obra a c a d é m i c a del s eñor G a y : pero hemos 
de bosquejar alguno de los puntos por el 
desarrollados para que el lector advier ta la 
o r i e n t a c i ó n al tamente p a t r i ó t i c a a que ha 
respondido esa e x t e n s i ó n univers i tar ia . 
E n «1 r é g i m e n pol í t i co de nuestras leyes 
de Indias cons ide ró el s e ñ o r Gay la consa-
grac ión de los derechos individuales de la 
poblac ión i n d í g e n a , d e t e n i é n d o s e en la prohi-
b ic ión de la polinanda y de la venta de mu-
jeres : el derecho electoral con voto secreto 
v garaftíap formales para asegurar la pure-
K> del sufragio v los derechos de r e u n i ó n y debilidad ded sent imiento p a t r i ó t i c o cn Es-
de asoc iac ión . E n mater ia l i n g ü í s t i c a , oh- p a ñ a y de los e x t r a v í o s que sufre en algu-
( C o n t i n ú a a l f i n a l dc l a .1.a c o l u m n a . ) nos aspectos í u n d a j i w n t a l o s . 
t ioyers cada una ; segunda flotilla : un con-
ductor y f 'o ie ¿ e s t r o y e r s ; sexta flotilla; cua-
t ro destroyers. 
SCBÍIABIKOS.—Tres de ia p r imera f lo t i l l a y 
ceis do la segunda. Jefe : c a p i t á n de navio 
H o r l o n , a bordo d e l crucero ligero Cohqveí ty 
de 3.7a0 toneladas. Un por taminas , e! Tele-
•.nachus, y un d e p ó s i t o para submarinos, el 
LUeith 
l - i S C T A D E A D E L M E D I T E R R A N E O . — 
A c o r a í a d n s : I r á n Duke (almirante Brock) . 
Denhou-, F .wprror of Ind ia y Malborourjh, do 
2,-,.000 toneladas; Ajax y C e n t u r i ó n , do 
23.000 tonelada-. 
TERCERA ESCUADRILLA or, c R r r E n o s MOK-
ÜOS.—Cardiff fcont ' .aalmirante Chatfieldj y 
Ccr r« . de 4.100 toneladas: Caiypso, dc 4.120. 
v Carador y Choya t ra , do StYóO toneladas. 
l>ofi F L O T I L L A S DE DRSTno\F,RS.—Tercera flo-
t i l l a : un conductor y ocho destroyers - cuar-
ta flot'ila: un conductor y sois destroyers. 
L a escuadra del Medi torré-neo no l leva sub-
marinos. Toman parte t a m b i é n cn las ma 
r iobras el buque portaaviones Arfjns, de 
/i.OOO tonehdas, y otros diez buques auxi-
liares. 
Resumen : 15 acorazados de combate. 12 
crucero-, ligeros, 47 destroyers. 9 submari-
nos. »'TI portaaviones y otros 13 bar-
cos auxil iares. 
S e g ú n ti a m e s , al t e rmina r las maniobre.; 
lu mayor parte de los acorazados de la ' 
cuadra del A t l á n t i c o se dir igen a Gi l i r a l t a r , 
donde e s p e r a r á n hasta fines de Marzo la nue-
va d i s t r i b u c i ó n de las escuadras inglesas, que, 
si se ha do dar c r é d i t o a los mmorcí; riuo 
c i rculan , t e n d r á por objeto reforzar la escua-
dra del M e d i t e r r á n e o hasta hacerla superior 
a l a de todas las pofcen'cias navales de dicho 
mar. 
Antes de la guerra las dos flotas m á s pode-
rosas del mundo estaban en el mar del Nor-
te. Desaparecida la escuadra alemana, Ingla-
terra vuelve sus miradas a l M e d i t e r r á n e o , 
camino do la I n d i a , donde y a posee las ba-
ses de G bral tar , M a l t a , Chipre y Suez y 
donde se encuentran ahora las ú n i c a s escua-
dras importantes de E u r o p a : la francesa y 
!a i ta l iana. 
E n estas condiciones no es preciso ponde-
rar la impor tanc ia que adquieren nuestras 
islas, centro de todas las l í n e a s de comuni-
caciones entre Franc ia y sus colonias y Es-
p a ñ a e I t a l i a . 
En E L DEBATE del d í a 16 de enero nues-
t ro i lustre colaborador W e t t i n h a publicado 
u n a r t í c u l o sobre este asunto, que reprodu-
cemos en parte, con objeto de que nuestros 
lectores puedan seguirle en el adjunto grá-
fico : 
« E l objet ivo f rancés en el M e d i t e r r á n e o oc-
cidental impone sostener a tedo trance expe-
ditas s u s comunicaciones con Arge l ia , que 
es manan t ia l de recursos en hombres y sub-
sistencias ; l a l í nea de comunicaciones m á s 
corta, Toulon-Alger . mide 402 mi l las , y jus-
tamente en s u m e d i a n í a e s t á M a h ó n ; los 
barcos y aeronaves que quieran evi tar este 
escollo t ienen que dar un rodeo, a c e r c á n d o s e 
a las costas de I t a l i a para n o encerrarse en 
el mar i n t e r io r de Baleares, in tervenido por 
Cartagena y M a h ó n . E l objeto a l i ado no pue-
de tener c a r á c t e r defensivo (que ya es de 
por s i una ventaja), puesto que las dos na-
ciones t ienen s u s recursos y medios de sub-
sist ir , y en la ofensiva presentan como l ínea 
m á s corta M a h ó n - O r i s t a n o , que mide 180 m i -
llas completamente l ibre por aire y por mar. 
L a l í n e a M a r s e i l l e - O r á n , de 540 mi l las , e s t á 
completamente in tervenida por el l i t o r a l es-
paño l : Toulon-Bizer ta mide 420 mi l l as , m u -
chas de ellas a lo largo de la costa de Cer-
d e ñ a , y el puerto de Bizer ta , que como base 
a é r e a adquiere valor , va en decadencia como 
punto de apoyo de ura flota. A estas l íneas 
opone la coal ic ión Cartagena, que d i s t a de 
Oran 114 rrtillas ; M a h ó n - L a Magdalena (Bo-
cas de Bonifac io) , 240 mi l las , y la fuerte 
l í n e a , que t a l vez sea la que l l a m ó tanto 
la a t e n c i ó n del corresponsal del Times , Ma-
hcu-Caghari-Palermo, la cual , s i n interven-
c i ó n , m a r d a y fiscaliza en los movimientos 
m a r í t i m o s y aé reos de Af r i ca con el cont i -
nente. 
Atendiendo a lo que Mahan l lama el es-
tudio del mar de operaciones, a n o t a r é que 
el mar T i r r eno es m u y adecuado para las 
opere- iones de flotillas, v e s su domin io ex-
clusivamente i ta l iano, mientras no >e des-
truyan las bases r a v í d e s y aéreas d<> Spetzia, 
Or t ibe l lo , Ñ á p e l e s , Messina, Castellamare, L a 
Magdalena y Cagliari'. F ranc ia es d u e ñ a de 
ual.> Bti proposici-'-n r t f e r c n í e a un proyecto 
qtio d e b í a sozdíétérso a la Sociedad de Na-
C.ÍOIK;, para la p e u t r a l i z a n i ó n del M e d i t e r r á -
roo , o, er su defecto, la l i m i t a c i ó n de arma-
taentos navales. 
Afi rma qüe cualquiera de las medidas hu-
biera sid:- mucho m á s ú t i l que l a sup res ión 
do la« fábr icas privadas de municiones de 
guerra, que es peligrosa para la independen-
cia do las pequéftae naciones. 
« T / d c u v r e ^ dice lo s iguiente : 
- Esta m a n i f c s t o ' ú ó n do" un evidente impr-
r i i i l i sn io , es un tanto desconcertante para un 
G o M í - m o laborista, en el momento en que el 
s e ñ o r Mncdnnatd, e n r i é n d e s e en pacificador 
do Europa, habla de la reoonclUaeión do los 
piiehl:s y el desarmo general, trayendo cpn-
sigo el ríésflD de promover las sospechas, si 
no l a animosidad, do las potencias medfto-
n-fí-T'nv. f|ue ptteÜét) ver con alguna innuio-
t.;;d las evoluciones de tan importantes íuer-
«as b r i t á n i c a s en le^ inmediaciones do las 
costas argelina?, italianas y e spaño la s .» 
La flota, al Mcdiíerráneo 
L O N D R E S , 11 .—Ei «Dai ly E x p r e s s » a t r i -
buyo al Almiran tazgo el p r o p ó s i t o dc modi l i -
car la d i s t r i b u c i ó n dc la flota de guerra, con-
centrando en el M e d i t e r r á n e o las principales 
unidades que estuvieron hasta ahora en «d 
mar del Nor t e . E l to ta l de unidades desti-
nadas al M e d i t e r r á n e o r e p r e s e n t a r í a n e l 65 
por 100 de la flota b r i t á n i c a y s e r í a seis ve-
ces superior a la flota de cualquiera otra na-
c ión . 
Dice ol «Times-- que se ha escogido el pun-
to de las Islas Baleares para estas impor-
tantes maniobras, sin m i r a n i s ignif icación al-
guna internacional . E n 1022 t a m b i é n se efec-
tuaron en dichas aguas, y antes de la guerra 
la flota b r i t á n i c a ha practicado maniobras 
en el M e d i t e r r á n e o , tomando como baso na-
val temporal una o dos de dichas islas con 
permiso de los dis t intos Gobip.rros e spaño le s 
que han estado en el Poder. E l pe r iód ico 
hace notar la co r t e s í a do E s p a ñ a respecto a 
esto. 
Es ta ha sido siempre ía costumbre. Unica-
mente el a ñ o pasado, en j u l i o , las Escuadras 
franec^s h ' f i ^ r o n «'-s maniobras de verano 
en 01 Ganal de la Mancha. 
E ! d iar io hftcw observar que el comercio 
b r i t á n i c o en el M e d i t e r r á n e o es mucho m á s 
importante que el de oualquier o t ro p a í s , 
v, por lo tan to , conforme al buen sentido, 
e- na tura l que la armada b r i t á n i c a se fami-
l iar ice con las flotas que navegan en aquellas 
a^uas. 
Las dos Escuadras íren'e a frente 
P A L M A , 11.—Ayer a las seis de l a tarde, 
ante las b a h í a s de Pollensa y A l c u d i a , sepa-
radas solamente por una cordi l lera , presen-
t á r o n s e las escuadras inglesas del A t l á n t i c o 
v el M e d i t e r r á n e o en l í n e a de combate, ofre-
ciendo un efecto sorprendente. Algunas gran-
des unidades fondearon en Alcud ia . 
Las maniobras que se ejecutan en las i n -
mediaciones de dichos puertos, son las m á s 
importantes realizadas d e s p u é s de la guerra. 
A ellas asiste el p r imer lord naval del A l -
mirantazgo, m í s t e r Bea t ty . y el a lmirante De 
Robeck, que manda l a escuadra del A t l á n -
t ico y es el a lmirante en jefe. T o m a r á n tam-
b i é n ' p a r t e aviones y escuadrillas de sub-
marinos. 
Terminadas las maniobras, la escuadra del 
A t l á n t i c o se d i r i g i r á a Gib ra l t a r donde el 
buque a lmirante « Q u e e n E l i z a b e t b » y otros 
acorazados, e s t a r á n a fines de marzo. E l do-
mingo 16, se anuncia que v e n d r á a Palma pa-
ra permanecer varios d í a s o t ra escuadrilla de 
destroyers y submarinos. 
E n el campo de fútbol se e n t r e n a r á n los 
equipos seleccionados de las escuadras del 
A t l á n t i c o y del M e d i t e r r á n e o que j u g a r á n 
n a ñ a n a u n par t ido . Ha^e muchos a ñ o s que 
no se h a b í a n efectuado encuentros entre 
ambos. A m e n i z a r á l a banda del acorazado 
inirlés «Queen El izabeth>. 
Desde Palma se ornan izan grandes excur-
siones a Pollensa y Alcudia . 
El 24 de marzo se celebra el 
Consistorio secreto 
(De nuestro seryielo especial.) 
R O M A . 10 (a las 19.20; recibido el 11 a 
las 1 0 ) . — E l Consistorio secreto se c e l e b r a r á 
el dia 2 ! do m a r z o : el p ú b l i c o e l d ía 27. 
Serua creados Cardenales los Arzobispos 
de Nueva York y Chicago; pero ninguno de 
curia.—Dafúm. 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
o 
Turquía y Constantinopla 
POF Francisco CAMBO 
Otro hecho, mucho m á s importante 
t o d a v í a que el Tratado de Lausana, dc; 
q u e nos o c u p á b a m o s en el a r t í c u l o au 
terior, explica y jus t i f ica los momento.' 
de entusiasmo que vive hoy la n a c i ó r 
t u r c a : T u r q u í a ha vuelto a cncontnu 
la forma de su ant igua fortaleza, perdi 
da hace siglos. 
En el siglo X V se j u n t a r o n para T u r 
l u í a el momento m á s esplendoroso df 
su h is tor ia con ei error m á s formidable 
de su pol í t ica , e r ror que hizo coincidir 
•«i apoteosis dc su grandeza con el p r in 
cipio de su decadencia: l a conquesta do 
Bizanoio y la i n s t a u r a c i ó n de la cap í 
tal del Impe r io en Constantinopla. 
T u r q u í a es esencialmente una potencia 
a s i á t i ca , y por haber querido llegar a 
ser una potencia europea le han ocu-
rrido todas sus d^-gr: ;r i ; is , Id mismo q^io 
r.l descubrimiento de A m é r i c a y las gran-
des gosfas guerreras de los Austrias i n i -
ciaron la decadencia de E s p a ñ a . 
E l pueblo turco, pueblo do soldados, 
pastores y labriegos, salido del in ter ior 
lol Asia, era, entro el conjunto de razas 
vriát ica , refinadas y decadentes, la m á s 
,/ura y la m á s sencilla y, por lo tanto, 
a m á s vigorosa. Por eso impuso su he-
gemonía sobre todos lo- pueblos musul-
manes de aquel continente. L a conquis-
'a dc Bizancio, ciudad hechicera, c o 
;•;'tupida y fala!, fué bu desgracia. Dc 
i -n;'uto c o n s t i t u y ó l a apoteosis deslum-
bradora de su poder . Bajo La explosión 
lo ea tus i a sn iQ que en todo el mundo mu-
u l m á n provoco SM t r iunfo , extendieron 
'•• le Coiistantinopia los turcos sus con-
' ¡ u i . l a s al Oriento da Europa, dornina-
••oi) todo el Xorto do Africa y sus ejér-
i'os s i t iaron a Viena. Poro, tras el res-
daador de estaos b r i l l a n t e s victorias—que 
' ad i é , (k$p<aés do ellos, n i siquiera Na-
noícón, pudo igualar por lo extensas y 
•iuradrras—, el c á n c e r de la decaden-
ia. empezaba a devorar a i I m p e r i ) oto-
aiano. 
Los Sultanop, que de Koniah h a b í a n 
ido a Brusa, encontraron que esta po 
' d a c i ó n era u n pedestal muy p e q u e ñ r 
para su grandeza, y el esplendor de los 
Emporadores bizantinos les a luc inó . Lle-
varon h i capital del Imper io a C o m í a n 
t inop ia , levantaron sus palacios entre 
el Cuerno do Oro y el Bósforo, constru 
veron cen'u i iaro- do mezquitas, copiar; 
ehavacanas do Santa Sofía, abandonan 
do las tradiciones nacionales de su ar-
to Soidincida. Para un p a í s de régimon 
absoluto y «IP estructura un i ta r ia , la C 1 
pi ta l es todo lo que forma l a pol í t ica 
'y aun el pensamiento colectivo de un 
pueblo. 
Mas la raza tu rca y Constantinoplj 
oran entonces, y han sido siempre, las 
dos cosas m á s incompatibles que p o d í a n 
e x i g i r on el mundo. L a raza turca es df 
Ún e sp í r i t u s i m p l í s i m o ; Constantinopla 
6$, ha sido y s e r á siempre l a ciudad 
m á s complicada del m u n í o . E l turen, 
por raza y por re l ig ión , desprecia el co 
mcrcio, y es incapaz dc sentir l a función 
ccmorcial, y Constantinopla es, sobre to-
do, la. gran me t rópo l i mercant i l de Orien-
te. E l t u r r o e c radicalmente nacionalista, 
sus ca rActorWi ' as sociales rechazan toda 
influencia de raza ajena., y Constantino, 
pía os, y s e r á siempre ( ru s i tuac ión geo 
erráfica le obliga), una ciudad esencial 
monto cosmopolita. 
Si Constantinopla fuera la capital I n 
Superable d^ un inmenso imperio fede-
ra t ivo, dentro del cual so agrupasep on 
pie do igualdad IÍÍS razas y nacionalida-
des m á s diversas, por su r a r á e t e r cos-
monol i ta s u p r i m i r í a toda-* las envidias 
nacionalista?, formando l a mejor iga-
r a n t í a contra todo intento do asimila-
ción. Poro Constantinopla. que, s-ogun la 
frase de N a o o l r ó n , d e b e r í a ser l a capi-
ta l dof mundo, no puede ser l a capital 
de u n Estado nacional. . . , porquo nunca 
ha tenido n i t o n d r á un esnfrild de raza. 
Los Sultanes y sus minis t ros no so 
I N D I C E - R E S U M E N 
Debut do Fleta cn el Real, por 
'•: V. A m - u i P^é- 2 
cCastiéo de Dios», r o r Jorge de 
l a Cueva Páá- 2;, 
Los productos españoles, por E m i -
l i o M i ú a n a Pié- 3 
Del color de mi cristal (Esperan-
zas munic ipa les ) , por «T i r so 
M e d i n a » P^é- 3 • 
¡Ruede la bola!, per Caries Lu i s 
de Cuenca Páé- 3 
Paliques masculinos ÍA un so-
maten i s t a ) , por « E l A m i g o 
T e d d v » P^é- i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P-té- > : 
Doportee Pág. 5 
Noticias Pág- 5 ' 
PROYINCIAS. — Asamblea v i t íco la cn | 
Crip tana .—En Barcelona fueron atraca- j 
dos tres subditos noruegos, uno de los ¡ 
cuales r e s u l t ó herido, como t a m b i é n un 1 
atracador.—Casas baratas en Sevilla pava , 
las obreras ca tó l i cas (pág. 2). 
— « o » — 
EXTRANJERO. — Nuevo debate cobre : 
av iac ión en l a C á m a r a inglesa.—Emprés- ; 
t i t o i ta l iano en Polonia. — M a ñ a n a ser;'i ; 
disuelto el Ee ichs tag ; las elecciones serán 
el 11 de mayo .—La Asamblea de Angora 
•'i asume el Ca l i fa to ; los musulmanes in-¡i 
•i dios quieren la r e u n i ó n do un Concilio I 
(página 2) . 
— « 0 3 — 
E L TIEMPO (P ronós t i cos del Servicie :i 
Meteo ro lóg ico Of ic ia l ) .—No es de e« f«mr l 
cambio impor tan te del t iempo en veinti-1 
cuatro horas. Temperatura máxima en j 
M a d r i d . 12.3 prados, y mínima. 5¿í. En ji 
provincias la m á x i m a t c é do 20 grados | 
en Oviedo v la m í n i m a do 0 erodos en I 
Cerosa. 11 
•Jl̂ ^̂ e(kVe9 Ct marzo de f2) í i A P i i n ) — . v i l o 
han percatado damnfe siglos de que en 
ConstaritiDOi>la., aun en los momentos de 
l a m á x i m a grandeza del Imper io oto-
mano, v iv í an como unos forasteros. Ocu-
paban los m á s esplendorosos palacios, 
oraban en las m á s suntuosas mezquitas, 
acaparaban los turcos todas las funcio-
nes p ú b l i c a s ; pero la verdadera vida de 
Constantinopla les era absolutamente 
e x t r a ñ a , casi la ignoraban. Todo e1 co-
mercio, todos los negocios, todo el t ra-
bajo, toda la v ida e c o n ó m i c a in te r ior y 
exterior, todo el movimiento intelectual 
no era turco. Y esta «s, en esencia, la v i -
da de una c iudad ; lo oficial no es m á s 
que la vestimenta externa. 
* Desde <:ons1antinopla se gobernaba to-
do el Imper io turco. Los terr i tor ios de 
Asia, donde h a b í a surgido la raza tur-
ca y donde continuaba radicando toda 
su fuerza, eran para los Sultanes y sus 
visires, como unas lejanas propiodados 
de las cuales &e cobra una renta, y don-
de se tienen unos arrendatarios y unas 
granjas ; granjas olvidados que el amo 
no v is i ta nunca, n i renueva, n i engran-
dece, y dijnde el adminis t rador que ha 
enviado allí cuida mas da su par t icular 
provecho, que del in te rés de su p a t r ó n . 
Los turcos do Constantinopla, los turcos 
que gobernaban el Imperio, mi raban con 
cierto menosprecio a los te r r i tor ios del 
Asia Menor y a los turcos que en ellos 
v iv ían . S e n t í a n como una cierta ve rgüen -
za en ser or ig inar ios de aquollas tierras. 
Consideraban a los turcos de la otra 
o r i l l a del Bosforo como ciudadanos de 
segunda c a t e g o r í a , que sólo eran út i les 
para dar soldados, pagar impuestos y 
proveer de mujeres y de eunucos los ha-
renes del S u l t á n y de los grandes dig-
natar ios de l a Corte. 
Por eso, ú n i c a m e n t e por eso, desde el 
mismo instante en que la Europa cristia-
na r eacc ionó , y en Viena y Lepanto de-
tuvo las conquistas del Imper io otoma-
no, és te , a pe'sar de su inmensa oxten-
sión t e r r i t o r i a l y del esplendor de su 
corte, fué considerado ya como un I m -
perio en decadencia. 
« * » 
Desdo el cstalblecimiento de la capital 
en Constantinopla, T u r q u í a se h a b í a 
desnacionalizado. L a i n s t a u r a c i ó n de la 
capi tal en Angora significa, n i m á s n i 
menos, que la r e n a c i o n a l i z a c i ó n de Tur-
q u í a . Este es el otro hecho que, con l a 
expu l s ión de la raza y do la inf luencia 
h e l é n i c a del Asia Menor, ha trastroca-
do todo el mundo oriental . 
En Constantinopla, capital del Impe-
r io otomano, la c iudad oficial , la de los 
Sultanes, visires y funcionarios, la de-
r ro t a en l a gran guerra produjo un efec-
to aniqui lador . Creyeron los turcos de 
Constantinopla que el f in do T u r q u í a , 
anunciado y temido desde tanto tiempo, 
h a b í a l legado; que l a raza tu rca h a b í a 
acabado su mi s ión h i s t ó r i c a : que los 
lurcos pasaban a ser, como lr.s arme-
tins, como los j u d í o s , habitantes de unos 
/."rritorios que otros g o b e r n a r í n n . 
Ese estado de e s p í r i t u que reinaba en 
Tonstantinopla lo conoc ían todos los Go-
biernos de la Entente. Por e?o, al ela-
borarse el estatuto de Oriente, que t omá 
forma en el Tratado de Sevres, las po-
tencias occidentales se preocuparon de 
todo : de lo que ;pedía Grecia, de lo que 
q u e r í a I t a l i a , de lo que interesaba a Ser-
via, de armonizar los intereses y las 
ambiciones de Ingla ter ra , do Francia y 
ric I t a l i a en los ter r i tor ios que fueron 
de T u r q u í a en Asia y en A f r i c a ; 
ocuparon de todo, de todo, menos d'> Tur-
quiu. Esta no c o n t á b a para nada. La 
voz de sus representantes no era toma-
da en cons ide rac ión , sino cuando pod ía 
suscitar un i n t e r é s o una r iva l idad en-
tre los Estados vencedores. Pero en cuan-
to hablaba, en nombre de un i n t e r é s o 
do un deseo, la voz de T u r q u í a no encon-
t raba oídos que la escuchasen. Leyendo 
los a r t í c u l o s que componen la parte se-
gunda del Tratado de Sevres, y contem-
plando los mapas que les a c o m p a ñ a n éo 
mo anejos, se ve claramente que el I m -
perio turco era t ratado como un c a d á 
ver en la mesa de disección, o como tie-
r r a sin amo. 
Cuando Mus ta fá Kemal se sublevó con-
t r a el Gobierno de Constantinopla v or 
gan izó t i movimiento pnfa oponerse a 
l a ap l i cac ión del Tratado de Sevres. na 
dle en Occidente lo hizo ca^o. Despula 
de sus primeras victorias, n m n d 1 ya no 
p o d í a negarse n i su realidad ni su ' t i r 
za, los comentaristas opcidéntftipg *ft la"» 
cosas do Oriente as imilaron el moVhnien 
to de Angora a l a revolución d t los 3iV 
venes Turcos. 
No obstante, entre uno y otrn i n r v i 
miento mediaba un abbmo. La K V O I U -
ción joven-turca, ron todas m s deriva-
ciones xenófobas , lleva!hn un v i n m de cv-
tranjerismo occidental. Teñí;» un ca r ác -
ter puramente pol í t ico . H a b í a germina 
do en l a a t m ó s f e r a de P a r í s ; era una 
infección de l iberalismo m a s ó n i c o , fruto 
del ambiente que se respiraba en la ca-
p i t a l de Franc ia en los tiempos de la 
l i qu idac ión do V a f f a i r e n r e y f u s y del ra-
dicalismo sortario de Combes. 
La revoluc ión joven-turca no t en ía v i r -
tua l idad n i esencia propia*, no tenfa 
m á s valor que el de los hombres que la 
encarnaban y d i r i g í a n . En cambio, el 
movimiento de Angora ba significado 
• -qu izá m á s ins t in t iva que reflexivamen-
te, m á s por el azar de las cirrur)ctan-
-eias, que hi jo de madura5' ppflextpne?— 
Ta r e s t a u r a c i ó n de las tradieiones nacio-
nales: el retorno de una corriente ni 
rauce propio que nunca, debió abando-
n a r : l a r e a p a r i c i ó n dol l istado nar in-
r n l turco, ahoffíido '>ajo eí peso do l a 
osamenta del imper io otomano, desde 
míe Constantinopla fu¿ erigida r'n capi-
t a l y p r e d o m i n ó la vid i de nqufM. 
E l entronizamiento de Ancora como 
capital y l a des t i tuc ión de r o a ^ a n t i n o . 
p ía , no han sido ol oferto de las victo-
rias turcas en Asía Menor v en Lausa-
n a : han sido el motor y l a rau-^a f o n s . 
tant inopia se dec t i tnvó do su capital idad 
a l aislarse dé lo nac ión turca. V ístjl 
^ha reaparecido m á * fuerte v vigorosa 
rpio nunca el d í a on qne, leio<; <1" Cons-
tant inopla . anartadn do sn in ' /uencia, 
ba encontrado nuovnment^ l a expres ión 
a u t é n t i c a de su raza y de su 
nacional . 
P o i n c a r é p l a n t e a r á la |Otro debate sobre aviación 7 ^ subditos noruegos! A n o c h e d e b u t ó F l e t a 
c u e s t i ó n d e conf ianza 
Exigirá del Senada plenos poderes 
para hacer economías 
P A R I S , 11.—Hoy por l a tarde l a C á m a r a 
de diputadoB, por 425 votos cont ra 135, ha 
adoptado e l proyecto de ley presentado \K)T 
el r u i D Í s t r o de i l a t i e u d a , ex imiendo de los 
impuestos j;eiierules sobre u t i l idades los i u -
ter<*ses de los bouos del Tesoro y la D e í e u -
3a Nacional . 
* * i* 
P A R I S , 11.—Reunida et.ta tardo l a Co-
mis ión senatorial de Hacienda, ha adoptado 
la total idad del proyecto de ley í i sca l , con 
las dit'orenics enmiendas que se h a b í a n acor-
dado. 
l i a aprobado t a m b i é n varios a r t í c u l o s adi-
cionales (pie crean i m p o r t u n t e » recursos para 
el Tesoro. 
E n el Consejo de minis t ros de cnoche se 
aco rdó que el GoLierno plantee l a cnestiÓL: 
de confianza contra todo texto qne modifi-
que e l a r t í c u l o p r imero , no d á n d o l e pode-
res para proceder & ]»s e c o n o m í a s proyesta-
das mediante decretos reglamentabrios c 
(pie altero en su parte esencial e l texto apro-
bado por U C á m a r a de diputados. 
1- n los circules autorizados se declara qne 
M ( u m p l e t a m c n í e m e i i c t o el r umor de oue 
f V m c a r á haya pensado en modificar la com-
posic ión del actual Gobierno, lo mismo que 
oí p ropós i t o que algunos a t r ibuyen a é s t e 
de convocar una asamblea nacional para 
prorrogar por un a ñ o los poderes de la Cá-
mara. 
T a l procedimiento s e r í a , por o t ra parte, 
i n ú t i l , porque una simple ley b a s t a r í a para 
ello. 
PARA CONSOLIDAR LA DEUDA 
FLOTANTE 
P A R I S , 11 .—El m i n i e t r o de Haciemda 
j p repa ra iTuportantíeimas operaciones de 
I c o n s o l i d a c i ó n de deudas, que r e a l i z a r á en 
i cuanto las c i r cuns t anc i a s lo p e r m i t a n . 
I EL Banco de F r a n c i a piensa emprendei-
• re^ociacionos para ob tener l a a p e r t u r a de 
I c r é d i t o s i m p o r t a n t e s en condiciones r e l a t i -
i v a m e n t » favorables. 
E n la C o m i s i ó n de Hac ienda de l a Cá -
mara e| m i n i s t r o ha declarado qua l a re-
- ; u d w i ó n K t n - r s i ' d « impuestos en los me-
ses de enero y f e b r e r o de.1924 a r ro ja , com-
p a r a t i v a m e n t e a los enoes correfpcndi entes 
de l a ñ o 1923, una piusa-alia de 570 mil lones 
I po r con t r ibuc iones ind i rec tas , de 193 m i -
' llones po r con t r i buc iones d i rec tas y de 142 
por e l impues to sobre los beneficios «fe 
i gue r ra . 
A ñ a d i ó que en el balance comercia,! apa-
r e c í a mejorada la s i t u a c i ó n . 
Se ofreció la cartera del 
Trabajo al padre Ruüen 
A y e r juró el IHIOTO Ministerio \ m g a 
—o— 
B R U S E L A S . 11.—Hoy han ju rado los nue-
ves m i n i s t r o s Tschof fen , Poul le t , Hymar .s 
y C a r t ó n . 
E n los dícw an te r iores s o n ó mucho cu 
nomtl -e del padre R u t t e n p a r a l a c a r t e r a 
del Trabajo , pero los esfuerzos realizados 
para l e g r a r que aceptara el cargo resul ta -
r o n inf ructuosos . 
« * • 
.V. Je lo U.—Pur un error w a t c r i a l ¡¡(juró 
fn la Huta del ( l ob ienw publicado oyer el 
nombre, del ex presidente del Consejo, M . Cat-
fon de Wiar t para el minis ter io de Colo-
nias. Se trata del senador ea tó i icn p o r ' T v r -
na i , M . C a r t ó n , miemliro del C o m i t é dircc-
t i r o del antpo <at¿1iro en el Senado. 
Emprésli'o italiano a Polonia 
(De nuestro smlc lo especial.) 
! B O M A 10 (a las 2 0 ; recibido el 11 a 
lus 10) .— K l Banco Comercial I t a l i ano ha 
| cv-neertado con Polonia un e m p r é s t i t o de 
i 100 millones de l i ras oro, garantizado •con la 
renta de k*5 t abaco» . K l e m p r é s t i t o d e b e r á 
; s\;r reembolsado en veinte a ñ o s ; p r o d u c i r á 
j un inkj rés del 7 |>or IQÓ. 
| Polonia so compromete a comprar dos m i -
llcnes de liras de tabaco a las manufacturas 
i tal ianas. 
E n .el caso de una i n v a s i ó n rusa o ale-
mana fas fabricas de teb-uos de Bolonia 
, ixan'm la bandera iu l iuna .—Daff l r . i . 
El Papa envió a Alemania dos 
millones y medio de liras 
j ROMA, 11.—Monseñor Pizzardu ha ro-
{Tresíido a Roma, procedente de Munich. 
Se crnfiima que su Tiaje no ha tenido 
.; otro objeto que reglamentar un reparto de 
| socorros, por valor ce 2.5C'.J.OOO liras. 
E l Califa c o n v o c a r á un 
conc i l io m u s u l m á n 
en la Cámara inglesa 
o 
E l Gobierno laborista repite que no 
dejará a iagiaterra indefensa 
o 
«Vamos n la cabeza en la aTlae lon naraia 
X i F A F I E L D , 11.—Nuevamente se ha dis-
cut ido acerca d© la a v i a c i ó n en la C á m a r a 
de lo» Comunes, y el subsecretario de Avia^ 
ción ha expuesto de nuevo eí programa del 
Gobierno. 
Kmpej íó exponiendo la s i t u a c i ó n de las es. 
cuadril las. E n el I r a k se j n a n t e n d r á n ocho 
escuadrillas, siendo ol elemento central dft 
aquella g u a r n i c i ó n b r i t á n i c a ; su presencia lia 
j )ermit ido reducir el n ú m e r o de tropas do 
(ierra. IXJS oficiales t ienen que c u m p l i r una 
mis ión extraordinar iamente d i f íc i l , pero ade-
m á s la av i ac ión , ha psestado otros servicios 
ú t i l í s imos . R n una ocas ión llevaron auxil ios 
méd icos al lugar donde h a b í a ocurr ido una^ 
terr ible ca t á s t ro f e f e rmvia r i a , y o t ra vez 
lransi>ortaron a unos 200 atacados de fiebres 
al hospital m i s cercano, one se hallaba a 
uno<< 320 kilómatros. E n Transjordania las 
fuer/as a é r e a s c o n t i n ú a n siendo u n impor tan-
te factor para 1 apaz y ta h u m a adminis-
t r ac ión civji l . E n Palestina t e n í a m o a una 
escuadrilla de aeroplanos, (¡ue nos p e r m i t i ó 
t a m b i é n reducir Iss fuerzas de t i e r ra . Ade-
m á s de dicha escuadril la, nuestras fuerzas 
cmsis ten en un a u t o m ó v i l bl indado y un 
re'-'imlento de Caba l l e r í a . 
En lá I n d i a l e ñ e m o s seis escuadrillas, cu va 
ePcocia se ha demostrado cada vez mejor en 
el nasado afio. 
E l Tratado de paz con T u r o u í a no»? ha 
permiil ido re t i r a r cuatro escuadrillas de Cons. 
lont inopla . Tres de ellas han venido a I n -
glaterra y r>tra ha pido enviada a E? ip to . 
Para la M a r i n a , el n r V m t e r i o ha decidido 
la fo rmac ión de tinas cinco r u e v a « escua-
dr i l las , que elevan el n ú m e r o de estas a 2 1 , 
cempuestas de 121 aparatos di> p r imera cla-
se. Es to requiere un ent,renamiento m u y es-
pecial, y sus rebultados han s¿do sumamente 
salisfactorics. Podemos decir que este pa í s 
eistá a la raheza en todas las ramas de la 
av iac ión naval . 
. Muchas personas creen que el nar t ido lalvo-
r;<sta puede llesrar al desarme, al ver l a dis-
asmiie'lSn tan jrrande del presupuesto de Gue-
rra para el p r ó x i m o sf\o. Esto s e r í a nuestro 
mnvor deseo, T e r a r emos dispuestos a des-
armn»- a 'a Gran Ih -e taña en el momento en 
que las d e m á s naciones nos secunden v si-
san nuestro ejemplo. E l desarme interna-
cional es el supremo anhelo del Goh ie r ro 
l i b o K s t a . ñe ro é s t e de n i n g ú n modo dejftrá 
al na í s indefenso. 
E l nuevo presupuesto de Aviac ión presen-
ta un aumento da dos millones y medio de 
libras esterlinas (80 millones de pesetas^, «u-
Biendo a un toal da 14 millones y medio (")06 
millonef; de pese tas» . Se c o n s t r u i r á n ocho 
nuevas eKcjadri l las. l l egándose a 18 en mar-
zo de 10"Jr> y a 52 en m u y poqos a ñ o s . 
Debe recordarse que la C o m i s i ó n de gastos 
nacionales del Gobierno de la coa l ic ión ex-
p r e s ó a pr incipios de 1922 la o p i n i ó n de que 
lo menos en diez aüos no s u r g i r í a o t ra nue-
va guerra y r e c o m e n d ó que redujeran los 
presupuestos a é r e o s de 15 mil lones a 10 m i -
llones. 
E l Gobierno de a coa l ic ión t u v o que ee-
gui r esta r e c o m e n d a c i ó n , pero el Goh'iafñ'o la-
borista ha subido al Poder inmediut iuneu-
te d e s p u é s de que el ú l t i m o Gobierno con-
servador a p r o b ó el aumento de dichas fuer-
zas, y . por lo tanto , no in ten ta oponerse a 
ello. Nuest ra ú n i c a condic ión es que si con 
el t iempo se acuerda la r e d u c c i ó n interna-
cional do armamentos, quedamos libres para 
aceptarla. 
M í s l e r T.cach núad ió que. el « h i l b para el 
e*tablcciiniento dn las fuerzas auxiliares aé-
reas y las reservas de A v i a c i ó n , se preson-
l a r í a n en breve a la C á m a r a para su discu-
s ión y a p r o b a c i ó n 
D e c l a r a n v o n K a h r y el 
general L o s s o w 
Durante los meses de octubre y 
noviembre se preparaba la crcac ón 
de un Directorio 
Xaiubién se ha a ' dc r to proceso contra 
voa K a h r 
—o— 
M U N I C H , 1 1 . - E n la ses ión de ayer pres-
tó d e c l a r a c i ó n el general von Lossow, quien 
rxp . i có m á s d e t t t l l ü d a m e n t e laa gestiones que 
se ÜlciierOn para llegar a la lormac. tón de un 
Direc tor io nacional d e s p u é s del fracaso del 
r é g i m e n par lamentar io . Dichas gestiones 
hicieron en .septiembre y octubre y d e b í a n 
estar basadas l ega l í cen l e sobre las facilida-
des . j \ ie da en ( c sentido el a r t í c u l o 48 do 
\A ( 'di i . - l i tución del Heich. E l D.'rectorio de-
bía coiujwnersc de personalidades que ber ían 
autoridades t é c n i c a s y t e n d r í a n una orienta-
c ión nacional h o m o g é n e a . Dice (pie el con-
fl ic to entre Paviera y IJer l ín ha íí'.do una 
it'qútvacación, causada por la i n t e n c i ó n de 
HerlÍJí dé dár a cuestiones pol í t ' l -as inte. 
atracados en B a r c e l o n a 
o 
Uno de ellos y un atracador 
heridos 
DOS D E T E N C I O N E S 
B A R C E L O N A , 11.—Esta madrugada, en la 
calle del M e d i o d í a , tres individuóte i u t emuron 
atracar a unou logoneros del vapor noruego 
c ^ o r v e n t o h . E l á u e ñ o de un bar ae la misma 
calle, Horac io ¡Sanciiez A m a t , que pertenece 
al í áomatén , se opuso a que aquéllote robaran 
! a los fogoneros daneses, pero ya uno de cs-
i u - , h a b í a sido her ido de una p u ñ a l a d a . ¡5e 
l lama S igur t Pentelsen. 
Los iuuividups se marcharon, jiero volvie-
ron al poco rato en n ú m e r o de cinco y , arma-
dos de p u ñ a l e s , in tentaron agredir al d u e ñ o 
del bar. Este se de fend ió a t i ros , y a conse-
cuencia de é s t o s , r e s u l t ó herido uno de los 
atracadores, que pudo ser detenido, l lamado 
J o s é Fructuoso L ó p e z . 
IJO* heridos fueron t r a s l a d a d o » a la Casa 
d-> ¡áccorro, y el ú lü imo pasó desde allí a la 
sala de detenidos del hosp.'tal de la Santa 
Cruz. 
l l o ras d e s p u é s fué capturado en una casa 
de do rmi r de la calle del M e d i o d í a otro de 
los atracadores, J o s é M a r t í n e z . Estos i n d i v i -
duos son m u y conocidos de la Po l i c í a . 
Nota de la Jefatura 
B A K C E L O X A , 11.—Cou referencia al atra-
co ocurr ido esta madrugada en l a calle del 
M e d i o d í a , Ia Jefatura de P o l i c í a ha faci l i ta-
do la ¡siguiente nota : 
«Los atracadores eran tres y d i r ig ie ron la 
ag res ión contra tres individuos de nacionali-
dad noruega, entre los que se hallaba el fo-
gonero que r e s u l t ó herx lo . N o fué posible 
tomarle d e c l a r a c i ó n al ser curado en l a Casa 
de Socorro por c o conocer el agredido otro 
id ioma que el suyo nat ivo. 
E l d u e ñ o del establecimiento de bebidas 
Bfí l lama Horac io S á n c h e z , y pertenece al 
Somaté'n. E l establecimiento en cuestrión lle-
v . el nombro de «El ( l a to N e g r o » . Horacio 
S á n c h e z reconoc ió al atracador J o s é Mar t í -
nez, conocido antro la •ípnttt del hampa con 
el apodo de ^el L i n g o t e » , h a c i é n d o l e dete-
ner. .Le fué hallada una nayaja de grandes 
dimens-'ones y un cuchi l lo de regular tama-
ño, y se tiene la certeza de (jue fué él quien 
biriéj al fogonero noruego. 
Momentos d e s p u é s de realizada la deten-
ción p r e s e n t á r o n s e en «El ( l a t o N e g r o » cinco 
ir.düviduos armados con navajas, que agre-
dieron a Horac io S á n c h e z . F u é en to in r s 
cuando és te hizo neo do su pis tola , en legí-
t i m a defensa, h i r iendo a un sujeto llamado 
J o s é Fructuoso, de ve 'nt is i ' is a ñ o s , natural 
de Cartagena, reconocido d e s p u é s como otro 
de los atracadores. 
Se han puesto centinelas de vis to a dicho 
ind iv iduo , en p r ev i s ión de que in tente eva-
dirse del hospi ta l . 
Las diligencias relativas a este suceso han 
pasado a la autoridad m i l i t a r . > 
Sindicato de exportadores catalanes do aceite 
B A R C E L O N A , 11.—Comunican de Reus 
que han celebrado una r e u n i ó n los expor-
tadores de aceite de dicha ciudad y los de 
Tortosa, Tarragona y L é r i d a , t ratando de la 
c o n s t i t u c i ó n de un Sindicato orientado ha-
cia la defensa del negocio de e x p o r t a c i ó n de 
aceites de o l iva . 
I A i m p r e s i ó n es do u n á n i m e conformidad 
al proyecto, e s t u d i á n d o s e todo lo re la t ivo a 
la r e g l a m e n t a c i ó n de l a nueva en t idad , que 
tan necesaria se est ima i>ara aunar los es-
fuerzos de los perjudicados con disjiosicio-
nes recientes. 
^ ^ M A Í R U E C O S 
• (COMUNICADO DB ANÜCHEJ 
Sin novedad en ambas zonas del protecio-
radu. 
Los viajeros extranjeros en Tetuán 
T E T U A N , 11 .—El bajá de la c iudad ha pu-
blu ado un ba&db determinando la documen-
t ac ión (pie deben llevar las pen»onaa extranje-
ra«> y m a r r o q u í e s para poder ent rar en la po-
b lac ión . T a m b i é n exige (pie los viajeros lle-
gados y que hayan de permanecer m á s de 
cuarenta y o d i o horas, formalicen en la Je-
fatura de pol ic ía su residencia y con este fin 
poder cumpl imen ta r las ó r d e n e s del bando. 
jLa Po l ic ía gubernat iva ha adoptado medidas 
para que B'o regularicen la c i r cu l ac ión de 
viajeros extranjeros y m a r r o q u í e s igual que 
los veciuos de la pob lac ión . E s t a b l é c e s e un 
servicio de fiscalización d » entradas y salidas 
a !a c iudad, a s í como regiatros especiales. 
Eí-tas medidas, que hace t iempo n e c e s i t á b a n -
l e adoptar, por resultar T e t u á n campo abier-
to a gentes de todas condiciones, con el han-
do se d a r á resultado posi t ivo, pues se nota-
ba la entrada y salida de gente indocumen-
tada. Para tales servicios existe earencui ab-
soluta de personal de Po l i c í a , a pesar de 
tratarse de la capital del protectorado. Los 
v - i e r o s oiie marchaban a la Argen t ina se 
e n e l R e a l 
L a gran expecta.'iAn que halda por o i r a 
Fleta se tradujo en un e u t r a d ó n formidable , 
absoluU;: la bala presentaba un bril iantisLmo 
aspecto, y la n o c ü e de aver lué la p r imera 
en la temporada actual en que a p a r e c i ó en 
la taqui l la el car te l i to de «No hay billetes)/. 
¿ C o r r e s p o n d i ó M i g u e l F le t a a esa expecta-
jiótl? \ o creo que no. 
Yo le e n c o n t r é con pocas diferencias, igual 
de voz. que la temporada pasada: conserva 
su t i m b i v be l l í s imo, su registro central admi-
rable, la delicada calidad que le d i s t i n g u e : 
domin io de la obra lo tuvo s iempre; el paso 
de plena voz a los m á s sutiles pianos sigue 
fiel a su voluntad : hasta me p a r e c i ó m á s 
tu tor que otras veces, y , s in embargo. . . , y , 
sin embargo, no llegó a electrizar a la masa : 
no «e escucharon anoche las ovaciones es-
truendosas que otras veces. 
Su saiida en el segundo acto sosteniendo 
un «la», que en otras ocasiones levantaba al 
púb l i co , anoche no le sal ió tan fác i l , t an b r i -
llante : o no le cogió bien, o le fal tó al ien-
to , o la nerviosidad na tura l en noche de prue-
ba le c o h i b i ó : en la « r o m a n z a » de la « F l o r » , 
que r e p i t i ó , volvió a ser lo (pie era, sobre 
todo, la segunda vez ; el vigor d r a m á t i c o no 
le fa l tó en el tercer acto, y el cuarto lo can-
tó con supremo sent imiento , y , sin embar-
go... y i s in embargo, el púb l i co no sa l ió tan 
-ifletista» como cu el año anterior. 
¿ S o n alzas y bajas naturales en todo ar-
tista?, ¿ S e r á l in p r inc ip io de fat iga, de can-
sancio, no de decadencia, como algunos sos-
t e n í a n en acalorado coloquio y que t a l vez 
fueran los (pie antes lo ensalzaron sin tasa n i 
medida? E n las represenaeiones sucesivas lo 
iremos viendo pues ha de cantar « R i g o l e t t o » , 
« A i d a » . «Toscas y « 'Manon». 
L a s e ñ o r i t a Biiades hizo anoche una Car-
men de mucha m á s ta l la que las anter iores: 
eantaba al lado de un gran ar t i s ta , y eso 
la deb ió a n i m a r ; con m á s l iber tad y des-
enfado en escena, segura, matizando mejor , 
derrochando a torrentes su preciosa voz, pa-
ra ella fué la « C a r m e n » de anoche un ascen-
so en su br i l lan te carrera a r t í s t i c a . 
N o podemos decir lo mismo del b a r í t o n o 
Boss i : en n i n g ú n memento de la obra estuvo 
acertado, y en el secundo acto, r o r m i l a -
gro do Dios , no le dieron un d isgusto; no 
d e s e n c a d e n ó l a tempestad, pero se ]er.-?ibie-
ron amagos. L a s e ñ o r i t a Asorev hizo !o que 
pudo, que no os mucho, y se de fend ió con 
los pobres agudos qüo posee. Las segundas 
partes no desentonaron, y Saco .del Valle 
c o m p a r t i ó los honores del proscenio con les 
artistas. 
Y. ARREGUI 
Dcc'ara que su c c p o s k i ó n es nula rU'r i '* «:mi •<,,"<'i,'>i1 r™' h f'"'!':'a ^]''u^-
Betiriéiid.isc a Lidcndorff. von Losson* de-
n ' r i t u 
Él marqués de Foronda a !acn 
T M ' N 11. VnC*,to cnmnvdnri t" de 
CnHal^rfA marqués de Foronda, --c-feron'-i e,. 
fin extensamente ron el gr.brr-.ador militar 
¿Ti la plaza. 
T E R B I T E T , 11 .—El ex califa acaba de 
cu vi ir ni mundo mii.sulruáu un mensaje, en 
el cual cousi(Iera cuino i imdameutahi iente 
lato'Jego y nulo el acuerdo con las decisio-
nes ad;«ptu(l.v; jior l a Uran Asamblea nacio-
nal turca . 
A c o n t i n u a c i ó n i n v i t a a los jefes y re-
presentantes ds las m á s in ten tes y s igni f i -
cadas coiminidades musulmanas del mundo 
a hacerle saber, dentro del má<s brete pla/ i ) 
pbsíbile, sue pkopoatioioBcs oonnretoe para la 
r e u n i ó n de un Congreso religioso i n t c r i s l á m i -
co, que se propone convocar, en t iempo y 
lug&r o ]K ) i tunos , con objeto de acordar « u 
él kus decisionet» que reclama la actual u -
i l n a c i ó n . 
LA ASAMBLEA DE ANGORA ASUME 
E L CALIFATO 
ANQOBíA, 1 1 . — M u s l n f á K e m a l ha tele-
a r a ñ a d o a los jefo« iiialii(! '< t;iuo.s de l i I n -
d ia , i n f o r m á n d u l e s de i)iie el ( ¡ o b i e m o y la 
Asamblea nacional asumen de.-de ahora el 
califato. 
LOS MUSULMANES D E L I N D I A 
E I L V F . S K . 1 1 . — 1.1 «Daily Telegraplji» 
ase^urR que los mahoinotanos indios insis-
t i r á n ea «pie se celebre u n eoi ie iü. j uiuho-
metnnu, con objeto de nombrar a un nuevo 
calila, caso de «pie el Gobierno de Ac ,< re 
i asi si a cu cunsKlenir como u n hecho con-u-
in'vdo el dee-tronnmiento del aetual y nom-
bro por a otro. 
PROTESTAS EN EGIPTO 
E L CA1KO, 11.—Continúa tu todo e.1 
mundo m i M i i l m á n la u^'t^ción jH)r la expul-
sión del caüfa, dten.-tada i»or la Asamblea 
de An^ci n. i .<>s Cierna, egipcios han publi-
CÍUIO no enérgico maniliesfo, dirigido a to-
i . > uiiihoiiK-tmos del mundo, denua-
ciando i 'i ivtitud del Qj^bineto do Angora. 
1.a Prense mabonietai ia , i>or su parte, 
protesta eontra la extradición y contra el 
nombramiento de Hus.-cin como califa, que 
estima obcdc;.e a lo* manejos ingleses. 
clara (pie las relaciores que ha mantenido 
con dicho general prusiano han sido ú n i c a -
mente de c o r t e s í a , pero (pie desde el primer 
momento c r e y ó (iuo los ideales pólítirófl Sel 
ecncral eran equivocados e irrealizables. Von 
l/ossow declara cvpmsamente une él y von 
Kahr tuvieron el proyecto del mencionado 
Direcftorió, pero une siempre han c r e í d o une 
rWon no contaban COTÍ fuerzas suficiente" pnrv. 
tomar la in i c i a t iva . 
Ante una enorme expec t ac ión en e! núh l i -
co, von TiOssow hizo la de sc r ipc ión do 'os 
sucesos do la ce rvece r í a de! «P.oue^erbrf teu-
h e e l l e r » . qne difiere en nuntos muy esencia-
les de la qne hicieron los acusados. Peca -
ra tanil>i«n qne «u consentimiento ha e idn 
arrancado por la fuerza, y por oso no pod ían 
considerarse obligados a cumpl i r lo . 
Como Ludenclovff aparentetr.ent*» hizo can-
sa c o m ú n con I l i C e r , tamnneo ^renta n •'•] 
se pod ían considerar obligados. Y por eso. 
desdo el moruenfo m (pío se encontraran 
n u e v a m e n t í í «m l ibertad e m ^ e r á m n * oiga, 
n i / n r l a resistencia eontra H] inovimiento . 
ITov fue interrogado von TCalir, ( ) U ¡ e n , lo 
mismo nue von Txjssow, fu¿ dispensado de 
prestar jununeu to . vor haberse abierto \ m 
sumario eontra é l . D i i o o»)*! é l , lo mismo1 
nuo von IJOSSOW, «e ndhiri'S ni m o v i m i e n t o ' 
de ITi t ler T i a r a evi tar rnalr.» ix^ores. por- i 
oue no dudaba de riue el ^ v n n f a m i e n t o ten-
«Mn «juc traer con^ficuoncias fatales par>\ <>] 
R4»;hc v Paviera . Negd que hMda tenido l a ¡ 
\nfone¡óii de realizar otro goleo do Estado 
quince d í a s d e s p u é s del de I l i t l e r . 
C O M I S I O N D E P A M P L O N A ! 
A M A D R I D 
o 
Conierencia de Marín Lázaro 
en Salamanca 
——o 
La Casa del Esludínnte 1c declara 
socio de honor 
•—o— 
rSAJ i A M A M U A , 10 .—Eu el Paraninfo de la 
Univeis idad y ante numeroso y selecto audi-
tor io , d ió una conferencia, organizada por l a 
l ' cdMJuaún de Estudiantes Ca tó l i cos , el se-
ñ o r M a r í n L ú z a r o . 
C o m e n z ó recordando lay fiestas que en ho-
nor de Santo Tomáis de A q u i n o eran orga-
nizadae nmialmente por la Jun ta de estudian-
tes de la Uiv.versidad de Valencia desde 
fines del s>:g'.o pasado y la partfeifcación (pie 
en ellas t o m ó el orador pora presentarse 
ante los estudiantes Balmantinos, no como 
maestro, .sino como tai ant iguo camarada, 
gué viene » confortar su e s p í r i t u en el re-
cuerdo de las emprvMis pasadí tó . 
Evoca d e s p u ó s las glorias de la Univers i -
dad de Salamanca, para calcular lo inme-
recido de' la honra que recibe y renovar el 
ansia de (pie vuelva a recoger el cetro de la 
ciencia e s p a ñ o l a y sea de nuevo como el 
« a l m a m a t e r » de nuestra v ida nacional . 
Pasando al tema de la conferencia, pre-
senta nn breve esquena» de la ciencia j u r í -
dica en el siglo X I I I , r c tu imierdo las doc-
tr inas de P l a t ó n . A r i s t ó t e l e s . C i c e r ó n , San 
A g u s t í n y San Is idro , r muest ra c ó m o el 
elemento griego v romano do la ciencia ju r í -
d ica de aquel siglo estaban placados de erro-
res y c u á n deficiente era t a m b i é n el ele-
mento cr is t iano, ha.-ta que con Sanio T o m á s 
llega el cambio do la c iv i l izac ión y se re-
nuevan las ciencias. la« artes, las letras, se 
extingue el feudalismo, comienzan a formar-
so las nacionalidades y va tomando cuerpo 
la Edad Moderna. 
Ofrece un cuadro s i n t é t i c o de las concep-
ciones de Santo T o m á s , pardienclo do la idea 
de Dios , concepto del hombre, do la ley é t e r -
na ordenadora del universo, de la ley natu-
ral grabada en l a conciencia, do l a l ev po-
s i t i va promulgada por los Estados v de la 
lev revelada d Voctamente po" T>ios: descri-
biendo luego las relaciones ent^o la Mora l v 
P1 Derecho, según Santo T o m á s , y entre el 
Estado y la Iglesia, formulando, por ú l t i m o , 
la concepciiMi del Derecho p ú b l i c o cr i s t iano 
(JUP mana de las doctrinas del Santo. 
T o r m i r ^ alentando a los j ó v e n e s en el 
mantoni rn ionto de los santos ideales, qne. 
" C a s t i g o d e D i o s " 
vieron obligados a regresar desde Cád iz a. fornwráTi la esperan7a del fu turo do E s p a ñ a , 
esta plaza por i m p e d í r s e l e s el embarque has- B¡Prit,0 4 p ^ f a u r á i ^ de todos el amor a 
t a que sean visados los pasaportes por el •jyieyn. 
nuevo c ó n s u l argentino que «e destina a Ma- L a wm>urreTlc¡a iVihxú¿ al o n u í o r l ina pro . 
lon^ada ovao'-ón. 
Desdo la ITniversidad oí s^ftor M a r í n JA-
Zflro se t r a s l a d ó n la Casa del Es tudiante , 
donde ol secretario, s e ñ o r Cuesta, d e s p u é s 
do un breve discurso, le h izo entrega dol 
d ip loma de socio do honor, dando a o n é l la.s 
gi a.'dns. 
Asamblea vitícola en Criptana 
( R I P T A N A , 11.—Se ha celebrado una 
asamblea v i t í co l a , que p r e s i d i ó el alcalde y 
a la que, asistieron n u m e r o s í s i m a s represeu-
tac ones de toda esta r e g i ó n . 
Hicieroo uso de la palabra, en • p r imer 
t é n i r n o , los s e ñ o r e s Cueto, Esteso, An te -
(piora y Eapecióao, (pie saludaron a los re-
ptesentantés de la Vn ión Vi t íco la de Cata-
l u ñ a , que recorren E s p a ñ a levantando la 
cruzada contra ol uso del alcohol induatrlál. 
A c o n t i n u a c i ó n hablaron los s e ñ o r e s Mas-
c a r ú . Talayera y K o v i r a , quienes expusieron 
los t é r m i n o s de la leg is lac ión prohibit ' .va de 
todas las nociones v í n i c a s del mundo del 
« m p l e o del alcohol indust r ia l en vinos y 
licores, y cncomi'aron la impor tanc ia y ne-
cesidad do (pío ei (Gobierno e spaño l adopto 
medidas que t iendan a garant i r las prohJbi-
eion, .-, ya existentes, con lo quo se podrá 
evitar , no sólo la m i n a de una de nuestras 
principales fuentes de r iquoza. sino la sal-
vaguardia del decoro de nuestro mercado en 
ol extranjero. 
Todos los oradores fueron m u y aplaudidos. 
Finalmente, fueron votadas unas conohi-
ftiones aná logas a las de la asamblea cele-
brada o Idoruingo en A l c á z a r de San Juan. 
Termina en Valencia la 
Semana del Estudiante 
P A M P L O N A » 11.--La D i p u t a c i ó n ha acor., ' 
t W l o en su r c s i im de hoy que marche el j 
jueves n Madrid una C o m i s i ó n pa ra t r a t a r ¡ 
r o n c\ D i r e c t o r i o de! nuevo e s t a tu to m u n i - 1 
c i p a l y de o t ros asuntos que se ha l l an p e n - i 
chontes de rc^olucióm 
Cincuenta casas baratas 
para obreras católicas 
El Avuníííinlonto dp Sevilla faetlItArfl 
los terrenos 
S K V I I . L A , H . — L a s s e ñ o r a s que cumpo-
neu la D i r ec t i va de la Asoc¡acié>n Ca tó l i ca de 
P ro tecc ión a la Mujer han visi tado esta ma-
ñ a n a al alcalde para solici tar de é s t o la avu-
«!ft necesaria a fin de const ru i r lo antes pósi-
1 le las .•">(! casas haratas para las obreras de 
aquella ent idad. 
El alcalde prometió facilitarles unos terre-
nos de los que el Ayuntamiento destinó a la 
lonstruccióc de esta clase de viviendas. 
V A L E N C I A , 11.—Ha terminado la Sema-
na del Estudiante con una velada que, or-
í í an izada por l a Eacul tad de Derecho, se ce-
lebró esta tarde en la Casa Social. 
E l a lumno s e ñ o r Bamfrez d i ó una oonfe-
rencia ; se le3eron hermosas poes í a s de un 
es tudiante ; se r e p r e s e n t ó un gracioso sa í -
nete valenciano, y , finalmente, e l a lumno 
de ú l t i m o curso s e ñ o r iPérez de los Cobí1?, 
c a n t ó varios trozos de «Tosca» y « D o ñ a 
E r a n c i s q u i t a » . 
La biblioteca de la Facultad de Derecho 
V A L E N C I A , 11.—Esta tarde se ha ceie-
brado la i n a u g u r a c i ó n de la bibl ioteca do 'a 
Facul tad de Derecho, que ha sido instalada 
admirablemente por los c a t e d r á t i c o s sefiore? 
G ó m e z y Castanv. 
Asist ieron numerosos alumnos y c a t e d r á -
ticos. 
Pronunciaron discursos los decanos de las 
cuatro Facultades, señores Zumalacár ro í , ' i i i . 
G ó m e z Ferrer . L ó p e z y G a s e ó . 
C e r r ó el acto con un discurso de elogio r l 
rector don Rafael Pastor. 
Asociaciones de cstudlmtes católicos 
federadsn en la de Zaragoza 
/ A l t A G O Z A . U . — t l a n ontrado a forniar 
parte de ]a l ode rac ión aragonesa de Estu-
diantes Catédicos las Asociaciones de estu-
diantes ca tó l icos dol Paclnl lorato y del Ma-
gisterio, cféadal on l lnosca rocientemontc. 
Q u i ^ c o ^ e ^ L ^ ^ B A T E 
CALLE DE ALCALA (TRENTE A LA3 
CALATRAYAS) 
Coinedia de loa 
Muñoz Seca y p 0 | r £ f i £ * 
naudez, con Uust racW' 
nmslcaies dol maestoo n8 
rríos, estrenada en M • 
tro de Eslava. te«' 
I n d u d a b l e m e n t e se t r a t a de un libr 
zarzuela, que los autores han querido an ^ 
vechar p a r a hacer una comedia; raran 
salen b ien estos arreglos, y l a obra de Ü*1* 
che no c o n s t i t u y e c i e r t a m e n t e una ex nü' 
c i ó n ; s in haber ganado en finura, en ot^f" 
v a c i ó n , en lógñca. en p l a n y en el trazad' 
de los t ipos , pers is ten los exagerados'ih-^0 
mos innecesarios y forzados, Tos efectos h!* ' 
dos, e l descuido en el ambien te , agrav^T 
por una p r e o c u p a c i ó n c t ses ionante del efp t0 
p in toresco y p l á s t i c o no conseguido y p o r e J ' 
ra ra c o n d i c i ó n de muchas obras de estaco! a 
b o r a c i ó n , no en las del s e ñ o r M u ñ o z Seca n * 
p o d r í a m o s l l a m a r e l efecto r o t a t i v o , ya m!6 
por t u r n o todos los personajes vañ adqui6 
r i endo una i m p o r t a n c i a m o m e n t á n e a que 
desecncier ta , al m i s m o t i e m p o qu.e lo en 
s ó d i c o , t a m b i é n por t u r n o , adquiere el mi 
mo r e l i e v e de asunto p r i n c i p a l , con lo Q». 
se produce una s u p e r p o s i c i ó n de planos v 
t é r m i n o s ve rdade ramen te fat igosa. 
E l p l a n se reduce al i n t e n t o de unir por 
una a c c i ó n l e v í s i m a , una venganza gitana, 
var ios cuadras incoherentes de una Andâ  
l u c í a v i s t a con ojos de t u r i s t a . " e n el qüQ 
bai lan, c an t an y desfilan unos gi tanos con-
vencionailes; a lgunas veces, por "suerte, apa-
rece a l g ú n e lemento real , a l g ú n d'iáWo 
acertado, aliguna no ta de la t i e r r a , que se 
d i luye p r o n t o en aquel cúmulo de chafal 
r r i nones. 
Salvo a lguna frase a t rev ida , ta l cual 
chis te t r anspa ren te y subido de color y el 
cuadro innecesar io e i r r e v e r e n t e de la igle-
sia, no ofrece la m o r a l i d a d de lia obra re-
paro de monta . 
E l desconcier to de la comedia , el desdi-
bujo de los t ipc< , t r a s c e n d i ó a l a repre-
s e n t a c i ó n ; los excelentes actores de Eslava 
d ieron todos a is l?damente gu n o t a perso-
n a l ; pero a Jo l a r g o de 1.a comedia, todos 
se desdibujaron t a m b i é n ; hasta Catalina 
B á r c e n a , que sólo pudo hacer aligo en va-
r ias escenas aisladas, cerno Baena y Collado 
cerno M i l & g r o s Le!?ll y A n a Quijada. El 
ac ie r to i n d i s c u t i b l e f u é de l señor Pedrote! 
que debutaba , y t u v o l a suer te dte tropo?,? ' 
con u n t i p o míis hecho y con una escena 
admirable,, jus ta , precisa y. sobre todo, ver-
c l H e r a m e n t e andaluzai. 
L a m ú s i c a , da A n g e l Ramos, sobria, sen-
t i d a , i n sp i r ada sabiamente en temas popu-
lares, d igna de haber sonado sola y por un 
p ú b l i c o menos f a t i gado ; a sus aplsuors 
como comoos i t o r s u m ó los que premiaron 
su labor de g u i t a r r i s t a en una escena ca-
p r i cho fa . 1 
L a obra f a t i g ó ; los autores fueron llama-
dos a l fina.l de Tos t r e s actos por aplauscs, 
e n t r e los que sonaron algunas protestas. 
Jorge DE LA CUEVA. 
Impresiones optimistas para 
la industria naviera 
o 
El señor Sota cree qne se acerca el 
momento de equilibrio 
B I L B A O , 11.—Esta m a ñ a n a ce lebró a¿am-
blea general de accionistas la C o m p a ñ í a Ga-
viera Sota y Aznar. 
E l gerente, don R a m ó n de la Sota y Lla-
no, prestigiosa personalidad de la industiia 
naviera, hizo i n t e r e s a n t í s i m a s declaraciones 
acerca del negocio naviero para 1924. 
E l s eñor de l a Sota se m o s t r ó francamente 
op t imis ta , basándet ie eu las grandes cobe-
chas y en la apertura do mercados que des-
do que se in ic ió la crisis mundia l han es-
tado paralizados, todo lo cual constituye se-
rios motivos para suponer quo la actual bo-
nenza del mercado de fletes no sea circuns-
tancia l , s in que tampoco ofrezca peligros pa-
ra debi l i ta r esta bondad el tonelaje amarrado. 
Eas e s t a d í s t i c a s acusan siete millones de 
toneladas amarradas, de los cuales cuatro 
corresponden a barcos americanos, muchos 
do ellos de madera, que por su gran costo 
de e x p l o t a c i ó n y por sus deficiencias en ma-
quinas y calderas no pueden considerarse co-
mo competidores. 
N o hay que olvidar tampoco—hizo notar ei 
s e ñ o r Sota—que esos siete millones de tone-
ladas amarradas pertenecen a buques de más 
de ve in t ic inco años y que en 1023 se han de?-
gua/.odo dos millones de toneladas, que no 
han sido reemplazados en su totalidad, sino 
en m u y escasa p r o p o r c i ó n , todo lo cual haíe 
presumir que se acerca el momento de equi-
l i b r i o entre l a oferta y la demanda del mer-
cado. 
El decreto sobre compra 
de moneda 
Aclaraciones al decreto sobre compra 
de moneda 
E n l a Presidencia faci l i taron ayer la si-
guiente n o t a : 
« E l real decreto regulando la adquisición 
do efectos o la e x p e d i c i ó n de giros_ en mo-
neda extranjera ha sido, s in duda, interpre-
tado e r r ó n e a m e n t e y con un c a r á c t e r restno 
t i v o que no figura en l a le t ra n i en el es-
p í r i t u de la d i spos ic ión de. 6 de marzo co-
r r ien te , en donde no se c i ta para nada I»-' 
operaciones do cambio en pesetas derivados 
da giros procedentes del extranjero que ava-
loran y favorecen la e c o n o m í a nacional, yi 
por consiguiente, subsiste con la misma am-
p l i t u d que antes, ya que las únicas opera-
ciones que han sido objeto de prohibición 
es la compra de moneda extranjera a pl8' 
zos y a d q u i s i c i ó n de efectos y giros en roo« 
neda extranjera que no e s t é n previamente 
justificados por una o p e r a c i ó n m e r c a n t i l . » 
Telegrama de los banqueros de Barcelona 
B A R C E L O N A , 11.—La E e d e r a c i ó n do Ban-
cos y banqueros de Barcelona ha cursado al 
Kiibsecretario de Hacienda e l siguiente tele-
grama : 
« L a F e d e r a c i ó n de Bancos y banqueros 
de Barcelona, en r e u n i ó n celebrada para sol-
ventar las dificultades p r á c t i c a s creadas pa-
ra la ap l i cac ión de la real orden de 7 del 
corr iente por la pa ra l i zac ión comercial que 
la m i sma reporta, ha acordado dir igirse r66' 
petuosamente a vuecencia, s ignif icándole qu* 
en este sent i r hace suyo el e s p í r i t u de 1* e*' 
pos ic ión que le ha d i r ig ido la Asociación de 
la Banca E s p a ñ o l a del centro de E s p a ñ a , cu-
ya c o n t e s t a c i ó n estima inmediata , pe rmi t i én-
dose, a d e m á s , Keñalarle el deseo que le í-r1* 
ma da cooperar al fin que con dichas o'»-
po-úciones se persigue, a t e m p e r á n d o l a s » 
exigencias del comercio, y la necesidad d 
que se autoricen las operaciones entro 
eos liac í n d o l e responsable al Banco compra-
der respecto al fin a que d e s t i n a r á lo coin-
I)rHdo- . • 1 la 
Que por las condiciones especiales ae 
plaza, precisa asimismo consentir op<xrfVC 
nes a plazo mediante cumpl imien to de 1°* 
condiciones pxlglda« para contado.v> 
NOMBRAMIENTOS EN LA 
DIPUTACION DE J A E N 
•' M ' N . 11. E n n sido nombrados por nn"' 
" , " " ! , l a , i - Presidente de la D i n u t a c i ó n . «l(jU 
r e m a n d o Silos Lle ra , abn-ado*, y r - r t* ' ^11 ' 
te de la Comis ión provinc ia l , don Francisc10 
López Eigueras, procurador. Las desifT"1-
ciones han causado excelente efecW 
p o r l o s p r o d u c t o s L a E x p o s i c i ó n abierta a 
e s p a ñ o l e s 
E:^ OEIBATB (3) M i é r c o l e s 1! 
n reciente nota del Directorio se i n -
a i comercio a que ofrtsca p r e í e r e n -
a r t í cu los n a c i o n a l e á y mas a ú n 
yüMito a que los demande, advi'-tieii-
que los productos e s p a ñ o l e s no son 
uentemente inferiores a los ex í r an -
is, sino que un s n o b i s m o ma l cnten-
> les liaoo despreciar, 
S) a nuestro ju i c io , un deber de la 
•sa cooperar a la propaganda de l a 
'erencia de lo nacional sobre lo ex-
ijero, a que so alude en l a mencio-
a nota ; deber pa t r ió t i co , por cuanto 
, nac ión es tanto m á s poderosa y res-
ada cuanto es m á s r ica, y es m á s 
ica si consumen sus habitantes produc-
nacionales y no los exóticos. E l con-
10 preferente de los ú l t imos produce 
la depresión indus t r ia l , el paro obrero 
forzoso, el desequilibrio de la balanza 
Lnercial y e c o n ó m i c a y la dep rec i ac ión 
^on^taria, cuyas malas consecuencias 
fenos expuesto anteriormente. 
Llamamos, por o t ra parte, l a a t enc ión 
L nuestros lectores acerca de la iden-
Ejad de intereses nacionales e i nd iv i -
•lales en este punto. A los e spaño l e s no 
p debe ser indiferente la prosperidad 
patria: és ta refluye, como l a desgracia, 
pn [a felicidad o el infor tunio de los ciu-
dadanos. No puede sernos indiferente 
que el paro forzoso y l a miseria obre-
ra produzcan trastornos sociales, y el 
propio ego í smo debe dictamos una con-
ducta favorecedora de l a preferencia en 
el consumo y uso de lo nacional sobre 
lo extranjero. 
Digna de especial m e n c i ó n es en este 
punto la par t i cu la r idad de que, a s í co-
pio t r a t á n d o s e de otros aspectos econó-
jpicos solamente un sector muy l i m i t a -
, . . . . j ~ . I F O ? € H ^ D E m Ci"sr'L; C o n s e j o S u p e r i o r d e LA LEY MUNICIPAL L a r e f o r m a d e l a 
los artistas a m e r i c a n o s i E s P s r a n z a s municipales! F e r r o c a r r i l e s ' «IUÍ m a \ a 
Podrán obtener h M e d a l l a 
de M o n c r 
El Jurado ciaaificacor sará elegido 
por ios expos.lores 
——1> • , 
A p e r t u r a e l 10 de mayo 
—o— 
Nota da I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
« E n la « G a c e t a » de hoy m i é r c o l e s apara-
cerú e l nuevo reglamento por que han de 
regirse en lo sucesivo las Ezpoeiciones na-
cionales de Bellas Ar tes , comenzando por la 
que so c e l e b r a r á en e l Ke t i ro durante la ¡ ' ó -
z k n a pr imavera. 
E n t r e las innovaciones introducidas figuran 
algunas de s ingular i n t e r é s . Es una la de 
conceder iguales derechos que a los artistas 
e s p a ñ o l e s a naturales de los Estados de A m é -
r ica donde se habla e l id ioma castellano, 
quienes p o d r á n aspirar a premios, incluso al 
supremo lauro de l a Medalla de Honor . Otra 
se refiere a l J u r ado ; se nombran dos, ( u e 
a c t u a r á n con diversa m i s i ó n : e l p r imero , 
compuesto por relevantes personalidades de-
signadas por los centros oficiales y entidades 
artísticas de mayor prestigio, t e n d r á por co-
met ido la a d m i s i ó n de obras y su adecuada 
colocación en los Palacios de la E x p o s i c i ó n ¡ 
al segundo Jurado se le encomienda la de-
licada tarea de otorgar ¡a recompensa a los 
expositores; s e r á elegido por é s to s mismos, 
por sufragio, en su secc ión respectiva, de 
entre los artistas que e s t én en poses ión de 
Medal la de Honor o de pr imera clase. 
Era esta la manera m á s d e m o c r á t i c a de 
cons t i tu i r un Jurado, y desde luego la que 
m á s puede satisfacer a los artistas, puesto 
que ellos mismos escogen los jueces que han 
do decidir acerca del m é r i t o de sus obres.T, 
E L ENVIO DE OBRAS 
Por real orden del minis ter io de Ins t ruc-
tenemos i n s t i n t o de c o n s e r v a d 
™ v | Se discute la obtención de capita'eo 
p r o p o r c i o n a . m (a • M l m i c r P a L uo-s 
nup , S p r i m ' e r a * e lecciones q u e 1 se v c r i l i \ P * * » * * » po r e l s e ñ o r M a c h i m b a r r e n a . se 
í " f l a m i í a d . J*or lo menos , de los r o n \ r e n n * W e l Consejo Supe r io r de Fe r ro -
cejaies s e r d n m u j e r e s c u / í ' ca r r i les , y c o m e n z ó la d-iscusión de la baic 
C l a r o e s t á a u " n n r n „ n . c u a r t a de l p royec to . 
n f a r r m , J a eUo n o se puede > Se refiere esta base a la o b t e n c i ó n de los 
do de e s p a ñ o l e s p u e d e y debe a c t u a r , en i c¡ón p ú b l i c a se ha dispuesto qde el plazo de 
ja p re fe re r | c i a •indi.cad'a ' todos puedlen I r ecepc ión de obras destinadas a la Exposi-
cooperar e n l a l a b o r p a t r i ó t i c a : desde ción Nacional de Bellas Ar tes , que ha de ce. 
la dama cpje a d q u i e r e costosos p e r f u m e s lebrarse en el Re t i ro durante la pr imavera 
de f a b r i c a c i ó n e x t r a n j e r a , a l o b r e r o que p r ó x i m a , comience el d ía 13 del actual , ter-
compra p a r a s u sus ten to u n p r o d u c t o minando el 12 de a b r i l . S e r á n d ías h á b i l e s 
alimenticio de o r i g e n e x t r a n j e r o , el sas- j a r a la entrega de obras todos los c o m p r e n - 1 ^ ^ ^ ; ao ^ ^ 
I que r e c o m i e n d a g é n e r o s R ieses y ¡ c i ó n ^ e ^ o s ~ t Z ^ f j ^ * * * r Á l a g r o L . ^ ™ ^ 
el doctor que p r o s c r i b e e spec ia l idades ! a dos de la tarde v de cuatro a seig de la<.Codos v i v e n ; p r i m e r m i l a g r o . L o 9 h i j o s 
^ t n n ^ r 1 0 2 W » o . m u n d o s 
s o r t r l T d e s g r a c m de p a d e c e r con -
io o ^ Z T * 0 c o s t o s a s - ' » " 0 ^ -
n e a a Z n , eSfdn v o r 
^ : ^ ^ n ( U d ^ f e m e n i n a s , 
t r a f l Z . n J Cer P r o P a 9 o n d a en c o n . t r a R u c i a n d o a7lte los d e m á s ^ 
l i s Sf 'Van aCerCa de las 
c ione r Z ^ ^ 10 qUe scPa" R a -c ione c o n s u p o s i b l e g e s t i ó n a d m i n i s t r a . 
M o a e i o de U n p a S q i l i n p a r a -eHe caso 
a m a c u r a p a r a c o n c e j a l , - n o i a votexs, 
e u t d a á a n o u E l p o b r e B i t o l a fq . e. p d ) 
Z U T T * 0 0 ' V V0 s é 10 e l l a ¿ 
f ^ m p a d e c e r c o n sus d e n o c h e s . E l po-
bre B r t a l a e s taba f r i t o . T r a b a j a b a como 
u n n e g r o de a q u e l l o s t i e m p o s en que 
lon] ^ g r o s t r a b a j a b a n , y n a d a e r a bas . 
m v i r r F V a s maV0S * 9 U j * r e a d a i de su 
m u j e r . N o soy y o , que n o Soy n a d i e , 
es e l p o b r e B i t o l a , que t a m p o c o e r a n ¿ 
dre q u i e n se l e v a n t a de s u i n c ó m o d a 
t u m b a y os g r i t a : « ¡ N o v o t é i s a m i m u -
i e r ; os lo d i g o p o r q u e l a c o n o z c o ] » 
N o , estas m u j e r e s n o deben i r a l A i / u n -
l a m i e n t o . S i h a c e n m a n g a s y c a p i r o t e s , 
o ves t igos y s o m b r e r o s , c o n e l p a t r i m o -
n i o f a m i l i a r , ¿ q u é h a r á n c o n los bienes 
d e l M u n i c i p i o í que pa rece que n o t i e n e n 
d u e t í o l N o , esas n o . P e r o n o t o d a 
as i . T l ay o t r a s m u c h a s que t i e n e n cua-1 rroca^rilesT a los aux i l io s dtaecte* del E s 
l i a aac s c o n t r a r i a s y excelentes p a r a l a tado a las actuales Empresas y a c o n t r i -
g e s t i ó n de los a s u n t o s m u n i c i p a l e s . i lJU'r' con a r r e z o al pre .mpncsto en v igo r . 
M i r a d esa i n f e l i z s e ñ o r a v i u d a de u n 6 re?arc i i ' 0r» todo o en p a r t e ler? anual i -
h o m b r e que n o l a d e j ó f o r t u n a A l m o r i r dadfs Sue d2l>a, sa t i s facer e l Estado en con 
e l m a r i d o q u e d ó c o m o suele dec i r se 1 +€pLO reen íbo180 / « ^ c a p i t a l e s y SUR i n . 
r o n n i ríin i i i n » , tereaes po r v a t r o s de f o r r c c o r r i l e s en c i r 
r o n c í d j a 7/ l a noche , que no s o n / í ipo -1 d i l a c i ó n . A este fin, les í e n d o s de la Caja 
tecables n i se c o t i z a n e n B o l s a , y c o n Ferroviafia de l Estado se d i v i d i r ñ n en d w 
c u a t r o , c inco o m á s h i j o s de qu ienes cuen t r s , l a p r i m e r a l lamada < C c n s t r u c c i í r 
•sado los a ñ o s y he a a u i dfI.T,UEV03 f e r r o c a r r i l e s » , y l'a redunda «Au 
capi te les necesarios pa ra l a r ea i i za / c ión tís 
los fines a que t i e n d e e l r é g i m e n f e r r o -
v i a r i o . 
Se presentaron t r e s enmiendas pe r loe 
representantes d e l Estado, de ios Empresa? 
y d? ¡OB usuarios mercan t i l e s , i n d u s t r i a i e 
y mineros . 
E n la de las Empresas se p r o p o n í a qu*. 
los fondos de l a Caja F e r r o v i a r i a del Es-
tado se ap l i ca ran , e n t r e o t ros fi-nes, a cu-
b r i r con c a r á c t e r de a n t i c i p o t e m p o r a l la 
pos iUe insuf ic ienc ia d é las pa r t i c ipac iones 
que correspondan a las respect ivas Compa-
ñ í a s en loe p roduc tos de las explotaciones 
a consecuencia de los resul tados deficiente? 
de la a p l i c a c i ó n de Las t a r i f a s . 
A p o y ó esta enmienda en u n l a rgo discur-
so e l s e ñ o r Coderch, q u i e n expuso l a i m -
p o r t a n c i a de este p á r r a f o , que v iene a evi -
t a r posibles con t ingenc ias en la aplica 
c ión de las t a r i f a s , que t ra jesen p o r con 
fe?uencia p é r d i d a s en l a e x p l o t a c i ó n . Pm 
el p r x e d i m i e n t o que se propone en la en 
mienda so e v i t a r í a la C a t á s t r o f e financier; 
de la Empresa , que, en o t r o caso, pudicr.-
eer i nev i t ab l e . 
L l e v a r o n l a voz en cen t r a los s eño rc? 
Va lmayc r . GM Clemen te y M e r h i m b ^ r r 
na. y puesta a votf jc ión, f ué rechazada po; 
11 votos con t ra seis. 
Se p a s ó a d k c u t i r i n m e d i a t a m e n t e i : 
enmienda de los usuarios me rc a n t i l e s , i n 
dust r ia les y mineros , que t i ende p r i n c i p a l -
mente a asegurar que Ies recursos cen qvr 
re n u t r a l a Caja F e r r o v i a r i a de l Estado rr 
puedan se destinados en o c a s i ó n a lgun-
s son TV.CG que a l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos fe 
f a r m a c é u t i c a s de casas e x t r a n j e r a s ; y 
cuando en meses T K j x i m o s i d e e n l o s 
adinerados sus f u t u r a s e x c u r s i o n e s ve-
raniegas, c o n t r i b u i r á n o no a l a c a m -
paña p a t r i ó t i c a , a que nos v e n i m o s re-
firiendo, s e g ú n p r e f i e r a n o n o e l b a l n e a -
rio o la p l a y a de m o d a es ¡pa .ño les res-
pecto a sus a n á l o g o s e x t r a n i e r o s . 
Elocuentemente e x p o n í a hace pocos' 
años u n d i s t i n g u i d o e c o n o m i s t a e s p a ñ o l 
esta d o c t r i n a p a t r i ó t i c a c u a n d o d e c í a : 
«Como los cuerpo? s ide ra les , l a s n a c i o -
nes que no t i e n e n l u z ni c a l o r p r o p i o s , 
y sólo las r ec iben de l a s o t r a s , se ven 
obligadas a s e g u i r l a s ó r b i t a s i m p u e s t a s 
F u é defendida esta enmienda po e l v iz-
conde de Cussó , y como lai r e p r e F e n t c c i ó r 
v a r o n e s t i e n e n c a r r e r a , las h i j a s e s t á n del Es tado no p r ¿ i c n t ó m á s o t f e c i ^ o -
casadas . ¿ Q u é p r o d i g i o s de i n g e n i o h a ^gunas de de ta l le , se a c o r d ó s u s p e n a ó r U 
r e a l i z a d o esta m u j e r a d m i r a b l e 1 * ¿ A d i s c u s i ó n y reuni r se hoy pr»r l a m a ñ a n a p - i 
L a E x p o s i c i ó n se i n a u g u r a r á el d í a 10 ¿ e ' c u a n í o s s a c r i f i c i o s h a b r á d a d o c i m a e n vadamente los represen tan tes del Está-So } 
mayo. s u t r a b a j o s a v i d a c o t i d i a n a ' ! S u a l a b a n - « . J ? u a r ' ¡ 0 8 p a r a CCTlv«v:r l a redneci ' -n de 
za. e s t á h e c h a d i c i e n d o que es de ^ ^ 7 * ^ 
eotmctida a la a p r o t a c i ó n del Consejo. 
tarde. Las obras s e r á n recibidas en los pro-
pios Palacios del Ret i ro donde ha de cele-
brarse el Certamen. 
La reforma del régimen local 
y las futuras elecciones 
A, las Juntas regionales y locales 
del P. S. P. 
m u j e r e s h á b i l e s , v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s 
d e l m u n d o económico , que de u n a pese-
t a h a c e n dos. ¿ Y n o es tamos h a r t o s de \ 
t ene r conce ja les m a c h o s (o r iccrersa) , 
que de u n a peseta h a r é n v e i n f r c é n t i -
m o s ? ¿iVo d o r a esa v i u d a m a g n í f i c o s re -
s u l t a d o s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n , de nues-
t r o s bienes c o m u n e s l Es i n d u d a b l e que \ 
s i . U n g r u p o de m u j e r e s c o m o é s t a , cons 
ii . tuyen.do u n a f u e r l r m i n o r í a f e m e n i n a . 
L a pub l i cac ión de la nueva y trascenden-
por lo soles de l u z p r o p i a , d e j a n de ser j t a l ley M u n i c i p a l , seguida de la r enovac ión 
centros de g r a v i t a c i ó n y se c o n v i e r t e n : electoral de los Ayuntamien tos , ha de m a r - 1 / ¿ a r a cosas e x t r a o r d i n a r i a s , i n sospecha- \ 
en sa té l i tes . Icar ^a ^ase capi ta l para la r e c o n s t r u c c i ó n ! ? ) ^ i m p r e v i s t a s - , p o r e j e m p l o , que e l 
No confiemos, pues , en l a p r o d u c c i ó n I pob' t ico-administrat iva del p a í s , w 1c 
oxtranjera, n i e n l a e c o n o m í a e x t r a n j e - h á d a n o s , hasta hoy inactivos y u m c í 
ra, n i en l a c u l t u r a e x t r a n j e r a : cstudv?-
moslas, y t r a t e m o s de a s i m i l á r n o s l a s , 
pero para i m p r i m i r l e s n u e s t r o sel lo n a -
cional . Si no q u e r e m o s ser s a t é l i t e s de 
los c iu -
ú n i c a m e n t e 
regocijados ante la labor realizada por los 
elementos dictatoriales, se deciden directa , 
mente a in te rveni r , convir t iendo en fecun- , 
da y vigorosa l e a l u l á d una reforma que ^ . M i h e a de abas os n a d i e e n t i e n d e f * 4 * 
senta todas las condiciones para realizar l a ! <7»^ e l l a s ; m a e s t r a s s o n p o r s u v i d a j a -
M a t a d e r o f u n c i o n e y que los t r a n v í a s n o 
se p a r e n . 
S i e l las e n t r a n e n e l A y u n t a m i e n t o , 
a b r a m o s e l c o r a z ó n a l a e speranza . De 
los que nos i l u m i n a n c o n su i n t e l i g e n c i a m ¿ s fundamental revo luc ión que se haya i u - miliar en l a d i s t r i b u c i ó n de f o n d o s : n u 
v su cu l t u r a s eamos n o s o t r o s fuen te d o , tentado en E s p a ñ a . . t e r é s t i e n e n , p o r a m o r p r o p i o , en hacen-
calor de luz y de f u e r z a - p r o d u z c a m o s ! E . P. K P. no puede por menos de í e h c i - /0 m e j o r que los hombresy lo c u a l nos 
todo lo necesar io p a r a n u e s t r a v i d a v i t a r s e por la apa r i c ión de una tal reforma, v e n d r d m ü y b i e n , auncrue nos a v e r f l ü r n . 
n i W r f l Hpfcm^ ™ n I«Q n r i m o n s m a t e - lmes uo en vano le corresPOIKle í * " » no í ' 6 ' ce. De m a n e r a que el p r o n ó s t i c o es f á -
Z T L t f ' COn l a \ ^ l n ^ V ^ ' en la serie de p ú b l i c a s r e c ^ ^ ^ cU 0 . £ a d m i n i s t r a c i ó n m e j o -
ñ a s nacionaaes. c o n o b r e r o s n a c i ó - ^ r o p a W a s y ase^ramientos en Fro de esa | ' J 
nales, con d i n e r o n a c i o n a l , c o n e n e r g í a j d e n ^ i ó n m u n i c i p a l , que considera precio-: • , , , , •do t i m i _ 
nacional, con i n t e l i g e n c i a n a c i o n a l , c o n L , e ¡ u d i s p e n s a b l e anticipo para una • ^ \ * t £ ^ f f i * a ^ 
o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l . . . , V h a g á m o s l o L integral reforma regional. ¿ f - ^ ^ 0 - f 7 , f „ Z ¿ J i i n 
lodo con el e s p í r i t u de s a c r i f i c i o i n d i v i - i Todo ello ha decidido al P. S. P. a e x ^ b l e s Jas m u j e r e s . cabezas ^ l ^ i l i a ^ 
dual, en o r a . d e l b ien co l ec t i vo c o n u n 1 poner, por conducto de esta Secretaria g a s i n o aque l l a s o t r a s que p o d r í a m o s UOr 
neral , a las Juntas l ó c a t e y regionales l a s c a r « s u p l e n t e s de cabezas de. f a m i l i a » . 
orientaciones y normas a que han de ajus-j ins j t m j ^ m u c h a s casas donde e l ' , , n v T r . V T r . r r . T 
tar sus traba/os en re lac ión con este ^ \ T a U i a r > n o t i ene . c a b e z a . , o no ^ ^ ^ ^ J ^ f S ^ ^ 
—,ante momento po l í t i co . - ^ +^oa I r e m á s que v a r a l a c o l o c a c i ó n de ! sejo Nacional de A d m i n i s 
Pe ro n o i m p o r t a . Con u n a so la m u 
ngonsmo m o r a l i n t a c h a b l e . » 
Durante l a é p o c a de l a g r a n g u e r r a , 
d Fomento d " l T r o l b a j o N a c i o n a . . de 
Barcelona, r ed í i . c tó y p u b l i c ó v a r i a s m á -
ximas p a t r i ó ! ic . i s , c u j a r e p r o d u c c i ó n 
Feria sun i an i en t e l i í i l en l a a c t u a l i d a d . 
B 
r o n i a y 
d e / a f i e r r a c a 
\ ROSARIO S,^ 
S A N T A N D E R 
El señor Cairo Sotelo d a r í i en Vaicncia 
sa primera conferencia de p ropcg iu idu 
V A L E N C I A , 11.—Tan pronto como se t u -
vo not ic ja ae haber s.'do urmado el decreto 
de ley con l a reforma m u n i c i p a l , la Facul-
tad de Derecho te legraf ió al scuor Calvo feo-
telo recabando para v a l anc i á ei honor de ias 
primeras conferencias por és te pro\ociadas. 
F l soüor Calvo ^ t e l o ha contestado hoy 
aceptando l a i n v i t a c i ó n y anunciando su lle-
gaaa para el p r ó x i m o s á b a d o . 
ftn .r. tarde de dicho d í a d a r ú en ei pa-
raninfo de la Universidad la pr imera de las 
conferencias de propaganda de la nueva ley. 
A dicho acto son ta ' i tas las personas que se 
proponen asistir , que seguramente h a b r á que 
variar el local designado, no obstante su graa 
capacidad. 
Se prepara un gran recibimiento al s eñor 
Calvo Sotelo. 
— E n el Gobierno c i v i l se e s t á n organizan-
do varias conferencias, que e s t a r á n a cargo 
de abrunos c a t e d r á t i c o s . 
rviancomunidad de A n d a l u c í a 
O r i e n t a l 
3e proponen un-s bases para sa oonstitaclóa 
A L M P ^ B I A . 11.—I^a C o m i s i ó n provinc ia l , 
en funciones de Ü i p u t a c i ó n . ha nnordado quo 
se comunique a todo« les municipios de A l -
m e r í a las bases presentadas per la Diputa-
ción de Granada para cons t i tu i r la Manco-
munidad de A u d n l u c í a or ien ta l . 
Bidujoz quiere la Manoomunldal con Ciceros 
S E V I L L A , 11.—La DipuLación do Ilada-
joz ha contestado a la iuv >a,?ión que le d i -
r ig iera la do Sevil la i n v i t á n d o l e a entrar eu 
la fu tu ra Mancomunidad do A n d a l u c í a Oc-
cidental , agradeciendo el honor que con ello 
le dispensaba, pero haciendo censtar que. 
de unirse a alguna o t ra provincia para los 
expresados fines, h a b r í a do ser siempre a la 
de C á c e r e s , con l a que, por r azón natural 
de raza, geogra f í a e his tor ia , ha permanc-
c'do unida. 
e n s e ñ a n z a 
Grecia reconoce el Gobierno ruso 
o 
M I L A N , 11 S e g ú n noticias llegadas ^ 
Atenas, el Gobierno rrripRO ha reconocido «de 
jure> al Gobierno de los soviets. 
Autonomía universitaria en 
el Uruguay 
Las Facultades podrán nombrar 
sus profesores 
Oración ron el acuer- I s? 
Cumple , en p r imer ^ ^ ^ J ^ U -
izaciones ^ e 1 la ^ ! 7>r en los e s c a ñ o s m u n i c i p a l e s 'basta. \e] derecho a nombrar los profesores de la 
ideas s e r á n buenas . Y su t r i u n f o misma. IJOS nombramientos s e r á n vá l idos por 
E! marqués de la V e g a Inclán 
i ijo adoptivo de Toledo 
El maestro Guerrero, hijo predilecto 
T O L E D O , 11 Durante la cesión ce'ebra. 
da hoy por el Ayun tamien to se d ió cuenta 
de las mociones presentadas por los conce-
jales Cantos y Serrano, pidiendo que el M u -
nic ip io declare hi jo adoptivo de Toledo ni 
m a r q u é s de la Vega Incli 'm e hi jo predilecto 
al notable m ú s i c o Jacintn Guerrero. 
Ambas propociciones fueron aprobadas. 
El Congreso Nacional de 
Educa -ion Católica 
E l s e ñ o r Obispo de O i i h u d a ha p u b l i -
cado una c i r c u l a r en favor de! Congreso 
N a c i o n a l de E d u c a c i ó n . C a t ó l i c a . E n el e > 
c r i t o , d e s p u é s de g losar l a convocator ia de1 
Congreso, d ice : 
« E s t o s ú l t i m o s fines no re c o n s e g u i r á n 
s in l a c o o p e r a c i ó n dec id ida y eficaz de to-
dos los que e s t é n capaci tados pa ra toma: 
p-arte en l a asamblea. 
Para ello encarecemos al ^ c ñ o r r ec to r y 
C laus t ro de profesores de nues t ro Semina^ 
I r i o Conc i l i a r , a los rectores y d i rec tores 
i de colegios y d e m á s i n s t i t u t o s c a t ó l i c o s de 
I e d u c a c i ó n de n i ñ o s y j ó v e n e s de uno y o t r o 
i sexo la i m p o r t a n c i a de estas certAmenos. y 
i exc i t amos su entus iasmo, esperando su ef i -
j caz c o o p e r a c i ó n , t a n t o con la r emis i ón de 
| Memor ias y estudios sobre los p r o c e d i m i c n -
| tos p e d a g ó g i c o s empleados y r e l a c i ó n de loe 
i resul tados obtenidos, cuan to con e l concur-
- cuanto m á s a m p l i o mejor , a la Expc s i -
pac ión decidida en .. 
o rdamos e n t r e o t r a s : « D i n e r o i n v e r - l { o r m a plantea, animadas de aquel f * P i n t l V ' * , in r i , ,< , r n u r 0 . E l l a nr. h a cinco años , 
i en a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s s i m i l a r e s ' y a m p l i t u d de miras que va se s e ñ a l a b a en , la . d i s cus iones , s egu ro . . E l l a 
«S de E s p a ñ a . , es d i n e r o que se a r r e - l e l manifiesto publicado mi .ediatamente de - ^ c a l l a r . . . . 
« Q u i e n h a b l a m a l pufe de nuestra segimda Asambiea^a l^af i r -1 T|rso MEDINA 
que la h i s t ó r i c a misiuu del 1 pa ü los o b r e r o s » ; <.•• • - • > P. S. en 
una i n -
>»; « L a m a n í a e x t r a n j e r a es c u r s i - y Constante" labor de propaganda y de 
i » : y « Q u e la? p r o p a g a n d a s ^ x t r a n - j r anización? coordinando sus esfuerzos 
ras no te e n g a ñ e n ' ; e n c i e r r a n no po-j ^ lc>s de to¿as las gentes y fuerzas sanas 
L a actual ley de a u t o n o m í a univers i tar ia 
es provisional has^a que la C á m a r a apruebe 
el proyecto d c í i n i t i v o . 
!!„ | ^ | j | 
| S sofisticaciones.» I del pttís, para, s in rüqui t i s i í ios part idistas, | i 
La ^ m o a - a n d a en p r o de la produc-i vigorizar el e s p í r i t u de los movimientos re- • 
«fon e s p a ñ o l a es tanto m á s necesaria gionales, al objeto de J ^ , * ^ * ^ 
«lanto que existe u n a masa considera- vida munic ipa l ^ \ i o m a d \ Z ¿ T o \ \ Z 
R d o e V a ñ o l e s qUo ven c o n lentes de I que detentaron las v.e3as y funestas ohgar-
tomonto los defectos españoles y c o n ^ f e r v - o r o s a d i spos ic ión debo t a m b i é n 
WB.S ahumadas los de los extranjeros, ' ^ ^ ^ en una seria Y posit iva labor, 
Nndo u n a atmósfera pesimista a l r e - j ^ comenzando por el concienzudo estudio 
B o r d e todo lo españoi, que impide l a ' ¿úhVlca d ivu lgac ión de la ley M u n i c i p a l , 
líacciún e n é r g i c a enmendadora de y e - ! c u i m i n e con los m á s amplios trabajos con-
h Y defectos I ducentes para que todos los ciudadanos hon-
^Es que somos partidarios de ocultar , rados intervengan en la nueva vida m u m c i -
- E E -
raSi llegare l a opor tunidad, p r é s t e s e d i l igen-
te y colectivo concurso a la rect i f icación de 
l nog-ar los d 'Mb' . l . ' s n a c i o n a l e s p.ara 
B^mecernos en u n l e t a r g o de o p t i r m ü -
^ a c e o ? puradnra del censo, clave, por o t ra parte, 
el defec to debe s e ñ a l a r s e ; p e r o a i ^ toda aeertada i n t e r v e n c i ó n electoral. 
P r o c ú r e s e estudiar a la luz de nuestros 
cristianos principios inspiradores los proble-
ne<-esidades loeale^. al objeto de en-
l o de é l debe exponerse el r e m e d i o y 
fcnar que E s p a ñ a y l o s e s p a ñ o l e s p o -
P s , s i q u e r e m o s , o c u p a r l u g a r p re -
¡nte en todos los aspectos de ia ac-
dad h u m a n a . 
e r m i n e m o s h a c i e n d o n u e s t r a s l a s pa-
•;i de d o n A n t o n i o M a u r a , exp re s i -
de s u fe en E s p a ñ a : « L o que hacci'^da"0yalianzasM,o cotfkáonea de todas las 
a es que t odos r e c o n s t i t u y a m o s l a ¡ | u e r z a s sanas de las derechas sociales, 
n E s p a ñ a , p o r q u e s o n v a r i a s l a? ge- l p n ^ p r e p a r a c i ó n de la lucha electoral 
le tones q u e se h a n n u t r i d o de ] e c t u - ¡ f i e r ¿ conducta de todas nuestras Juntas loca-
e n v e n e n a d a s de d e s c o n s i d e r a c i ó n y " 
centrar aquellas t é c n i c a s y sociales solucio-
nes que puedan cons t i tu i r u n posit ivo pro-
grama munic ipa l i s t a . eje en torno al cual 
eficazmente ee recomienda sean realizadas 
las hov m á s que nunca necesarias y obli-
I r i n j u s t i c i a . Y y o d i s t o t a n t o de esos, 
^ íoiuo do a q u e l l o s o t r o s que c reen que 
\ m j a c t a n c i a s y las h i p é r b o l e s s i r v e n 
J Ib r e m e d i o a n u e s t r o s m a l e s . N o ; Espa-
j ja t i e n e que e n m e n d a r s e m u c h o y co-
• reg i r se m u c h o ; t i e n e que c o n v a l e c e r do 
I m c h a s l a c r a s ; p e r o n o t i ene m o t i v o pa-
• a desfa l lecer . . . en m e d i o de l a s a f l i c -
I iones y d e í ^ c o n c i e r t o s que t o d o s p o r 
Qmo í r . m e n t o m o s : q u i e n no s i en t a l a 
1 >otencia de j a v i d a n a c i o n a l , n o t i e n e 
^ K s l b i l i d a d , y l a v i d a n a c i o n a l n o p i -
' i íe' s ino clesembarazarsG de o b s t á c u l o s , 
- iarn d a r ,1o su p o t e n c i a a l e n t a d o r e s tcs-
E m i l i o M l f í A N f t 
•^cr el ferrocarril Baeza 
a Rcquena 
A L P i A C R T i : . 11.—lín marchado n Madrid 
' ^ -omisión prrvsidida por el alcai.b1 con 
^" L,cs+ionr1'" cerca de! Directorio di-
• a '̂intog de interés jiara a t̂a provin-
^ ellos el ferrocarril de Bacza a Re-
lés v regionales el no frustrar por peque-
nez "v regateo, inspirados en ego í smos par-
tidistas l a posibi l idad de tales acuerdos, 
p r e o c u p á n d o l e s «pie e l n ú m e r o de las repre-
sentaciones social-populares queden fradu 
clonadas a los prestipios, capacidad y pre-
p a r a c i ó n de los elegibles. . . , . , , . 
Es ta integral acción munic ipa l i s ta del 
P. S. P. no" debe encerrarse en los l í m i t e s 
de las capitales o localidades importantes , 
sino, por el contrar io , debe ampliarse a los 
centros rurales, pues de los resultados de su 
r enovac ión d e p ^ n d o r á en í?ran parte el fu tu -
ro rumbo poh'tico del pa í s . 
A buen seguro que las orpanizaciones lo-
cale? v regionales del P- & & c u m p l i r á n 
pntr i ' f idamente con r^tas normas, que nues-
tro Director io considera las mrís adecuadas 
para una p o r t a d a colaborac ión en pro del 
porvenir c i v i l de E s p a ñ a . 
• * • 
E l secretario del P. S. P, fué recibido en 
la m a ñ a n a de ayer. 11 del corriente, por e l 
general del Di rec tor io m i l i t a r s e ñ o r Valles-
pinosa, a qu ién I1Í7.0 entrega de dos pro-
yectos de ley sobre r edenc ión de foros, uno 
y otro sobre reforma del contrato de arren-
damiento de fincas r ú s t i c a s , que ha prepa-
rado e l Secretariado t écn ico del par t ido . 
E l arte de especular 
con noticias e spaño la s 
cg un juego de bil tar , 
en el cuai , para ganar, 
hay que oominar las bolas. 
E n esta ruda camparla 
d« mentiras contra Espafia 
nunca llegaron aqui 
Manol i ta G á z q u c z n i 
el barón de la C a s t a ñ a . 
U esa embustera legión 
no hay ninguna que la t e m a . 
¡ Que gran i m a y i n a c i ó n ! 
¡ Que abundancia de i n v e n c i ó n 
y q u é escasez de v e r g ü e n z a 1 
¿ C ó m o acogen confiados 
una y otra patarata 
los tantas veces burlados, 
que no e s t á n escarmentados 
para la vez inmediata? 
Estas c a m p a ñ a s fulleras 
logran abrirse camino. 
¡ L a s potencias extranjeras 
tienen buenas tragaderas 
para ruedas de m o l i n o l 
Sin duda hacen sus delicias 
noticias tan sorprendentes. 
]Antes no usaban /<xs gentes 
esa clase de noticias 
m á s que en d ía de Inocentes'. 
Es ta gran a c e p t a c i ó n 
es ««ff g™1* t e n t a c i ó n 
para cu l t iva r la bola, 
ei in fundio , el n o t i c i ó n , 
f i l f a , embuste, bulo y trola. 
Con una gran f a n t a s í a 
i) una conciencia algo e l á s t i c a , 
¿ q u i e n no apetece hoy en d ía 
una co r re sponsa l í a 
p e r i o d i s t i r o - f a n t á s t i c a ' ! 
<íAbd-el-Krim, m u y satisfecho, 
d e s p u é s de un oran zafarrancho, 
se viene a M a d r i d derecho. 
Ha pasado ya el Estrecho 
y empieza a pasar el Ane.ho.* 
« L a s huestes de A l i m c n ó n 
copan una d i v i s i ó n , 
u por las aguas del Tajo 
han tomado poses ión 
de Carabonchrl de Abajo,* 
« D o m i n a n fes waliometanos 
los a l p u j a r r c ñ o s riscoa, 
y de los pueblos cercanos 
d i ren que e s t á n los moriscog 
expulsando a los cris t ianos.) 
«Con el t r iunfo del K o r i n 
los mi l i ta res e s t á n 
con mucho desasosiego ; 
ya be ha pronunciado Riego 
en Cabezas de San Juan,* 
<cMadrid se ha desalquilado, 
temiendo ser ocupado 
por las hordas del desierto. 
Puer ta Cerrada se ha abier to. 
Puerta del Sol te hz cerrado.* 
« E s t á ardiendo hace dos d í a s 
el Guadarrama. Rezonga 
la gente en sus agon ías . 
W e y l é r , con dos c o m p a ñ í a s , 
sr hace fuéf te en Coradonga.t 
Estas mis noticias son. 
de diferentes estilos, 
que p o n d r é r n c i r cu l ac ión 
por te légrafo sin hi los. . . 
y sin pizca de a p r e n s i ó n , 
y según vaga mandando 
los rjue pueda i r perpetrando, 
p o n d r é esta nota concreta: 
«Si no haía la peseta... 
s e g u i r é t e l e g r a f i a n d o . » 
Carlos LUIS DE CUENCA 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S ¡ 
B i b l i o g r a f í a V o l u n t a d 
L o s precios del cacao 
La cosecha actual ha sido menor 
que la pasada 
B A K C E L O N A , 1 1 . - H a llegado e l vapor 
« C i u d a d de C á d i z » , procedente de Femando 
Poo, con 3.000 sacos de cacao para Barce-
lona y 500 para las plazas del Nor te . 
Con la llegada de esta par t ida ha retín!-
tado un déficit de m á s de 1.000 toneladas 
con re l ac ión a la cantidad impor tada e l año 
anterior y cerca de S.COO toneladas en lo 
que se refiere al total de la cosecha. 
Descartando, pues, toda posibñl idad de 
nuevos arribos y ei c o n t i n ú a l a baja de la 
peseta y se sostiene el cacao extranjero «d 
precio ac tua l , en nuestro mercado se cot i-
t a r á a s í : 
Fernando Poo ex t ra . 4,10; superior, 4,05; 
corr iente , 3,00; Caracas extra , 6; corriente 
n a t u r a l , 5; Guayaqui l ar r iba , 4,00, y Gua-
y a q u i l abajo, 4,80. 
c ión , ac red i t ando de este modo en p ú b l i c a 
y buena l i d el v a l o r relisrioso. m o r a l y c ien-
t í f i c o de l a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a . 
Mas no só lo p o d r á n cooperar a eote Con-
greso los dedicados a l a n o b i l í s i m a labor de 
la e n s e ñ a n z a , pues siendo precisos para l i 
r e a l i z a c i ó n de estas empresas recursos pe 
cun ia r io s proporcionndos a las mismas, ro-
1 gfjmcs ef icazmente a nuestros celosos p . l -
j rrncos que ge d i r i j a n a las A-oc i aciones y 
j personas que e n sus respect ivas f e l i g r e s í a s 
I puedan coadyuvar con EU ó b o l o a IES a ten-
ciones del Congreso, abr iendo una suscr ip-
I c i ó n , con l a c u o t a m í n i m a de una peseta, 
designando una C o m i s i ó n p a r r o q u i a l para 
p r o m o v e r l a , p r e v i a l e c t u r a de esta c i r c u -
lar en las misas dfei d c m ' r p o s ign ien te a l a 
r e c e p c i ó n del « B o l e t í n ^ , y encomienden a 
las oraciones de tode5, e l é x i t o ae esta obra, 
de verdadera s l o r i a de Dios y r e g e n e r a c i ó n 
p a t r i a . 
Para todo cuen to se re lac ione con este 
Congreso nombramos delegado diocesano a1 
m u y i l u s t r e s e ñ o r C h a n t r s de esta Santa 
Ig l e s i a Ca tedra l , doctor den L u i s A l m a r -
cha, d i r e c t o r d-d S e c r e t a n i d o d icce iano de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . Palacio K p i í c o p a l . -
Un acto de la Asociación 
"Magister" 
o 
E n la Casa del Es tudiante se ce l eb ró ayer 
un acto organizado por la Asoc iac ión «Ma-
gister* para conmemorar el éxAo de la Fies-
ta del Es tudiante . 
Asis t ieron la total idad de los alumnos do 
ambas Normales y profesores de ambos 
centros. 
E n p r i m e r t é r m i n o , el s e ñ o r V i l l a saúo r ex-
pl icó con gran clar idad las necesidades de 
asociarse y los fines de l a A s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r Blanco expuso l a labor pa t r ió -
t ica del maestro y e x h o r t ó a todos a que, 
al t e rminar sus estudios, obren en ca tó l ico 
para hacer una E s p a ñ a grande. 
L a s e ñ o r i t a Navar ro hab ló sobre .Santo To-
m á s con gran e r u d i c i ó n y probando la in -
fluencia de sus doctrinas en l a e n s e ñ a n z a . 
L a s e ñ o r i t a V i l l a m o r , vicepresidenta de 
« M a g í s t e r * , en p á r r a f o s e l o c u e n t í s i m o s , ex-
puso la impor tanc ia del maestro como ele-
mento social, e i nd i có que el ú n i c o medio 
eficaz para el engrandecimiento de la Patr ia 
es e l perfeccionamiento del maestro. 
E l s eñor P>ia . presidente de la Asoc i ac ión , 
s a l u d ó a los escolares de ^Mag í s t en» , despi-
d i é n d o s e de ellos, por t e rminar este a ñ o sus 
ostudics, y a n i m á n d o l e s a que sigan traba-
j a r d o con el m i smo entusiasmo que hasta 
ahora. 
Por ú l t i m o , e' s e ñ o r M a r í n , presidente de 
la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i cos , que 
n res id ió el acto, hlteo el resumen, haciendo 
resaltar la parto m á s esencial de les discur-
sos, y t e r m i n ó con una arenga a los futuros 
[np.estros para que, e s t én donde e s t é n , traba-
ion por el engrandecimiento de la Pa t r ia y 
.¡el Be ino de Dios . 
Todos los oradores fueron m u y aplaudidos 
por el numeroso audi tor io . 
Hemos sostenido una Interesante conver-
s a r o n con persona p e r í e c t a m e u t e enunad-i 
de las cLtsl ioues que actuaimenu; deba-
teu ea 6Í Consejo de I n s t r u c c i ó n publ ica y 
que ver¿uu ¿obre una mater ia taa t-ruíiceu-
c e n t a í cumo la rc torma de la segunda C L I * ; -ÍIUUZÜ. 
—'Daré a usted not ic ia—dijo nuestro co-
municante—solamente de aquellas noveda-
des de mayor relieve que contiene el pro-
yo« to que se discute. 
Los estudios del bachillerato a ^ a r c a r ú c 
i;n p e r í o d o de siete años y no p o d r á n cm-
ptzarse antes de habfr cumpl ido Í03_ d e 
de edad, n i terminarse antes de los diez y 
siete. 
Queda d iv id ido el bachillerato en dos po-
r í o d o s . uno c o m ú n , de cuatro curses, de 
cu l tu ra general, y o t ro , de tres cursos, de 
estudios especiales. Este se subdivide en 
secciones de Letras y de Ciencias. 
Para el ingreso en la segunda ensc ria-vn 
habni de sufr ir el a lumno u n examen ante 
un T r ' b u n a l formado por dos maestros na-
cionales y u n c a t e d r á t i c o de I n s t i t u t o . 
Ya dentro de l a segunda e n s e ñ a n z a , no 
se s o m e t e r á al a lumno a e x á m e n e s por a-sig-
naturas n i aun por cursos. B a s t a r á para 
pasar de uno a otro el j u i c io de los profe-
sores, y t e r m i r a d o el p e r í o d o c o m ú n , Bjtfe-
. - i a r á n ' les profesores de los cursos espe-
cialcs en que e l a lumno va a ingresar si 
t iene la p r e p a r a c i ó n suficiente para cóihen-
zr.r la e spec i a l i z ac ión . 
D o l mismo rnodo que en el pe r íodo nn-
tor ior , p a s a r á n los alumnos de u r o a o ' ro 
curso en los estudios especiales, y pV- ' i 
obtener el t í t u l o de bachiller en Cicnr i— o 
en Let ras mediante pruebas ante u n T n l i - . 
na l formado por dos c a t e d r á t i c o s do U - v 
versidad y dos de I n s t i t u t o de la r o e . n 
que corresponda y una persona no perter t -
cientc al profesorado of ic ia l , pero de com-
petencia jiOtoria v que s e r á designada per 
el rector do la Univers idad . 
Se suprime todo examen puramente orn! 
con programa hecho. 
Como a s p i r a c i ó n digna de estudiarse so 
propone en el proyecto la posibil idad de es-
tablecer un tercer bachillerato, a par t i r d d 
per íodo c o m ú n , l lamado profesional o poli-
t é c n i c o , como p r e p a r a c i ó n para las escue-
las superioros. 
Quedan suprimidos los cursos prepara to-
r o s en las Facultades. 
Se propone el ensayo, donde sea posible, 
del internado en los Ins t i tu tos . 
Se admite la e n s e ñ a n z a colegiada y l ibre. 
L a colegiada t e n d r á las mismas prér rogaf í -
vas de la of icial , y los profesores a ú t o r i i á -
rúu c sus alumnos el pase al curso si<gme& 
te. pero para ascender del p r imero ol se-
gundo p e r í o d o h a b r á de probarse la sufi-
ciencia ante un T r ibuna l de tres c a t e d r á -
ticos y dos profesores de e n s e ñ a n z a cole-
giada. 
Para poder crear un colegjo incorporado a 
la e n s e ñ a n z a oficial s e rá condación indispen-
sablo nv.c el Di rec tor y los profesores po-
sean t í t u l o facul ta t ivo en Ciencias y r i l o -
sefía y Letras . 
E l d i rector de un coleprio incorporado ni 
I n s t i t u t o p e r t e n e c e r á al Claustro y tordr 'v 
voz r voto en lo referente a e n s e ñ a n z a co-
lecdada. 
Los alumnos libres p o d r á n dar validez n 
«•us estudios e x a m i n á n d o s e en cualquier Ins-
t i t u t o con las l imitaciones de edad seña l a -
das para oficiales y colegiados. 
E l examen no se ver i f icará en un solo acto, 
smo que c o m p r e n d e r á diversos ejercicios du-
r r n t e varios d í a s . 
Los estudios s e r á n distr ibuidos en la si-
g u í e n t e f e r m a : , 
PERIODO COMUN 
^Primer curso.—Leugua e s p a ñ o l a , Geo^ra-
fía dis E s p a ñ a , H i s t o r i a de E s p a ñ a , Rel ig ión 
principales hechos del An t iguo Testamento 
conocimientos de la Naturaleza, operaciono» 
a r i t m é t i c a s fundamentales y conocimiento dt 
cuerpos g e o m é t r i c o s , F r a n c é s , Dibu jo , Mú-
sica y cantos escolares, juegos al aire l ibre 
paseos. 
Secundo curso,-—Lengua e s p a ñ o l a , Ar i tmé -
t iua. H i s t o r i a de E s p a ñ a , nociones de Cien 
cias f í s i c o - n a t u r a l e s . Geogra f í a de E s p a ñ a j 
de Europa . D ibu jo , R e l i g i ó n : e l Nuevo Tes-
t amen to ; F r a n c é s , M ú s i c a y cantos escola-
res, juegos al aire l i b re , paseos, etc. 
Torcer curso.—Lengua e s p a ñ o l a , ejerciciof 
de r e d a c c i ó n con tema l i b r o . A r i t m é t i c a ra-
zonada y Algebra elemental , G e o m e t r í a , H i s 
to r ia Universal y de E s p a ñ a , Geograf ía ge-
nera l , nociones de F í s i c a , H i s t o r i a Na tu ra l , 
Dibu jo aplicado a los estudios que cursa el 
n i ñ o . F r a n c é s , Re l ig ión : Doct r ina cr is t iana; 
M ú s i c a y canto, juegos, paseos, excursiones. 
Cuaito curso.—lengua e s p a ñ o l a , estudio 
g r a m á t i c a 1 . Lengua la t ina , ejercicios y pro-
Idemas de A r i t m é t i c a y Algebra , nociones de 
Cosmogra f í a , ejercicios y problemas geomé-
t r icos . H i s to r i a Universal y de E s p a ñ a , Geo-
graf ía humana, ejercicios y obse rvac ión psi 
ec lógica , nociones de a n a t o m í a y fisiología 
hmiMliaSt F í s i c a elemental , nociones de Quí-
mica . B c l i s i ó n : his tor ia de la Tffle^ia; F r a n . 
cés . M ú s i c a y canto. D ibu jo . E d u c a c i ó n cí-
vica, juegos, excursiones, paseos. 
CURSOS ESPECIALES 
Quinto curso—Letras: L a t í n , L i t e r a tu ra 
e s p a ñ o l a , G r i r q o . L ó g i c a , H i s t o r i a de la ci-
vil i /Hciún : Reü.í ic 'n i not ic ia comparat iva de 
las Religiones que han ejercido influencia en 
la H i s t o r i a ; I n g l é s o A l e m á n , complemen-
tos de M a t e m á t i c a s o F í s i c a , A r t e , D ibu jo 
aplicado, t e o r í a de la L i t e r a t u r a ; composi-
c ión l i t e ra r i a , excursiones a Museos, labo-
ratorios y tal leres; Ciencias: se susti tuyen 
en las anteriores e l Ar t e por la F í s i c a , la 
t eo r í a de la L i t e r a t u r a por la Q u í m i c a y la 
compos ic ión l i t e ra r i a por la Geología y físi-
ca del G lobo ; las d e m á s asignaturas son co-
munos. 
Sexto curso.—Letras: L a t í n , L i t e ra tu ra 
e s p a ñ o l a y principales figuras de la general, 
Griego. G r a m á t i c a , L ó g i c a , H i s t o r i a de la 
c iv i l i zac ión . I n g l é s o A l e m á n , complementos 
de M a t e m á t i c a s , his tor ia del A r t e , E t i c a y 
nociones de Derecho, D i b u j o , not ic ia de los 
principales mi tos de valor l i t e ra r io , h i s tó r i co 
o filosófico, excursiones; Cieacias: se sus-
t i t u y e n e l Ar te por la F í s i c a ; not icia de los 
mitos por la B o t á n i c a y la Q u í m i c a ; las de-
m á s nsignaturas son comunes. 
S ó p t i m o c u r s o . — L a t í n , L i t e r a t u r a e s p a ñ o -
la v regionales. Griego. I n g l é s o A l e m á n , 
Psioologfoi H i s t o r i a do A m é r i c a , Derecho v 
Soc io loc ía , c o m p o s i c i ó n , ejercicios entices y 
Séptimo curso.—yLetras: L a t í n , L i t e r a t u r a 
e s p a ñ o ' a y regionales. Griego, I n g l é s o Ale-
m á n . Ps ico log ía , h is tor ia de A m é r i c a , Dere-
choy Sociolo<ra. c o m p o s i c i ó n , ejercicios c r í t i -
cos y b ib l iográf icos . D ibu jo , excursiones; 
Ciencias: se sust ih ive el Derecho por l a Quí-
mica , la compos i c ión por la F í s i c a y l a c r í t i -
ca por Bio log ía , y Z o o l o g í a : las d e m á s asíg. 
naturas sen comunes. 
E n cada curso se d e d i c a r á n a las clases de 
t re in ta a t re in ta y cinco horas semanales. 
Un concilio ertodoxo en mayo 
o 
E I L V E S E , 11.—Telegrafían de Moscú que 
el 11 de mayo de 1025 se celebrará en dicha 
•'apital un Concilio, con objeto de realizar 
la unión de todas las Iglesias ortodoxas. 
MlCtcoics 12 de marzo tíe 1 9 ^ (4) 3 I A D B I D . - A . r i o X í T . - ^ a ^ ^ 
P a l i q u e s m a s c u l i n o s 
A UN SOMATENISTA 
E L D I R E C T O R I O R e u n i ó n d e l a J u n t a 
de A b a s t o s 
Hemos dicho en un 'xPalique» an icr ior a 
é e ü que para el dominio de ia pistola con-
venia en el aprendizaje comentar t irando con 
revó lve r , precisamente en razón de las ma-
¡¿ores dificultades que ofrece esta amia, mu-
clio m á s imprec i sa : empleando un simUt po-
d r í a m o s comparar al t i rador de revólver que 
i i r a luego con pistola con el nadador de no 
que nada d e s p u é s en el mar. 
Consignado lo que antecede, han que tener 
en cuenta, la cspec ia i izac ión en el t i r o . E l de 
arma corta se clasifica en t i ro de duelo, t i ro 
de f a n t a s í a y t i ro de guerra o de defensa 
personal. Este ú l t i m o es el que al somate-
nista le interesa. E l t i ro do duelo hay que 
practicarlo con las grandes pistolas de un 
solo disparo, que se denominan pistolas de 
combate. E l de f a n t a s í a , sobre blancos muy 
p e q u e ñ o s , una tarjeta pavada en un á rbo l , 
una moneda, un objeto lanzado al aire, e t c ó ' 
tera, e t c é t e r a , equivale a un alarde bonito 
de destreza, a u n juego de p r e r i a i ó n , pero 
sin finalid-ad p r á c t i c a alguna. E l t i ro real-
n.ente ú t i l y p r á c t i c o es el de guerra y de-
fensa personal, con revólver o pistola de 
g-andes e á l i b r e s , el 9 o el 12. u siempre con 
un blanco de silueta humar.a, ora la silueta 
sea completa en hierro, como las que hay 
en las ga l e r í a s de t i ro , ora un objeto en enm-
pq Ubre, de las dimensiones aproximadas de 
un hombre. Las posiciones de « g u a r d i a * , 
baja o a l ta , el perfilado, ¡j la co locac ión de 
las piernas, extendidas y f i rmes , de ta l modo 
que los pies formen un á n g u l o recto, no re- } 
ron con el t i rador no duelista. En cambio, 
si ha de observar cuidadosamente las s igv i rn -
ies reglas : Para apuntar ; l a ojos se deben 
mantener abiertos, reconcentrada la mirada 
en el blanco y ligeramente fruncidas las ce- ¡ ' 
jas. Cuando el a rma intercepta la visual ( i m -
p o r t a n t í s i m o este detalle), es el momento i n -
dicado y justo para tomar la p u n t e r í a breve-
mente y hacer juego. ¿ Q u e adonde se apun-
í a ? Suponiendo un blanco de silueta huma-
na, la visual se d i r ig i rá al vientre , elevando 
el arma, ya enfilada, unos segundos hasta la 
c in tu ra y disparando en e^c pr$6ito momen-
t o ; con lo que. teniendo r n cuenta la «subi -
da» o « e n c a h r i t a m i e n t o » , descontc.do del or-
ma, es casi infalible ( infalible si se trata de 
un buen t irador) el balazo en el pecho. M u y 
interesante mantener los d-̂ s ojos a b i e r t ó i , 
porque de este modo la p u n t e r í a sr e fec túa 
en condiciones m á s perfectas dr r . r a r t i t ud y 
a p r e c i a c i ó n , toda vez que la imagen se des. 
taca m á s y hasta aparece inejor ilitjjifnadá» 
Z/C pistola (sea cual fuere el modele) te su-
j e t a r á f i rmemente en la mano, apniando ¡a 
culata en la base del pulpejo, ron $1 pulgar 
extendido lateralmente y el índice dentro del 
arco o guardamonte. Cada dedo, excepto el 
Índ i ce , e j e r c e r á n sobre los puntos que te apl i -
can toda la fuerza posible, a fin de contra-
rrestar el desplazamiento del arma en el mo-
mento del disparo. Haiy que hacer fuego con-
teniendo un segundo la r e s p i r a c i ó n , i n m ó v i l , 
t r anqu i lo , con p u n t e r í a r á v i d a , que la p r á e t í ' 
ra t h g n a hacer casi i n s t a n t á n e a , maquina l , 
s ú b i t a , y oprimiendo el disparador ry 
E l Direc tor io estuvo reunido desde las seis 
y media hasta las ocho y media . 
E l írcnoral Vallespinosa di jo que asistieron 
los subsecretarios de Fomento y M a r i n a , que 
dieron cuenta de asuntos de t r á m i t e . 
E l presidente, al salir , a l u d i ó a la nota 
do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y elogió la i n i c i a t i va 
de que los artistas americanos sean conside-
rados como ijacionnJes para Ir*, asistencia a 
la Expos ic ión de Bellas Ar tes . 
Con e! m a r q u é s de Estel la despacharon 
ayer po»" la m a ñ a n a en ol min i s t e r io de la 
Guerra los subsecretarios de Estado, Gracia 
y Jus t ic ia , Hacienda. Trabajo y Goberna-
c ión . A és t e a c o m p a ñ a b a el director de A d -
minis t roc inn local, don J o s é Calvo Sotelo. 
E e c i b i ó a los generales M a r i n a . Los Arcos, 
Cavalcanti v Daban y al m i n i s t r o de Por tu-
gal , s e ñ o r Mel lo Barre to , que a c o m p a ñ a b a a 
una Comis ión do oficiales de su p a í s . 
Varias yisitas 
L a Comis ión de Bur r i ana estuvo ayer tar . 
de a vis i tar a varios generales del Direc to-
rio. 
E l presidente la r e c i b i r á hoy, a las cuatro 
y media de la tarde, en e l min i s t e r io de 
la Guerra. 
* ti ft 
T a m b i é n estuvo conferenciando con el se-
ñor Ruiz del Portal una Comis ión de pro-
ductores de aceite de C a t a l u ñ a y de Anda-
lucita, que piden facilidades para la expor-
t a c i ó n . 
Reanión de la Jonta Consultiva de Cámaras 
do Comercio 
E n el minis te r io del Trabajo, bajo la pre-
sidencia del subsecretario, se r e u n i ó ayer, a 
las cinco de la tarde, la J u n t a Consul t iva 
de C á m a r a s de Comercio, con asistencia de 
los s eño re s P a r a í s o , G ó m e z Qu í l ez , M á i q u e z , 
guregui , Amenguc l , Va!enzuela, R a m í r e z 
y Pivas. 
Previo informe de los secretarios asesores, 
la Junta i n fo rmó respecto a varios expedien-
tes sometidos a su conocimiento por la Sub-
s e c r e t a r í a , relativos a r é g i m e n in te r io r de 
¿ i s t i n t a s C á m a r a s de E s p a ñ a . 
H o y se r e u n i r á el Consejo Superior de 
C á m a r a s de Comercio, que preside e l s e ñ o r 
P a r a í s o , pora t ra tar asuntos de gran inte-
res para ol comercio y la indus t r i a nacio-
nales. 
evita un a'za en el precio 
de ia carne 
— u 
E l duque de T e t u á n m a n i f e s t ó ayer que 
er. l a Jun ta de Abastos se t r a t ó de la ele-
v a c i ó n en 40 c é n t i m o s k i lo de l a carne, que 
demandaban los carniceros por haber subido 
en los centros productoras el precio de las 
terneras. E l gobernador se opuso a t a l su-
bida hasta tanto que no t e rminen determi-
nadas gestiorx's que e s t á realizando, por en-
tender que la subida de las reses en los 
mercados abastecedores de Madr i í l no res-
pende a una realidad, sino que es reflejo 
de la subida de precio do l a carne. 
T a m b i é n se ocupó la J u n t a de Abastos en 
su ú l t i m a r e u n i ó n de las tarifas ferroviarias 
por lo que al transporte de legumbres se re-
fiere, y se e s t á estudiando una f ó r m u l a que, 
siendo ventajosa para la C o m p a ñ í a , lo s e r á 
t a m b i é n grandemente para el consumidor. So 
t ra ta do que los tarifas de gran velocidad 
sean rebajadas en determinadas circunstan-
cias para esta clase de m e r c a n c í a s , y en 
c o m p e n s a c i ó n de ello se p r o h i b i r á n las far-
turariones en p e q u e ñ a velocidad do las hor-
talizas cuando concurran aquellas circuns-
tancias que abaratan la gran velocidad. 
ppioiiECHEH ia m s m 
Qisodan muy pocos gabanes de los que caei regala-
mos per fin do tcmnoniua; véanlo y se oonvenoerán-
u u m m \ m 
de G5 a 250 pesetas- Hay de todoo oolí>r<!is v fomiae-
CA-SA SESEÑA, CRUZ," 30; ESPOZ Y MINA, 11 
E L REY DE LAS CAPAS 
Pensiones al extranjero 
para obreros 
F I R M A D E L K i i Y 
Se recuerda a todos los t é c r i c o s y obre-
roí, a quienes interesa la convocatoria de 
pensiones al extranjero anunciada en la «Ge-
ce ta» del d í a 1 do lebrero, que hoy expira 
el plazo para la presentar -Jón de solicitudes. 
Como el t é r m i n o r e s u l t a r á demasiado pró-
x imo para aquellos que no hayan podido en-
te;arE6 a t iempo, se advierte que, no obs-
Su mí.,3s:ad ha firuiado los siguientes decretos: tanto terminar* el plazo de a d m i s i ó n de so-
HOBE&XACION—yombraedo por traslación se- | l ic i tudes el d í a de hov, so admite el resto 
crciar o del Gobernó do Badajos al jefe de Admi- j de la d o c u m e n t a c i ó n "hasta el d ía 22, por 
Duración civil ds tercera úoc« doa Ricardo Calta- j l0 cual los que se hallen en e! caso indica-
ñazor del Pino, que djuempoda igual cargo en San-: do deben entregar personalmente o enviar 
tan<íor- I por correo al aportado 12,022 de M a d r i d 
Idem ídem ídem del Gobierno c m l de Santander ; ( Junta de Pensiones) una simple sol ic i tud 
al jefe do Administración efes tercera doa Enrique I e>poniendo su deseo de obtener una pon-
Manin Ouix, que lo es del de Segovia. \ f,\¿n para perfeavenarso en los t rabajos 'que 
Idem ídem fafeto . k l Gobierno en Grao Canaria ¡ h . d ^ u e n . A vue l ta de correo se léé r e m i t i r á 
al jdo do Adin:m«.rH«ón de teitera don Cipnoiio j una COpia ¿ e ^ condiciones de la convo-
Fernández Angub y Semprún, secretara del Go-, cator ia . por s i r o la conocieran, v a la vis-
biorno oinl de Badáj** I lp¡ de ella, poder preparar l a doci imen-tación 
Idom ídem id-fm del tk^ierno ovi l de Segoria al necesaria : acta de nac imiento , certificAdo de 
empo señándo l e c i e n t í f l c a m e n t o a af i rmar la pun 
te r ía . 
Consignaremos estas regla*. S e g ú n que se 
descubra por la. ranura del aha de la pi&iqlflt 
la c ú s p i d e del punto de m i r a o la m i t a d , o 
todo é l , se dice que se toma la p u n t e r í a a 
Ferrocarril Metropoiir.nno de Barcelona el derecho 
de expropiación ferzosa para *1 ferrocarril eléctrico 
subterráneo en aquella poMactóii, denominado 
Transversal entre las líneas do Sarcclona a Tarra-
gona y Barcelona A Francia». ' 
Idom al minieteno do Fomento para adquirir por 
fíunió'ñúo, entrefino o lleno, " i" «e debe apun- fconcurs0 ]oo noamtos a que se refiere el proyecto 
tar siempre a punto f i no , salvo en el t i ro a \ ñ e reforrna Jfcf t ^ ¿ ¿c Punta Anaga (Canarias). 
silueta l lena, es decir, no é» ga le r í a , sino \ 'Idcm ai irltm (<íera para adquirir por ooncurao 
p r á c t i c o , en que ya hemos expuesto c ó m o .»¿ ¡ ̂  ^ eléctrica de nórtico móvil da 30 tonela-
ha de apuntar , pudiendo a ñ a d i r que, en ^¿r-\ ^ ^ potsneia i « i a el puerto de Cartagena-
•minos generales, la p u n t e r í a debe tomarse a ' — 
dieS c e n t í m e t r o s por faafo del punto a que se ~ . 1 1 
quiere tocar. Sociedades y conterencias 
Los ejercicios preparatorios ¿e t i ro se co-. o 
mienzan haciendo fuego sohr* un objeto que A D Q U I F . R E T COMO SE E T I T A 
tenga aproximadamente fifjura y proporciones V V J I U ax. **:^Z^r i r t rnrfTT.n«TH 
kttmonas, a seis, nueve y doce pasos. M á s ] L A I L b f c í i t t i A i a i o 
tarde a quince, a v e i n t e n a t re in ta y a c i n - \ Sobre e l t e m a que encaoeza estas Lineae 
cuenta. Dominada la p u n t e r í a en t i ro fenfo, ¡ ha p ronunc i ado r ec i en t emen te e l doc tor 
hay que comenzar a practicar el t i ro r á p i d o , ' N a v a r r o Blasco u n a in t e re san te confe ren-
inmóv i l el t i rador , p r i m e r o ; avanzando o r e a c i a , que merece ser divulfrada. 
í r o c e d i e n d o , d e s p u é s , Gandv.e, Storchi y el E l confe renc ian te c o m b a t i ó l a creencia , 
cé lebre t i rador americano Walter Winans , re- m u y a r ra igada en la o p i n i ó n , de W heren-
comiendan varios ejercicios ú t i l í s imos que r a - ¡ c i a y p r e d i ¿ p o s i c i ó n tuberculosa , a h r m a m l o 
s: todos los buenos amateurs han practicado que c o n s t i t u y e u n e r r o r pel igroso, a l con-
cn campo l ibre . Helos a q u í : ( d u c i r a quo no se p r o c u r e e v i t a r l a en los 
Sobre u n blanco fijo de silueta humana y mfie de los casos, 
ddndoie la espalda, disparar a distancia de] A f i r m ó e l doc tor Narvarro Blasco que la 
veinte pasos, y en u n m i n u t o , cinco o seis tujbercuiosis só lo pe r c o n t a g i o so adquiere, 
í i r o s , vo lv iéndose cada vez un instante para 
tomar la p u n t e r í a de una ojeada r a p i d í s i m a . 
E l segundo ejercicio consiste en disparar 
'de frente y en el mismo t iempo, avanzando 
hacia el blanco. 
E l tercero, en distanciarse de la silueta 
cuarenta pasos para volver hacia ella a paso, 
g i m n á s t i c o y disparando, sin montar la pis-
tola , es decir, empleando la doble a c c i ó n , en 
u n fuego de velocidad. Pero o este ejercicio, 
e l m á s difícil y que supone vna f o r m a c i ó n 
completa del t i rador , debe llegarse sino 
siendo é s t e casi s i empre d i r e c t o e i n t e r h u -
mano. 
M a n i f e s t ó que ec t a m b i é n e r r ó n e a l a idea 
de u b i c u i d a d del baci í lo de K o c h . y puso 
de r e l i eve e l pcs i t i 'vo p e l i g r o de l a c o n v i -
venc ia c o n tuberculceos pu lmonares , ya que 
e l esputo y las g o t i t a s sal ivares lanzadas 
al toser v e h i c u i a n enormes cant idades de 
g é r m e n e i s tuberculosos-
D e donde se dedwcs que no hab*ie«ndo t u -
berculiosis s i n bac i lo de K o c h , e l a lcohol is-
mo, l a v i v i e n d a in sa lub re , m a l a a l i m e n t a -
d c ^ M ^ d e p m ' ^ enfermedades, e t c ó t e r a , por s í solo:-: 
V muy repetidas. Hay , efectivamente, que no o r i g i n a n aquel padec imien to , c o n s t i t u 
ins is t i r en que es un error del vulgo creer 
que los tiradores de pistola y de arma blan-
ca se improvisan. La pistola, como el flore-
ie t como la espada y como el sable, exigen 
del que quiere dominarlos y poseer todcs sus 
secretos ofensivos y defensivos, una a f ic ión , 
t ina perseverancia y una discipl ina de, los 
nerv io» y de la voluntad considerables. La 
esgrima, en efecto, no es un arte, n i una se-
r ie de estratagemas ;/ rr.-ursos catalogados, 
eino una serie de pr incipios sometidos a unas 
reglas c i en t í f i ca s , exactas, precisas. Por eso 
requiere el factor t iempo, una s i s t e m a t i z a c i ó n 
absoluta, un orden progresivo en los conocí-
^míentos y la. perseverancia necesaria a iodo 
estudio t e ó r i c o - p r i c t i c o . 
Como dec í a u n maestro nuestro, muy que-
r ido , el gran esnrimidor Tirout in , cZaa.amoa 
no se r inden f á c i l m e n t e , n i a sus devotos m á s 
f t rv ien tes t . 
Y es verdad. 
El Amigo T E D D Y 
Censura de cinematógrafos 
E l min i s te r io ds la G o b e r n a c i ó n ha dicta-
do una real orden, que d i ce : 
« S a l l á n d o t e incumplidas las reales ó rde -
nes do este min i s te r io de 27 de noviembre 
de 1012 y 31 de diciembre de 1013 regla, 
mentando las exhibiciones c inema tog rá f i ca s 
en los espectiieulos toiibllcos dictories por 
el Consejo de P ro t ecc ión a la Infancia , q u « 
por su teunoncia paeáaó ocasionar d a ñ o s di 
Indole mora l , especialmente o la j i i \ € n t u d . 
v vistas les» reclamaciones formuladas a! P i -
rectorio m i l i t a r |to? la U n i ó n do Damas Es-
p a ñ o l a s , 
Su majestod el Roy fq. D . g.l Im tenido 
& bien disponer que so enmplan los pre-
oeptos de las expresadas reales ó r d e n e s y 
ÍJIIO so const i tuya en lo* Gobierno*» civiles 
do Madr id y BaT-olona una Comis ión BSpft-
efol eetínor*. r > ' « " " d formé» parte CÍM-O 
- o í a l o s de la Tunta provinciol do Proto. - r ión 
a l a l u f suc ia T un represo-»tar . le de l«l Em-
HBeSftt cinematoírdfion:--. -on el fio de efeo-
toar l a oporl-ma se lecc ión do las pehou.as 
quo so exhiban en los e s p e c t á c u l o s púb l i cos 
3 cade canearían menoree de edad.> 
yendo ú n i c a m e i í t e fac tores d'e decadenci 
o n g á n i c a , a i fa'. 'orecer e l con t ag io y el dcs-
n r ro l l o del g e r m e n tuberculoso. 
T e r m i n ó erl c ec to r N a v a r r o Blasco d i -
ciendo que al no diepener a c t u a l m e n t e de 
vacuna eficaz que prevenga contra , l a t u -
bercv/.OTis, las medidas mejores pa ra e v i t a r 
d icho p a d e c i m i e n t o y su d i f u s i ó n consis ten 
en e v i t a r I03 contagios sucesivos repetidas., 
en c rea r cent res destinados a descubr i r les 
focos peligrosos, e n p rese rvar a l a i n f anc i a , 
aialar a los enfermos g ravemen te afectados 
y en educar a l p ú b l i c o en las p r á c t i c a s de 
U H i a i e n e . 
T>y L A C O T Í F T D E R A Í ' I O N D E E S T U -
D I A N T E S C A T O L I C O S 
EB sacerdote vasco don Pedro J o s é B e 
l a u s t e g u i g o i t i a d ió anoche una. i n t e re san te 
conferencia en el s a l ó n de l a Confederacit tr i 
de Es tud ian tes C a t ó l i c o s , sobre l a necesi-
dad u r g e n t e del es tudio de l a l engua i n -
glesa y su r á p i d o aprendizaje s in f a t i g a r la 
memer ia , med ian t e su nuevo y o r i g i n a l m é -
todo s i n ó p t i c o , el c u a l s i r v e t a m b i é n para 
que el i n g l é s es tudie la l engua e s p a ñ o l a . 
Sus aserciones, m u y o r ig ina l e s y claras, 
las d e m o s t r ó con ejemplos p r á c t i c o » sobre 
la p i z a r r a ; i g u a l s i s t ema propuso p a r a el 
es tudio del p iano, s i n necesidad d e l p rev io 
conoc imien to del solfeo, y que e s t á n ol al-
cance de todas las i n t e l i genc i a s y f a c u l -
ta des. 
E l d iee r tan te se d e s p i d i ó d e l numeroso 
p ú b l i c o que l l é n a l a el s a l ó n , pues en breve 
piensa marcha r a S u d a m é r i o . a pa ra exr i -
car sus nuevos m é t o d c s , de g r a n u t i l i d a d 
para i a i u v e r . í u d , 
cc r . fc renc ian te fué m u y ap laud id? , 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
Seis tarde . homena;e a d o ñ a B l í i n c a de kM 
Ríos , 
F A C U L T A D D E D E R E C H O —Seis y me-
dM t a r d ^ . doc tor Menea. «.La r e f o r m a de 
la e n s o ñ a r z a j u r í d i c a en P o r t u g a l en e 
s i g b X V I I I > . 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L . — S e i-3 y r.^c 
d ía tarde , doctor Maestre Ihá f i ez . ^"Canv 
i r Co pua'.fticos de IOÍ a n t i s é p t i c o G u t j l i z 
dos pHiñ la c o n s e r v a c i ó n de r r l i n r e n t o s í . 
I N S T I T U T O F I Í A N C E S . — S i e t e t a rde , ffé 
ñ o r G u i n a r d , « L a e í i c u l t n r a f rancesa en e1 
CTSTIO X V I I I » , 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D g U 
I D O U R I C O 
adoptado por los más eminentes 
médicos de España, a los que po-
déis consultar 5e obtienen cura-
ciones sorprendentes de 
A r t r í t i s m o - R e u m a 
G o t a - S^ l a t d e P i e d r a 
en enfermos desengañados que no 
encontraron alivio alguno en los 
preparados más acreditados Los 
que sufrís de estos males, «tomad 
cj U R O M i L y curaréisu 
y i n 
mtm 
El Príncipe de Holanda 
en Toledo 
-o 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 luterior,—Serie F , 71,65; E , 
71,70; D , 71,70; C, 71,70; B , 71,70; A , 
71.70; G y H , 71,70. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 86,90; E , 
86.90; D , g7 ; C, 87,25; B , 87,25; A , 87,50, 
4 por 100 AíGor t i zab le .—Ser i e D . 90 ; C, 
90 ; B , 9 0 ; A , 90. 
6 por 100 Amortizablo,—Serie F , 95,20; 
E , 95,20; D , 95,20; C, 'J5,20; B , 95,o0; A , 
95,30; Diferentes, 95,30, 
3 por 100 Amortlzable (1917),—Serie C, 
95,25; B , 95 ,2 i í ; A . 95.25; Diferentes, 95,25, 
Obligacloneii del Tesoro,—Serie A , 101,60; 
B, 101,50 (enero) ; serie A , 102,75; B , 102,25 
(febrero) ; t^erie A , 101,40; B , 101, (no viem-
bre) 5 serie A , 101,75; B , 101,60 (octubre) ; 
serie A , 100,00*; B ; 100.60 (mayo) . 
Ayuntamiento de M a d r i d — E m p r é s t i t o de 
1868, 85 ; I n t e r i o r , 91,50; Caja de Emisio-
nes, 86,50; Dtoudas y obras, 88,50; V i l l a 
M a d r i d , 1914, 86. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100 , 91.50; í d e m 5 por 100 99 ; í d e m 6 por 
100, 108,65; c é d u l a s argentinas, 2 ,71. 
AcrJones.—Banco da E s p a ñ a , 559; Hipote-
cario. 290; Hispano Amer icano , 142; Espa-
ñol C r é d i t o . 148; R í o do la Plata , 64 ; í d e m 
fin corr iente, 63,50; Cent ra l , 115; Explosi-
vos, 370; A r ú c a r preferente, contado, 78,75; 
fin corriente, 79 ; í d e m ordinarias, fin co-
rr iente , 3 2 ; Al tos Hornos , 133; Felguera, 
60; í d e m fin corriente, 6 0 ; Alcoholera, 95,50; 
Unión E l é c t r i c a M a d r i d , 9 2 ; M , Z . A . , con-
tado, 313,50; Nortes, contado, 316; Metro-
poli tano, tercera, 200: Los Guindos, 10fi ; 
T r a n v í a s , 92,75; M e d i o d í a de M a d r i d , 2 0 ; 
Chade, A , 502, 
Obligaciones.—Azucarera no estampilla-
da, 78 ; í d e m estampilladas, 74,60; í d e m 
(bonos^1, 99,50; C o m p a ñ í a Naval (bonos), 
97 ; Al icantes . F , 87,85; í d e m G , 101,65; 
ídem C, 71.50; ¡uem E , 78,75; Nortes , p r i -
mera, 65.55'; í d e m qu in t a , 65,15; «dom 6 
por 100, 103; Ar i ¿a , 94,25; Astur ias , pr ime-
ra, 65.25; í d e m tercera, 6 4 ; T á n g e r - F e z , 
98.25; H . Er-pañola , 97,RO; P e ñ a r r o y a . 100; 
Chade, 101,25; T r a s a t l á n t i c a OflSW, 101.25; 
í d e m (1922). 105,30; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
100, 9 9 ; Ciudad Real, 97,75; Valencianas 
Nor te , 94.75; Met ropol i t ano , B , 93, 
Moneda extranjera.—Francos, 30,15 ; í d e m 
BUÍZOS, 141,25; librars, 34,90; dó la r , 8,15; 
(no oficiales) : francos bejgas, 2 7 ; lira*., 3 4 ; 
escudo p o r t u g u é s , 0 ,26; oeso argentino, 
2,79; florín, 3,03; corona checa, 23,90, 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 71,00; Ex te r io r , 87,10; Amor t iza-
ble, 95,50; Nortes, 63,25; Alicantes , 62,85; 
Andaluces, 51.90; Orenses, 15 ; francos, 
30,30; l ibras , 35. 
BILBAO 
Altos Hornos, 1 3 2 . í ó ; Felguera, 6 1 ; Ex-
plosivos. .%9,50; Resinera, 265.50; Banco do 
Bilbao, 1670; U n i ó n Mine ra , 550; N e r v i ó n . 
010; Vascongada, 330; Robla , 470; H . I b é -
r ica, 400, o 
LONDRES 
Exte r io r , 6 4 ; peseta»*, 34,925; francos, 
116,25; í d e m suizos. 24,815; í d e m belgas. 
134,75 ; dó l a r , 4,2662 ; coronas suecas. 16,325 j 
í d e m iioruegas, 32.10; escudo por tugnó: ; , 
1,.68; florín, 11,535; pesos argentinos, 4 3 , 1 « ; 
í d e m chilenos, 43,20; c é d u l a s argentinas, 
39. 
P A R I S 
Pesetas, 330; l;ras. 112,30; l ibras. 115,93; 
dó l a r , 27,18: coronas suecas, 711,50: ídem 
noruegas. 363,50; í d e m checas, 78.70; fran-
cos suizos. 468.7*; i d e m A j e l v m , 8H,4'>; flo-
r í n , 10,04; R í o t i n t o , 3,730; R ío de la Pla-
ta , 215. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con menos movimien to , pero mejor or ien-
tada, t r a n s c u r r i ó la ses ión de Bolsa de ayer. 
Los fondos p ú b l i c o s , prosiguen m a n i f e s t á n d o -
se con firmeza, en lo quo se caracteriza la 
Deuda reguladora, que en esta r e u n i ó n me-
jora 25 c é n t i m o e . E n los valores bancarios 
predomina la e^tah-lidad en todos ellos, y 
en alguno, como el Central , o r i e n t a c i ó n al-
cista. Los industr iales , firmes todos ellos, m e 
nos ¿Los Guindos, que poco a poco vuelven a 
su p r i m i t i v a pos ic ión perdiendo la cantidad 
alcanzada r á p i d a m e n t e . Los ferrccarriles s i -
gnen bastante flojos, siendo la perdida de 
hoy de 50 c é n t i m o s , tanto en los Nortes co-
mo en loa Alicantee. 
E n el corro internacional hubo pocas t ran-
saociones y todas ellas con beneficio para la 
peseta, siendo la m á s impor tante la baja do 
la l i b r a a l pasar de 34,98 a 34,90. I * * déla-
res no se cotizaron, pero q u e d ó papel a 8,25 
y dinero a 8,14. 
A m á s de u n cambio se cotizaron : I n t e r i o r 
4 por 100, a 71,70 y 71,65; Tesoros de ene-
ro , a 101,70 y 101,60; Al tos Hornos , a 133,50 
y 133; Los Guindos a 107 y 108; Alicantes a 
314 y 313,50: Nortes , a 316,50 v ^ 1 6 ; TfMw 
a t l á n t i c a de 1922, a 105,25 y 105,SO, y R í o 
de l a Plata , a 68 pesetas, 65 y 64 pesetas. 
E n el corro extranjero se I r c i e ron las si-
guiiontes operaciones : 
125.000 francos, a 30,25 y 61.000 a 30,15. 
5.25S.85 francos suizos a 14.1.25. 
427 l ibras . 8 chelines 11 peniques a 34.93 
2.100 l ibras , a 34.90. 
Vuelca un automóvil de la 
escolta del Rey 
Tres p o l i c í a s lesioirados 
E n un puente a la entrada do Galapagar 
volcó el a u t o m ó v i l ocupado por la Po l i c í a , y 
que iba de escolta del coche regio, de regre-
so de E l Escor ia l , 
Ocupaban el v e h í c u l o volcado el comisa-
r io don jLuis Fenol l y los agentes s e ñ o r e s 
Vanguas y Losada, los cuales cayeron al 
suelo rodando por u n t e r r a p l é n de varios me-
tros de a l tura . 
E n el «au to» propiedad de l a s e ñ o r a v i n -
de de Arana , que pasaba por allí en aquel 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E !_ S O R T E O D E A Y E R 
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Premiados con 400 pesetas 
D E C E ? Í A 
052 061 
C E N T E N A 
116 122 135 165 169 192 214 223 225 232 
242 268 289 290 302 305 341 370 402 415 
465 472 494 513 '526 572 575 5S3 585 593 
617 624 644 061 695 716 734 745 797 793 
808 841 855 863 871 894 901 924 951 982 
M I L 
010 032 070 075 076 IOS 128 133 157 158 
216 225 244 262 282 290 295 312 319 336 
367 369 450 479 484 500 515 518 538 542 
591 592 007 628 651 662 666 672 674 684 
747 752 767 7a3 794 824 840 843 885 901 
919 965 968 981 987 988 992 
DOS M I L 
91« 077 116 136 139 149 205 234 242 259 
2fi2 293 297 300 307 342 349 368 383 387 
406 410 449 452 461 482 500 519 549 562 
595 620 625 629 644 665 681 695 848 852 
859 878 885 904 907 908 931 949 951 966 
T R E S M I L 
052 063 072 077 086 131 206 207 220 240 
262 278 300 388 392 400 402 436 453 482 
^sísssle lámpara 
Í 2 meior rendimienío 
T O L E D O , 11 .—Ha visitado Toledo el Eey 
consorte de Holanda. A las cnco do la ma-
ñ a n a l legó a esta capital él p r í n c i p e Enr ique ¿ n o m e n t o , fueron conducidas las v í c t i m a s del 
Mecklemburgo, a c o m p a ñ a d o del teniente co-1 accidente a l a Gasa de Socorro de PalacOo, 
ronel s e ñ o r O b r e g ó n , coronel de la M a r i n a ' e n l a que se les apreciaron dolores contusi-
holandeRa von Michler y e l c a p i t á u de Caza, vos y erosiones, por for tuna, no de gravedad, 
dores do! mismo pa í s Laman Tr ipo . D e s p u é s de curados pasaron a sus respec-
Vi s i t a ron la Catedral , a c o m p a ñ a d o s del ; t i vos domici l ios . 
Cardenal l í o i g y rapitulnres, P e ¿ d e all í so ¡ A l domic i l io del s e ñ o r Fenoll acudieron 
di r ig ieron a la iglesia de Santo T o m é , donde e' director de Seguridad, el subdirector do 
admiraren la maravillosa p in tu ra del Greco Po l i c í a y el comisario peneral 
« E l entierro del conde do O r g a z » ; siguieron 
la v i s i t a al Museo y a la Sinagoga del T r á n -
si to, 
E n el A lcáza r fué recibido a los acordes 
del h imno nacional h o l a n d é s , desfilando des-
p u é s ante e l Pr ínci j -e el ba ta l lón de alumnos 
on columna de honor. Se detuvo en las de-
pendencias y muy especialmente en el M u -
de I n f a n t e r í a , para el que d o n ó su uniforme 
h o l a n d é s . 
Por l a tarde vis i taron l a F á b r i c a Kaciouin 
de Armas, regrosando de£pu. ís a M a d r i d , 
* * » 
Por la noche, en t u honor, dió en el Rit;< 
el m in i s t ro de su pa í s una fiesta, seguida de 
suntuoso banquete, al qne as i s t ió la famil ia 
real y e l presidente del Di rec tor io . 
• • * 
E l Monarca ha d i r ig ido u n telegrama a 
a n>jn» Gu i l l e rmina , en mío lo p a i i i c i p a el 
lombroraiento que ncaba de hic-er a ffWqr 
!» su augusto esposo, do cobalhro del Toi-
-ón , r otro d á n d o l e l»* gracias por haber 
\graciado su maiest-ad holandesa al Principe 
de AaUuüft», con l a c o n d e c o r a c i ó n Neerlan-
desa, 
E l lesionado fué reconocido por el doctor 
Sloker, no pudiendo diagnosticar en el acto; 
pero, por los s í n t o m a s , pa^we que e l s e ñ o r 
Fenol l padec ió la fractura do alguna costilla 
falsa. 
A t rope l l o s ,—En e l paseo do Recales el 
a u t o m ó v i l 5.318 M . . que c o n d u c í a V i c e n t e 
A lva rez E s t é v e z , a l c a n z ó a J o s é M o n t a l v á n 
Maclas, de cnce a ñ o s , h a b i t a n t e en Ferraz,, 
n ú m e r o 11 , c a u s á n d o l e graves lestonec. 
D e s p u é s de asist ido «m la Ca^a de So-
c o r r o i n g r e s ó en e l H o s p i t a l de l a P r m 
cesa, 
— E l « a u t o » de Correos n ú m e r o 26, con-
duc ido por E l e u t e r i o P é r e z , alean?/) *n »1 
paseo del Prado a F e r m í n J o r r o Mozo, tíe 
extorco a ñ o s , que v i v e en P e ñ ó n . 25, cau 
¿Ando 'e ie-ionps de p ronos t i co reservado. 
—Gerardo GonrA^ez H e r n á n d e z , de dic-
y nueve años , fué alcanzado en el pago i 
mve^ de San A n t o n i o do l a F l o r i d a por una 
m á q u i n a que h a c í a man iobras . 
í iesa l td COP sracvfvi l e s ión» . 
492 517 557 630 646 656 704 727 737 746 
815 818 838 810 851 893 960 988 998 
C U A T R O S I I L 
122 136 164 188 228 263 278 293 312 360 
367 390 409 414 427 428 435 481 516 526 
52'-: 588 581 593 663 665 676 757 759 764 
773 785 800 338 846 874 895 970 
C I N C O M I L 
032 084 141 157 201 218 226 234 239 289 
335 382 385 394 401 413 434 449 503 505 
542 549 563 571 607 610 644 647 702 709 
727 752 778 783 798 812 822 837 850 653 
877 888 891 940 951 956 976 
SEIS M I L 
000 009 046 096 105 107 148 153 165 173 
208 302 329 333 385 431 432 438 450 462 
476 502 503 533 534 564 603 621 628 058 
676 695 746 759 608 886 909 938 980 991 
996 
S I E T E M I L 
024 027 059 079 090 092 203 255 270 237 
239 255 297 300 309 352 380 383 414 428 
429 447 453 465 475 511 523 533 541 570 
681 585 641 726 751 762 811 859 863 892 
931 943 964 986 
OCHO M I L 
001 044 093 110 136 203 212 250 266 307 
314 332 342 868 407 533 539 552 588 608 
613 622 639 705 781 834 847 852 880 882 
887 910 926 958 981 
NtTBVÉ M I L 
006 015 036 090 090 109 122 131 152 184 
192 208 215 220 234 252 273 276 290 324 
360 379 392 416 442 500 510 529 585 587 
607 628 644 659 678 755 799 872 985 990 
D Í K Z M I L 
027 075 090 ¿88 160 178 179 186 210 225 
252 255 258 292 299 304 316 839 445 459 
466 479 500 501 541 551 .585 614 652 661 
668 691 696 724 738 751 763 769 856 932 
963 
O N C E M I L 
008 02fl 037 056 110 123 128 154 176 195 
282 280 309 327 364 379 405 448 450 453 
507 509 541 580 584 599 612 613 6S3 715 
722 746 755 760 857 871 916 943 
n n r v , M I L 
005 024 033 044 080 104 18fi 199 212 236 
256 260 287 290 296 310 331 351 355 357 
358 375 388 402 419 485 548 568 571 586 
664 720 768 849 870 891 916 931 939 949 
964 970 994 
TRECE M I L 
046 053 IOS 154 175 249 298 366 371 
373 420 444 453 461 478 554 578 582 601 
644 728 769 922 957 984 999 
r v i O T Í Í E M I L 
032 043 048 057 070 075 080 083 127 149 
150 152 178 195 217 251 295 363 371 383 
412 416 418 419 420 480 501 531 623 627 
640 6.50 737 740 790 801 809 818 822 834 
851 869 881 904 915 936 947 951 970 972 
988 
O U I i V C E M I L 
009 025 035 087 112 131 149 162 163 182 
194 201 233 265 269 272 273 275 321 332 
368 384 406 429 444 452 454 483 487 571 
509 627 676 702 704 759 784 812 838 
855 864 915 950 
DTFZ Y SEIS M I L 
042 046 098 137 171 182 212 248 251 265 
298 325 328 338 340 .%7 369 408 411 457 
477 480 487 539 567 582 590 601 602 607 
ÍW> 667 669 685 699 836 638 870 882 896 
943 972 994 
DIEZ Y SIETE M I L 
920 06:5 070 087 104 123 135 177 189 
208 217 224 33fi 283 308 344 346 375 387 
••m 415 432 480 482 500 .r>54 624 669 675 
r-8l 712 7<9 77'. 78:? « U «21 822 628 860 
880 907 912 913 943 953 971 
DTEK Y OCTÍO M I L 
939 010 048 050 08.". 089 153 3r>8 360 397 
112 413 415 426 468 499 510 627 563 565 
r»8l 582 '.97 628 662 675 677 682 683 684 
72'. 711 788 789 790 811 814 827 828 853 
854 869 870 889 930 974 982 993 
T > n ' / v N V ^ T Í : MÍT, 
087 973 987 089 O^r. 115 154 161 177 188 i 
207 223 256 276 288 293 295 326 845 354 * 
403 429 4SO 482 488 582 623 632 683 694 
716 884 904 929 958 961 963 970 977 
549 557 579 607 020 649 683 691 535 
720 726 735 768 774 792 814 81 fi ¿ r ! ^ 
Y E I N T E M I L 
001 002 011 026 029 050 077 104 
303 366 369 363 391 404 407 435 ¡S 
" 9 683 691 703 
2 814 816 c 
665 864 894 916 921 933 965 986 ^ 
VEINTIUN 3 I I L 
013 017 025 028 029 086 1 U 135 
180 194 227 248 252 275 314 316 ^ 
332 347 380 386 390 391 392 400 ¿Á 
521 557 568 574 633 663 687 791 7^ ^ 
823 839 851 804 952 43 '92 
VEINTIDOS M I L 
031 038 041 046 047 058 115 119 l i s 
217 242 270 274 275 281 302 310 lS 
341 ?UO Aun Ano Aun 400 _ " ol¿ m 341 349 430 433 469 483 517 562 fiu . 
643 677 680 719 764 788 835 853 ¿ 1 ? 
890 892 957 6 ^ 
VEINTITRES M I L 
039 054 064 068 075 104 111 119 i , , , 
184 230 278 324 327 854 364 397 4M Ü1 
485 493 .501 507 532 559 605 607 6U S 
645 690 744 809 825 835 844 868 t m S 
894 934 948 959 063 
VEINTICUATRO MIL 
010 011 059 071 077 081 102 127 203 i 
285 294 297 810 312 318 345 349 
497 506 521 535 563 565 568 605 62i S 
649 700 717 719 729 748 767 768 770 ^ 
791 797 817 820 863 879 884 903 906 QÍ 
919 031 947 981 914 
VEINTICINCO M I L 
034 039 061 063 095 110 114 151 195 *» 
236 253 303 308 319 320 367 407 415 
446 449 499 500 562 571 587 591 59g ¿ i 
621 627 676 682 729 814 816 831 84) S 
873 940 952 ^ 
VEINTISEIS M I L 
033 049 111 1 U 150 192 194 220 225 «4 
293 294 296 336 425 427 450 455 468 ¡ií 
512 559 616 635 655 688 734 785 822 83-
849 891 902 906 908 944 956 961 998 
VEINTISIETE M I L 
006 012 038 040 058 059 081 099 190 194 
205 268 312 392 402 470 490 495 502 530 
546 1547 563 597 678 732 777 794 813 m 
831 895 998 
VEINTIOCHO M I L 
019 074 087 106 110 194 195 265 269 S5í 
340 345 355 419 434 476 518 521 540 57 
598 647 661 663 665 667 677 689 697 7lfl 
713 752 779 808 825 883 896 932 
VEINTINUEVE M I L 
021 030 047 050 088 128 142 146 162 196 
211 299 316 348 379 439 467 505 518 524 
538 608 647 659 669 675 702 704 708 723 
911 919 938 943 950 982 988 
TREINTA M I L 
005 031 055 062 093 120 125 150 179 194 
195 202 234 262 268 273 286 329 336 365 
383 387 412 448 452 480 481 488 535 549 
564 574 636 717 725 744 750 762 798 803 
886 913 915 916 034 048 956 972 
TREINTA T UN MIL 
006 061 071 084 094 114 143 144 156 216 
244 257 314 390 392 413 514 516 533 637 
560 581 584 631 696 699 704 709 711 718 
720 739 772 779 799 802 826 856 889 903 
903 919 925 926 964 
T R E I N T A Y DOS MIL 
020 036 069 102 140 188 253 302 306 316 
368 369 375 376 380 381 425 482 514 538 
664 605 606 614 621 631 675 709 728 751 
768 770 788 800 819 822 879 948 947 961 
971 995 
TREINTA Y TRES MIL 
000 010 018 033 045 091 137 165 186 227 
288 240 241 281 292 303 332 349 443 462 
465 477 494 524 665 578 579 595 601 607 
638 655 668 693 717 728 769 779 831 832 
855 ' 8 6 1 865 872 878 898 940 954 
TREINTA Y CUATRO MIL 
052 081 094 108 112 126 133 142 172 1?7 
228 271 293 327 350 404 418 432 443 445 
460 479 481 551 569 577 585 691 597 601 
608 628 632 638 646 655 662 685 702 772 
839 858 860 913 922 923 942 954 959 967 
980 
L A " 6 A C E T A " 
SUJUABIO DEL DIA 11 
Presiónela.—Autorizando al almirante eoexp-
do d«l despacho del ministerio d« Marina par» M*. 
quirir do la Sociedad anónima <Unii5in Españcia d» 
Explosivos» 25 000 kilogramos de trilila para lJ 
carga da 107 torpedos automóviles-
Diotando reglas do adaptación do la reíorma qu« 
ei decreto-ley ¿e 16 do febrero último introduce « 
ta legislación penal y procesal aplioablo a loa del:• 
tos y faltas de onntrabando y defrandacióm, al ob¡«' 
to de quo Moguren desde el primer momento 1» 
rosta y uniformo aplicación do los nuevos pra»?" 
toe y eaclareoer la« dudas quo éstos pudieran o-r6" 
oer-
N E G R I T A 
Delicioso en el café, té, lecho... 
Una cepita en todo momento predispone 
a la más agradable íctmd*d' 
CIATICAKINA García Snúree. AllV,J 
inmediato, curacirtn segura. Farmaciai / 
Madrid. Laboratorio! C. Recoletos, S * * ^ 
Por su agradable 
sabor es un placea 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyentc 
H 1 P 0 F 0 S F I T 0 S 
S A L U D 
Eficaz remedio reconocido P01",^ 
ciencia para atajar los progresos de* 
raquitismo, anemia, tisis y empobrí* 
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magní f ico y rápido crea-
miento 
Mi» de 30 aíoj te Wto ered«r.j6. — Apro-
bado por 14 fltai Acidanva da Medicina. 
IÍK(1 R c c h » " ' • * » * • c . ta ' 
Slli\l Cítcnur " I F O F O S l'l T O S S A L U D co * t* 
tfjjmlP-^o X^.—Nfl-m. 4.573 
(5) Miércoles 12 de marzo fle 1924 
C R Ó N I C A j A T H L E T í C Y M A D R I D E M P A T A N ] S a n t o r a l y c u l t o s N O T I C I A S 
p E S O C I E D A D 
ü c m b r a T n i P T i t o s 
_ ^ n r t e de don Gaspar de la Serna 7 
^ . f ^ f t Tado a ^ T c o ^ felicidad a 
hace el número quinto ce na que 
^ ^ S f i t a ha recibido en la pila bautis-
^ « T n U b r e de Marta de la Cancep-
^ aoadrinándola sus tíos, dorv Rafael 
. . ^ ¿ á o Ar&újo y su esposa (Carmen Gas-
^ LNSíqaesa ^ C a w h ñ < hi3a de la 
^ a viuda de Adanero e hija política 
ln¡ condes de Villamarciel ha dado a 
^ con felicidad una niña, que hace el nú-
lüZ^ tres de sus hijos. 
• •CT 14 serán los días de las marquesas de 
effich. viuda de Fuente SsmVa, viuda 
Gorbea, Ivanrey, Monteaguido y San Ger-
^Ccindesas viudas de Gondomar e Infantas. 
Vizcondesa viuda dle Roda. 
; gggoras de Alvarez de la Rivera, BaiJlo. 
RaUester, Barandica, Burgos, Cebrián, Dor-
J Echegaray, viuda de Feliú, Lequeritca 
da de Le Motheux-Bourbaki, MarañAn 
T^n Jesús), Martínez del Campo, viuda de 
Martínez del Rincón, viuda de Mesia, y 
Aranda- viuda de Michelena, viuda de Mu-
"iz, Pé^ez ^ P"1?4"* Y Burgos, vitida de 
Ouílez. Sánchez Guerra y Sanz, viuda de 
ganjuanena, viuda de San Román y Lisera 
Ruganal (don Luis) . 
Señoreas de Alonso Gavina. Cubas. Fer-
nández de ia Cuesta, FernAndez de Henée-
l a y Le Motheux-Bourbaki, Guisasola, 
Hoces, Lavín. Mlartfnez y Ladrón de Gue-
vara, Martínez del Rincón, Narváez y Ulloa, 
Olivarea y Ruiz del Burgo, Romero. San-
jaanena y Fonts^ud, Santías y Santos 
Suárez. 
R e c e p c i ó n 
A la que tuvo efecto anteayer en casa 
¿¡e la señora viuda de Baüer asistieron; 
lo , duquesa de Santa Elena. 
Las marquesas de Cavalcanti, Seijas, Sa-
linas, Benicarió, Puebla de Rccamora, Gue-
vara, Torralba y Torrehermosa. 
Las condesas de Torre de Sela, Casal, 
Vallellano, viuda de Torrijos y Cartayna. 
Las señoras y señoritas de Figuera. Pe-
rales. Le Motheux-Bourbaki, Nnflez Tope-
te, Roncal, Cardona, Muguiro y Cerrajería, 
López Chicheri, Mluguiro y Herrera-Dávila, 
Serrat, Pereira, Muguiro y Pienrad, Escrivá 
de Romaní, Bosch y Labrús,, Palacios y 
; Orellana, Quiroga y Navia Ossorio, Quinóla 
v Pardo Bazán, GM de Biedma, Arpente. 
Escobar y Kirpatrick, Avial y Llorens. Mi-
láns del Bosch y Núñez de Prado. 
La dueña de la casa, secundada por sus 
hijos, don Alfredo, don Ignacio, La lindísima 
consorte de éste y don Eduardo, hicieron 
- los honores a sus amigos con su acostum-
• bríds. amabilidad. 
Bodas 
El miércoles 19. a las cuatro y media de 
la tarde, se verificará en la parroquia de 
Santa Bárbara el enlace de l'a preciosa se-
ñorita María Josefa Botella y Eñríquez con 
el distinguido joven don Alberto de Ojem-
barrena y Juárez. 
—En Villafría se han prosternado ante 
el ara santa la encantadora señorita Alicia 
del Rosal y Longoria y el doctor don Félix 
Landeta y Villamil. 
Los desposó el reverendo padre Estela. 
Les apadrinaron la abuela materna de la 
novia y el hermano del novio, don José, 
siendo testicros. por ella, e] marqués de la 
Rodriga, ckm Casimiro Suárez Bances y don 
•'f ;é dal Rosal, y por él. don Francisco Ja-
vier Bernardo, don Vicente Alvarez Villa-
ín'f y dbn Armando Argüelles. 
deseamos muchas felicidades a los nue-
ves matrimonios. 
Enfermo 
3 marqués de Sentmenat estaba ayer 
L o s a t l é t i c o s d e m o s t r a r o n m e j o r j u e g o . L a C o p a i n g l e s a . P r i m 
b o l e t í n d e n u e s t r o c o n c u r s o . T r i u n i o e s p a ñ o l e n B u r d e o s s o b 
er 
b r e 
lo s t i r a d o r e s f r a n c e s e s 
- G E -
3 — 
F O O T B A L L 
Athletic Club 
(Tuduri, Olaso, Triana) 
Real Madrid F . C 
(Rene Petit, Monjardin, Mufia-
gorri) 
En homenaje al antiguo internacional do-
nobtiarra Manauo Arrate se ha celebrado 
este partido, que lo recibió con entusiasmo 
el público, por tratarse de los dos bandos 
de la máxima rivalidad deportiva en la re-
gión Centro. Por otro lado, estamos conven-
cidos de que la gran mayoría de la afición 
estaba deseando una revisión de valores de 
los dos equipos respecto al campeonato in-
terclub. 
Pocos jugadores faltaron en uno y otro pa-
ra presentar su conocido equipo completo; 
pero los dos fueron reforzados por buenos 
elementos: Athletic, por Joeé María Belaus-
teguigoitia, v el Madrid, por el homenajea-
do5, Mariano'Arrate, y por Rene Petit. Como 
se ve, el rofuer/o se^inclinaba favorablemen-
te para los madrileños. 
Presentemos, ante todo, las dos formacio-
nes : 
Athletic Club.—Barroso, t Pololo — Olaso, 
Burdiel—tJ. M. Belauste—Olarriaga, Suá-
rez—Tuduri—Triantu-Ortiz do la Torre— 
t Olaso. ¿- . , 
Roal Madrid F . C—Martínez, Escobal— 
+ Arrate. Mejias—t René Petit—Méndez Vi-
go, Muñagorri — Bernabeu — i Monjardin— 
Félix Pérez—t Del Campo. 
Se puede resumir perfectamente este par-
tido. . u w 
E l primer tiempo fué un dominio absoluto 
del Athletic Club, que, usando la expresión 
corriente, «embotelló» a los actuales campeo-
nes, desarrollando sus delanteros su verdade-
ro juego, de gran acometividad, buena com-
penetración, juego por alto, precisión en el 
pase. 
Sólo se marcaron dos tantos, gracias a que 
el trío defensivo estuvo bien. Muchos discu-
tirán la actuación de Arrate; ciertamente, 
no demostró todas- sus facultades pero no 
se le puede negar colocación, con la que 
desbarató más de media docena de ocasiones 
peligrosas. E l primer tanto, de Tuduri, tal 
vezDfné lo mejor de la^tarde, por su pre-
paración v por su ejecución; solo, y mas 
bien con "la cabeza, llevó el ¿alón hasta la 
, E n Almansa: 




3 - 0 
0—0 




w cí  í>ent 1 " , ^ u ;„ocrk£>rojq -OHP na-
nieior en Barcelona de los ataques gripal ' ia ^ J ^ ^ en S1- ^ ' ^ " ^ n ^ n ^ u e b i 
i'de uremia que sufre. Oralmente, es como se meten muchot. _  f  
La marquesa está mejor de su dolencia. 
Restablecidos 
Don Cipriano Fernández de Angulo está 
restablecido de la dolencia que le ha aque-
~"La condesa viuda de San Féiix está res-
tablecida de la grave dolencia que la ha 
aquejado. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, el conde de 
W'mcs de Brabante, e? viBCorde de Güell 
y Ja señorita Enriqueta Alba y Dolibes, 
cen objeto de pasar una temporada ai lado 
oe sus hermanos, los señores do Gil de 
Biedma; para San Sebastián, don .Losé Caro 
V Guillamas; para París, la señora de las 
Márcenas, el conde de Peralta y el marqués 
f Narros, y para Vallellano, la marquesa 
,Vllida de Cúllar de Baza. 
Regreso 
llegado a Madrid; procedente de 
sp ĵo, la duquesa de Medina do Ríoseco, 
oe Biarritz, la vizcondera de Portoca-
Valencia 
E n Lérida: 
Lleudata-Juventud Republicana 0—0 
E n Orense: 
O R E N S E F . C.-Selección portuguesa. 
E n Granada; 
Real España, de Granada-Deportiva 
Ferroviaria, de Madrid 1 
R E A L ESPAÑA, de Granada-Deporti-
va Ferroviaria, de Madrid  
E n Pamplona: 
OSASUNA-Fortuna, de San Sebastián 
E n Sevilla: 
Primer partido: 
Sevilla F . C.-Cechie Karlin 
Segundo partido; 
S E V I L L A F . C.-Cechie Karlin 5—1 
SPARTA-Príncipe de Asturias 3—0 
GIMNASTICO^Español 4 - 0 
E n Bilbao: 
DEUSTO-Erandio 1—0 
* * * 
Los resultados de las últimas eliminatorias 
correspondientes al cuarto de final de la Co-
pa de Inglaterra fueron los siguientes : 
A8to7i Vi l l a venció a West Bromwich 
Albion 
Kcwcastle Uni t ed venció a Liverpool... 
Manchester City empató con Cardifí 
C i t y 
Swindon Town empató con Bumley... 
Los partidos de deRempate deben celebrar-
se hoy miércoles. Cambiados los campos ha-
cia el terreno de los favoritos, es de esperar 
que ganen Cardiff y Bumley, el primero con 
mayor probabilidad, a pesar de que su con-
trincante es de más respeto. Swindon. que 
ocupa nada menos que el octavo puesto en 
la sección Sur de la Tercera División, cons-
tituye, indudablemente, una de las mayores 
revelaciones, resistiendo todavía el concurso 
a estas alturas. 
Anteayer debió sortearse la quinta vuelta, 
es decir, la semifinal. No tenemos aún no-
ticias sobre su resultado. Si Aston Villa tie-
ne la suerte de no eliminarse con el vence-
dor de Manche'-tcr-Cardiff. y éste último club 
triunfase, que es lo más probable, se tendrá 
sin duda alguna, una de las finales ÍAston-
oioii 1» , — — 1 Cardiff) más sobresaliente por este codiciado 
línea de tiro para despacharlo despué  con tr0ÍeOí pUeR Aston es el que se ocnsidera 
un «shot» potente bacia el ángulo opuesto, (.omo R| t€mihle contrincante en esta 
- lo MvInMióAn AR él y del guardameta. E l r]ase ¿e encuentros, v. por otra parte. Car-
diff ocupa justificadamente en la actualidad 
el primer puesto de la Primera División. 
ESGBIMA 
(Senrlcio especial de E L D E B A T E ) 
BURDEOS, 11.—En el torneo internacio-
nal de esgrima hispanofrancés celebrado en 
esta capital los españoles consiguieron una 
gran victoria, con un total de diez victo-
rias sobre 16 lances. E l profesor Lancho ba-
tió con gran facilidad al mejor campeón 
francés, varias veces internacional. 
JUEGOS OLIMPICOS 
La Real Federación Atlética Española, en 
vista del noveno «cross» r»acional celebrado 
redientemente en Madrid, ha efectuado la 
pi ©selección de atletas que hayan de prepa-
rarse para la vig.tancia directa de la mis-
ma, con vistas a una futura participación en 
los próximos Juegos Olímpicos de París. 
Los atletas desisruados son los siguientes : 
A C E B A L , ANUIA, PEÑA y V E L A S C O , 
d i la Federación Guipuzcona. 
A R B U L I . B E L L M U T . M I Q U E L y PA-
L A U , de la Federación Catalana. 
PALMA, de la P'edera^ión Vizcaína. 
Estos atletas no podrán participar en lo 
sucesivo en niníruna prueba pedestre sin pre-
vio consentimiento de la Federación Atlé-
tica Española. Además acudirán por cuenta 
de este organismo al «cross» definitivo de 
seleccVm. que se celebrará en los primeros 
días de mayo. 
a la colocación de él y del guarda eta. l 
eecundo tanto no fué tan vistoso; de un «cór-
ner» se produjo una aglomeración junto al 
marco, y un tanto que cualquiera rmdo mar-
car lo despejó Martínez dentro del marco. 
E n el descanso la impresión no podía ser 
más pesimista para el Madrid; con el juego 
arrollador del primer tiempo, no debió faltar 
quien pensara en otros; tres o cuatro tantos. 
No fué asi. E l segundo tiempo lo com-
partieron los dos equipos por igual: la pri-
mera parte, favorable para el Athletic, y el 
resto para el Madrid. 
Un «golpe franco» en plena «superficie de 
castigos lo cual supone una falta distinta 
de las «nueve estipuladas»—motiva el pri-
mer tanto madrileño. Sin dar tiempo a que 
los atléticos se coloquen debidamente—sor. 
prendidos tal vez por la decisión—Pené lan-
za el balón, que va directamente a la red. 
Hemos confirmado una anticua aprecia-
ciónr; el Madrid necesita muchas veres, para 
If.nzarse a fondo, la intervención del públi-
co. Jaleados, jugaron más. empatando pronto 
por un «shot» de Monjardin, que entró en 
la red con poca dificultad, mejor que por 
Es 
Han 
E En breve regresará la condesa viuda 
06 Jos Llanos, marquesa viudi de Sa.lnman-
-a; do Méjico, el maroués do Viilavieja y 
'a señorita Pomposa Escandón, y de Pa-
conde de Güell. 
-Son esperados en esta Corte, n-oceden- ! ^ 
de Ciudad Real, don Fcrn-mdo Aced' 
o y ru bella consorte, con objeto de pa-
una temporada al lado 02 sus padres, 
señores de Semprún. 
AnÍTcr.sario 
Hĉ v se cumple el sexto aniversario de La 
lerte del marqués del Muni. ce grata me-
'ria. 
^ su viuda e hijo renovamos !a expresión 
m nuestro sentimiento. 
Fal lee lmlen tds 
En Hermigua (Canarias) ha tiendo de 
l»»t ir la respetable señora doña Néfreda 
•encornó de León, dama de cristianas vir-
tudes. 
tantos! 
Sobre el dominio madrileño, no hay que 
perder de vista que es un equipo de última 
hora: queremos decir que en IOK últimos 
momentos suele rcrd>r mucho juego. 
Triana deshace el empate con uno de sus 
tiros que recuerdan la reciente final interre-
g'.onal celebrada en San Mames. 
Algunos «offsides» madrileños no se ven; 
por lo menos, no se pitaren. 
Faltando pocos minutos, Muñagorri. apro-
vechando un centro de Del Campo, y una 
tv tevior jugada de Monjardin, empata, por 
fin. 
dios breves comentarks. E l tanteador no 
refleja, ni mucho meros, el desarrollo del 
partido; los atléticos debieron ganar. Esta 
idea nos hace pensar en otra anticua npre-
ciablfta : dejando a un lado el Unión Spor-
ting Club, por ser nuevo en estos laiKo-. los 
restantes cuatro Clubs de la región pueden 
chttearse» impunemente. Hemos dVlio cua-
tro Clubs, y el lector recordará inmediatn-
mot.te los empates del Bncing contra el n"-
ti¡al campeón, a«í como las psniracionas de 
1., Gimnástico. Tampoco olvidn'-á los dos 
triunfos del Madrid sobro ol AthW.ic am-
bos «in extremis». panondo por los pelos. 
Belauste junó muy biei. recordando s"s 
E l y la línea de ataoue se 
Athletic. E l resto nos gus-
MOTOCICLISMO 
que publicamos ayer 




hijo de la difunta, ctl ex diputado a 
;s con Nicasio, y demás deudos ofrece-
el testimonio de nuestra condolencia. 
Ha muerto el marqués de Sotohermoso. 
empañamos en su justo dolor a los 
tos del señor don Santiaigo G. de San 
•o e Iranzo. 
Confortada con los auxilios espiritua-
ha fallecido en esta Corte la respeta-
virtuc.~a dama doña Rosalía Arizcum, 
de Fiorit, madre po'ftici! do! ex mi-
nistro den Aruje l Ossorio y Gallardo 







La cau-ado gran sen-
,a sociedad madrileña, donde 
la finada era muy justamente estimada. 
Ayer mañana se verificó, con asistencia 
de numerosa y distinguida concurrencia. 
el traslado de los restos moríales desde la 
ca^a mortuoria a h estación de Atocha, ñor 
dende fueron llevados al pueblo ce Cubaí 
Para su inhumación en el panteón de fa-







as muchas demostraciones de pésame 
a familia de la finada, y muy particu-
nte su hijo político, d señor Ossorio 
recibiendo, unimos la nuestra muy 
^ Jf3-' fi'1 tiempo que rogamos a los lecto-
alL0'6- D E B A T E una oración por ol 








E n (Ierro 
se verificó en el cementerio dp 
la inhumac ión dol cadáver do' 
de Roda, asist'endo una cencu 
. ^uy numerosa y selecta, 
vizcondesa viuda de Roda y sus hijer 
nea de péSamCÍbÍ€ndo rnuchas dcmc«trac'io-
XU i h«*j> VA 171 t 
destacaran en el 
t/ PV coniunto. 
Del Madrid, pobre todos E-'-ohnl. mlirn-
to, decidido v sesriro. tres factores primor-
diales en la dpfensa: inmediatamente Mn-
ftegórrí, oue sobre su juejo pone un entu-
sip^mo pnorme. 
Por el pmpate. tal ^a7. los mpdri'r|»ii?tas 
prhprian dp menos a Mercrotti. Ciertampn-
tp. René no estuvo s la altura acostumbra-
da, pero no se puede decir que estuvo mal : 
trabajó p" P1 spfnmdo (iemno. Otro de los 
oue se habrán pchado de menos es Quesada. 
Arrate. como hemos indiesdo. tuvo mucha 
eolocae íofro factor dp la dnfprisa. ouo 
deben acordar los aspirantes). V no olvide-
mos a Martínez, a quien se le trabaió. 
Pasemos por alto la cuestión del arbitraje. 
• » • 
Resultado de los partidos más importan^ 
tes, v que por apremios de espacio no pudi-
mos publicar ayer: 
En Alicante: 
C L U B DE NATACION, de Alicante-
Alcodiam 2—0 
A leus inscrip-nores 
de la quinta .Vuelta 
añadir las siguientes : 
Mnfociclctas : 
Mariano Bigorra (Harley Davidson). 
Luis de Arana (Cotton). 
A u t o c i é t b t : 
Arturo Gastón (D. F . P.). 
Carlos Gastón |D. F . V . ) . 
/.HOCKEY» SOBRE H I E L O 
Resultado del campeonato de España, ce-
lebrado en la pista del Palacio de Hielo : 
Alpino 1 tanto. 
Azul .1 — . 
Por hnber triunfado en su anterior parti-
do, quedó proclamado el Alp'no como cam-
peón de España. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donetivos recibidos para las monjas Con-
cepcionistas de Alcázar de San Juan: 
Ptss. 
Cna señora de 
Suma anterior 645 
ZarajToza 2) 
Surna sigue. 670 
O p o s i c i o n e s y c o n : u r s o s 
J Tí) í C A T I R A 
Hrm : :do aprobados en el segando eier-
cicio los opositores números 183. 187 y 102, 
aue. respectivamente, obtuvieren 28,88. 
30,88 y 28.22 puntos. 
Para hov están convocados los opositores 
números 193 al 209. ambos inclusive. 




tN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO Y 
DROGUCRi&á 
B O L E T I N 
DE 
El., D E B A T E 
ESPERA flRTí LOS JP805 OlRlPiíOS 
M I L P E S E T A S 
Premio Almacenes ííodrígiiEZ (EpjiHia.O 
Don 
Dir«cdáa 
participa on el concurso de E L D E B A T E ¡«ara optar al Premio Almacenes Rodríguez (Gran Yto, 4), de 
Rcrcrdo con lag oondiciooes estipuladas, conloetanJo la pregunta en la eigment* forma: 




elimine en la primera vuelta: 
tantos-
R. trtA condiciones • noticdii» del concuiba aparecen ea uueí-tra Págiua Deportiva. 
témpera.) S a n t o s 1 ^ ™ ^ T J ^ W i c O - - E S T A D O 
Gregorio Alagno,1 ^ Z T ^ ^ * T ****** variación importante 
DATOS D E L OB&EBVATOBIO D E L E B K O — 
divino 600 de San Gregorio' Bdr,Ímetro' 76'S: humeda<i. 72; veJocidad del ñea -
tto en kilómetros por hora. ¿2; recorrido en las 
l %cipticuatro hím*. C^J! 
DIA 12. — Mlércole»^—(Ayune. 
Pedro y Maximiliajio, mártires 
Papa, coníeaar y doctor, y Teóíane* y I 
Obispo »• 
L a mi£a y oficio 
Mxgno, con rito doble y color bUaoo. 
Adoración Nocturn*—San Fraaciaco de Borj» y ! vünt*aa*t0 ^oras. 
í>ia Juan Bcrchmatis. 
Ave María—A la* once, misa, rosario y comida 
a 40 mujereB pobres, costeada por doña María 
Luisa de Eizaguirre. 
Cuarenia Horas.—En la parroquia de San S<£a*-
tián-
Corte de Marit—Del Pilw. en las Escuelas Plaa 
«la San Fernando, Comendadoras de Santiago y 
parroquias del Salvador (P.), San Andrés, San 11-
•lofon-so y \utístra Señora del Pilar (P-),. 
Parroquia de los Dolores.—Continúa b novena 
al tíantisuno Cristo del Amparo- A las seis do la 
tirde, esposidón de Su Divina Majestad, estarón, 
rosario, sermón por el señor Sanz de Diego, ejer-
nc;o, reserva y viacrucig. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquia de San José—A las diez, misa solem-
ne, con exposición de Su Divina Majeetad; por la 
tarde, a las seis, manifieoto, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicios y reserva 
Parroquia ce Covadoñga.—A lae eeis de la tar-
de, rosario, ejercicio j gozos. 
Parroquia de San Glnés—A las diez, misa so-
lemne con expoaición de Su Divina Majestad; por 
'a tarde, a lae seis, exposición de Su Divina Ma-
¡cstad, rosario, sermón por el padre Echeva-
rría. C- M- E - . v reserva. 
Parroquia de San Ildefonso A 
Temperatura: máxima, 13 
grades; mínima, 4,6; media, 10.3- Sum* de las 
íusviacaonee diarias de la temperatura modia desde 
pnmeya de año, menos 466; {-recipuacíón acuo-
sa, 0.0. 
T E R R E M O T O E N C O L O M B I A _ E n la frontera 
de Colombia se ha dejado sentir un fuerte movi-
miento sísmico-
Faltan más noticias, ignorándose las ooceccuen-
cías de este nuevo temblor de tierra. 
CURSO PARA O F I C I A L E S D E COMPLE-
MENTO.—En la Escuela Superior de Guerra se 
ost'. celebrando un curso da oonferencioa para ofi-
ciales de la eecala de complemento-
E l teniente coronel de Infantería señor Duyoe 
asertó dos días cobre el tema: «Educación moral>; 
el capitán médico señor Ijópez Quelles y él veteri-
nario primero señor Garda Pérez dieron dos con-
ferencias sobre «Higiene de guarnición» e «Jligiene 
it- campamento y campaña», respectivamente. 
Actualmente está dando lecciones teóricopráctioas 
sobre topografía f! profesor de la Escuela Superior 
de Guerra ten.ente coronel ViUagi'imez. 
A las sesiones, que prende el general Suárez In-
da n. asisten unos v0 oficiales. 
L A MUSICA ESPAÑOLA E N P A R I S — E n «l 
anfiteatro de la Sorbona, ocupado por más de 1-000 
pereonas, ha pronunciado el doctor Collct una inte. 
B I B L I O G B A F I A 
¿ Q u i é n n o c o n ó c e -
la Ortosrrafía Martínez 311er? Las personas 
sm cultura; todas ias demás la tienen como 
obra de consulta sobre su mesa; 450 pági-
nas de selecta y amena doctrina, estmÜcs 
lingüísticos y copioso vocaáxilario de pala-
bras de escritura dudosa. 
1 E P B B . E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A R T I E P I L E P T l C A S 
D E O C H O A 
Us seis de la ' i e * S R t e conferencia sobre la música española 
tóde. exposición de Su Divina Majestad, rocano, 
sermón por el señor Nievas y reserva-
Parroquia de San MUIín—A las seis y media de 
la tarde, exposición, estación, rosario, sermón por 
•ion Mariano Benedicto, ejercido, reserva y salve-
Parroquia de San SefcAstlán._(Cuarenta Horas) 
A tas ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
iaa diez. m:ea solemne; por la tarde, o las seis, 
sermón por el aeñor Vázquez Camarasa, ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las diez, misa 
cantada con exposiaón de Su Divina Majestad, y 
por la terde, a laa seis, manifiesto, rosario, sermón 
i;or don Pedro Riaño, ejercicio, reserva e himno-
Parroquia de Santiago—A las cinco y media de 
ia tarde, exposición de Su Divina Majeetad. sermón 
por ol señor Gonzílez Rodrigo, ejercicio y reserva-
Parroquia de Santa Teresa—A las cinco y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Rafael (Moreno, ejetcioo, 
reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 8a).— 
A las,diez, misa solemne oon exposición de Su Di-
v;iu Majestad y sermón por «1 padre Bernardino 
Ciarcía de la Concepción; por la tarde, ejercicio ds ' 
cosr umbre-
Buen Suceso—A las seis de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, ejercicio y reserva-
Bernardas del Sacramento. — A las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor González Rodrigo, 
ejercicio y reserva^ 
Cristo de la Salud— A las once, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; a las once 
y media, ejercicio y bendición, y por la tarde, a 
c.nco v media, rosario, misión por los padres 
Diéronca luego varias audiciones de obras de au-
tores espaftoles, antiguas y modernas, entre ellas 
de Esteve, Laserna, P. Antonio Soler, Granados, 
Turma, Albéaiz y Falla, interpretadas per el nota-
ble pianola español Joaquín Nin. 
Lft parte de canto estuvo a ccrgo de la eminente 
tapie española Alicia FeHci-
DESCUBRIMIENTO MAJUTILLOSO: Las 
aguas de CORCONTE curan radicalmente 
los cólicos nefríticos; disuelven les cálcu-
los. Informes: Administre-ctón del Balnea-
rio, Muelle, 3C, Santander. 
—-"k. 
L A S E S C U E L A S M I L I T A R E S DE C H I L E — 
E l «Diario Oficial» del rpiniaterio de la Guerra pu-
blica una circular por la que se instituyen dos pre-
mios que oon U denominación de Alfonso X I I I , y 
consistentes cada uno en un sable de oficial del 
modelo reglamentario, manufai.-íturados en nuestra 
Fibrica Nacional de Toledo, se adjudicarán anual 
meíite a los doa alumnos más aventajados de las 
escuelas militaree de Chile denominadas Academia 
de Gnerra y Eecuela de Caballería 
Las expresadas armao se rcmit'rán cada año, a 
I partir del actual d« 1924, en el mes de junio, di-
1 rectamente psr la indicada fábrica a nuestro agre. 
¡ gado milrtar en Santiago de Chile, dando cuenta 
este último centro al Estado jMayor Central del 
Ejército de la fecha en que factore la correspon-
diente expedición, y srafraflándósc los gastos que 
ocasión**, tanto la fabricación como el transporte de 
dichas armas a su destino, con cargo al presupues-
to del ministerio de la Guerra-
LOS Q'JE M U E R E N E N MADRID- — Leemos 
en «La Vez Médica» que durante la semana del 
25 de febrero al '2 del actual han ocurrido en Ma-
Gómez y Hierro, C- M- F . , manifiesto, ejercicio, {drid 3.51 defunciones, cuya clasificación por edades 
referva y gozos-
Caiairavas—A las once, misa solemne con expo-
sición de Su Divina Majestad, y a las doce, rosa-
rio y ejerciólo; por la tarde, a las seis y med'a, 
manifiesto, sermón por don Enrique Vázquez Ca-
rniuasa, reserva y gozos-
Jcronitnas del Corpus Clinstl—A las cinco do la 
tarde, estación, visita a Jesús Sacramentado, ser-
món por don |Manano Uenodicto, ejercicio, reserva 
y gozos-
Pontlflcia—A las ee s de la tarde, exposición, ro-
cana, sermón por ol padre Palacios, ejercicio, re-
sen-a v gozos. ,' 
Santuario del Corazón de Jileria—Continúa la no-
vena a San José de la Montaña.- A las ocho» misa 
de comunión general; a las diez, rezada, en su al-
tar, y por la tarde, a las canco y media, rosario, 
estación, cermón por el padre Ayuso, C- M- F- . 
ejercicio y reserva 
Stcrvss de María—A las seis de la tarde, expo-
sición de Su Divina IMejestad, estación, resano, 
sermón por el padre I-ana, S- J - . ejercicio, reserva 
y gozos-
M I E R C O L E S DE CUARESMA 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar—A las 
seis ¿e la tarde, ejercicio de víacrucis y rosario-
P^rroqu'a do San José—Después de la misa de 
doce, ejercicio de, viacrucis-
Parroquia de San Gmcs—Ai toque de oraciones, 
rosario-
Parroquia de San Marcos—A las seis de la tar-
de, ejercicio de víacmeis y rosario-
Parroquia de Santiago—Al anochecer, rosario y 
ejercicio de víacrucis-
Farroquia de Santa Cruz—A las seis y media 
la tarde, resano y ejercicio de vlacrucis-
Cri'lo de la Salud—Deepués del rosano de las 
doce y de las sea do la tarde, ejercicio de vía-
crucis-
Crlsío d?. San Glriis—Al toque de oraciones, ejer-
cicios cen sermón por dmn Angel Nieto-
San Antonio de I03 Alemanes—A las seis y me-
dia de la tarde, ejercicio de viacrucis y rosario. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocho—San Se-
bastián: A las ocho.—Santa Bárbara: A las -jch.-í 
Santiago: A las o;ho—San Jerónimo: A las ocho 
y media—Purísimo Corazón de María: A las ocii) 
r media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho— 
Los Dolcros: A las ocho y media. 
Igle3;as—Agustinos Recoletos: A las ocho y mer 
día, misa de comunión.—Buena Dicha: A las .CÍIJ 
y media, misa de comunión general, con exposLión. 
Calatravas: A ias ocho y media—Capuchinas y Csr 
toñeras: A las siete y rcho. con exposición—fa-
meadadoras de Santiago: A las ocho y media.—Es 
rhvas del Sagrado Ccrazón (pasco de Martinci 
i'ampo») : A las «eis, con sermón por el padre 
Diez, S- J—Hospital de San Francisco de Pauia 
( Cuatro Caminos) : A las echo.—Hcepital del Car-
inen: A las ocho—Jesús: A Lis siete, siete y med a 
y ocho—Pontificia: A las seis y a las ocho- -Per 
petuo S!>corro: A las seis y media y & las ocho-
¿an Manuel y San Benito: A las siete y a ¡ai 
ocho y media—San Pedro: A las eche 
• * • 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica) 
es ia siguiente: 
Menos de un año, 62; de nno a cuatro años, 5.1, 
de cinco a diez y nueve, 19; do veinte a treinta 
y nueve, 30; de cuarenta a oincuenta y nueve, r-9, 
F.l número ds defuncicnfts ha disminuido en '¿2 
con respecto a la estadística de la semana ante-
rior, siendo, « n embarga, más elevado el contin-
gente de las producidas jvr enfennedade« do las 
•das respiratorias-
Obras de r e p a r a c i ó n en 
e! pavimento 
Según dijo ayer el alcalde, mañana 
firmará, la contrata de pavimentación ds 
los caminos de les Sacramentales y Necró-
polis, calles de Ca¡rnicer y Beire y ron-das, 
y el sábado se firmará la escritura de cons-
trucción de cuatro evacuaterioí;. 
También dió cuenta de -que ha llegado t i 
Ayuntamiento la real crden de Haciendr 
autorizando l?s 721.000 pesetas necesarias 
para reparación de pavimento. 
E l jueves se inaugurará la e-cueP.a de la 
Florida, capaz para noventa niños, y el 
viernes el grupo escolar Andrés Manjón. 
Acababa de recibir el señor Alcocer el 
informe que acerca de la intpecci'^n y ven-
ta de leche ha emitido el Labcratcrio Mu-
nicipal, y que el alcalde pasará, a la Juntr 
de Sanidad para su aprobación. 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a BU 
color primitivo a los veinte días de darse 
ana loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándase con la mano. Su acción es 
debida al oxigeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad- Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23. y autor, N. Ló-
pez Caro—SANTIAGO. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
orinarías. De venta en principales farma-
cias y droguerías. Temporada oficial; da 16 
de junio a 30 de septiembre. 
A R T E y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina, 
Carrera San Jerónimo. 29, esq. P. Canalejas. 
C o n t r a c a l l o s 
P o l í g r a í T ^ i X l L A N C Á " 
Patente de invención número 47.838; por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 2tí pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, 
remitiendo este anuncio a 
310YA F . D E B A S T E R E A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
DA S A L U D 
m s n a a s e F U E R Z A y V i Q O R 
P o c k e t 
Lo one usted necesita para sus notas, direcciones, 
etcétera, etc-, es este libro, que cabe en el bolaülo-
Es de hoja* cambiables, tiene índice y las cubiertas 
sor de Duraflex- Los tenemos en Tormas y tamaños 
diferente» y a precios reducidos-
Catálogo especial contra envío de 0,30-
L- ASIN PALACIOS—PRECIADOS, 23, M A D R I D 
E S P E C T Á C U L O S 
de Mooty— 
Tanteo en el únioo caso de rué a España se b 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL—6,30, Los millones 
10,15. Loe muiecc* uocitreao)-
PSiNCESA—ó,30. La jaula de la leona y Don 
Juan no existe—10, La enerm^a-
COMED!A.—5, benefido de la Gaja de Socorros 
de Frote ación Médica-—10,30, Su deeoonsoiada es-
posa-
KSLAVA—6, Angela María y L l cabaret de los 
p/jaros—10,30, Caétigo de Dios-
LAKA—fi . Carrito de la Cruz—10,15, Mi her 
mano y yo-
CENTRO—10,30, E l inmortal genorés-
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, E l talento de 
mí mujer 
INFANTA I S A B E L - — 6, E l dinero del duque 
(estreno)—10,15, La escena final-
COM1CO—(5,30, l-a entretenida-—10,30, Aquella 
mujer... 
APOLO—6 y 10,1.'», lUnists de revistas-
PR1CE—C.,:;') j 103Ó, Kl otro derecho. 
LATINA—10,15, ¿A qué teatro vamos? o Co-
medias y cemediantes-
CIRCC AMERICANO—Funciones de circo-
L l e v a V d . 
u n a l o í l c i t c v a p o r o s a y e l e g a n t e 
Señora, pero ¿ n o siente Vd. frío? En lodo caso aconsejo 
fi Vd. se provea de tabletas "Baycr" de Aspirina para cvA.v 
cualquier peligro de enfriamiento; pero exija Vd. siempre el em-
balaje orieinal con la faja cncarnade, la Crue "ftay.-r" y la inscripción 
"Fabricación especial para España 
« * * 
tantos- (El anuncio de las obras en esta cartelera 
supone su aprobación ni rscomendac'ón ) 
no 
PRODUCTORES E S P A Ü O L E S : 
C O N C U R R I E N D O A L A 
V i l F E R I S H E S T U I I I D E I l L E K l l 
M E F C * D O I N T E R N A C I O N A L D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
E L rL.íLZO D I I N S C R I P C I O N T E R M I N A Z L 31 D E M A R Z O 
d i r i g i r s e : A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 3 2 . F A L E N C I A 
Miúrcoles 12 de marzo de 1921 (6) E L . D B B A T E MABKTD.—Afio X I V . — N í i m . 4.573 
E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible supiroridad cobre todos loa purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con c£p:c:ajidad: cocgostidn ccie-
bral, bilis, berpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l . - D e p ó s i t o : J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
DECRISTBL OPffLW 
¿ f f MHS o e c o ñ f í r m 
LUZ MfíS Hiñ/WSff s u v m m ñ o COSTE 
0£CR/Sm¿ #2V¿RÚO 
Y£5Cñ/T0ñ/0S 
oe venia en [odas parres y ADOLFO KiELSCHER. S. L KAORID"Prado. 30. BARCEIONA'- Mallorca, m 
IONICO DIGESTIVO Y ANTIGASTKALGIOO 
BEL 1 AL 15 DEL CORRIENTE 
GKANDES B E B A J A S en lot*.9 de oJlae, cacerolas, potes, 
etcétera, en aluminio extra-
E L ALUMINIO—PRECIADOS, 38 y 60. 
E x t r a c t o s Z u r i l a n c l 
para preparar fácil y económicamente licores, ja-
rabes y perfumes. Precio del frasco, 1,50. De ven-
ta en drog-ueríes. Se admiten representantes. I n -
ú t i l sin referencias. Dirigirse a 
1 j . M. m m i m u M , 82. 
•UL.JI, i-tj'i ' i n .r M IL. • • • I p^liliJ.JI 
LfiuSIlLO 
ü 
¿ ¿ U N A M E R I T O ? 
SEÜUN Sil EDAD 
SERA CURADA O COJíTENJDA CON E L MUNDIAL 
l í t E J I D J l J E B f i S S Ü E R E 
EHCURSAL: MONTERA. 33. PRINCIPAL. — MADRID 
PARA C O M P R A R ^ O R R A S 7 SOM^E^ROS Y ^ I R A S ~ 
S ^ S a Y I I S T A S 
S.emnrc las últimas DQvedadê . Vér r-us CÍ capara tes con pre-
cios marcndcjs- Veptas por niavor v menor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (Cti la rinconatta) 
Sen los lilis cconémicos y resistentes- ^ 
PEDIDOS: Har^Oiecs Valeucirna- ¿ ¡ ¡ ^ ¿ ¡ ¡ t . í 
VALENCIA i 
I N T E R E S A N T I S I M O 
Para los euícrmos do lieiatas (quebraduras), rclajasianes, dtelccacio.ies, etc 
iSeñor don Pedro Hamon.—Barcelona.—Logrpñp$ 10 de febrero de 1924. 
M i distinguido y querido amigo : Tengo la satisfacción de participar a usted 
que la hernia inguinal que venia sufriéndo y que tanto nos alarmó a mi medico 
de ésta y al de San Sebastián, a usted como a mi cuando me la reconoció en 
abril de 1922 en esa capital, y tanto por su desarrollo como porque los diferen-
tes vendajes y bragueros usados no lograban ni la retención, sino que me produ-
cían sufrimientos atroces, kace meses no me la siento de noche ni de día, de 
pie, sentado, ni a pesar de la tos y de los largos paseos de que nunca me he pri-
vado. Atribuyo la curación a mi edad de más de setenta y cinco años, pu-
liendo, inclusive, prescindir de usar el aparato a sus atinados^ consejos que he 
observado, y a su admirable procedimiento mecano-fisioterápico, que tan acer-
tadamente denominó PRIMOR el malogrado doctor Grinda, cuyo aparato he 
usado sin molestarme nada. Se repite siempre con la más afectuosa admiración 
su viejo y agradecido amigo, q. e. s. m. , VICENTE MARTIN Y CERECEDA, 
magistrado jubilado del Tribunal Supremo, s/c. Mercado, 37.» 
Porque al espcciaJista herniológico Ramón 1c cabo la, glcria de heber creado un exquisito 
e inimitaí)Ie arte no operatorio que cura radicalmonto a los hcm'sdos aun en la edad senil, 
R E A L I D A D T A N G I B L E QUE COMBATE L A RUTINA Y S U P R I M E LOS PROCEDI-
MIENTOS CRUENTOS, ha recabido a.ltos honorca y pneeo numerosís unen oertifimdos de 
curaciones (algunos íTe ellos ya pubíicadcs) suscritos por enfermos, de vomeicUid inmaculada, 
de ajnbos sexos y todas claaefl sociales, pues que todae, aun las personas más modestan, ban 
cobrado positivos beneficios; y como una sola vez basta, sin teuerso que preocupar más de la 
dolenena ni pensar en nuevos gastos, y porquet la casa Ramón tiene precios fijoív, que desde 
el año 1892 no han variado, las croaciones Ramón han resultado s'empro muy económicas; y 
si, como oertificá pereonalidad tan proclara, y respotnibilísrma oual el qu<i euscriho, comp 
sfirman miles de tantísimos otros curados y confirman las ailtas mentnlidados mMicns, con ol 
procedí miento mecanft-flsiotertpico Ramón CTI breve tnnpo hr.n rúñelo y podiño d ĵar pora 
Rirmpro miífl el aparato, ¿quién, con tan 51000 sentido prlotioo, coatinuani usando braigueros 
y vendfljcs toda la vida oon molestia*, iiuJrirnlentos y peligro do extrangiiHción, y monos so 
F'rmotcrA a laa contingencias do una intcrvoncVin quinirgjca con la perspectiva de la muerte 
o de ta recidiva? Pídanse opúsculos gratis. 
Nota—l/a casa Ramón tiene personal técnioo-cientlficf) para servir al enfermo en su 
(rropio domicilio-
Despacho: CARiMEN, 38, l,o, BARCELONA—Consultorio en MADRID, A R R I E T A , 11. 
V I M O S , C O M A C 
V E R M O U T H 




J. SANTAMARÍA Y C.,A 
S. EN C. 
1 1 : 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s » c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p i e t a m e n i e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e i p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G i C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a » 
r a v i í l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 ,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
L A SEÑORA 
D o í a Eugenia E s p i n ó l a p J u h i z a 
V I U D A D E S A R A C H O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e m a r z o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R , í - P , 
Sus hijos, doña María, don Emilio, doña Aurora y doña 
Is idora; hijos políticos, doña María M. Morentín y don Car-
los Lezcano; nietos, sobrinos, sobrinos polít icos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos la encomien-
den a D>os en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 12 de marzo, 
a las cuatro y media de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Alarcón, 9, al cementerio de l a Sacramental de San 
Isidro. 
POMP'AS F U N E B R E S - A V E N I D A D E L C O N D E DF, PEfíALVER. 13. 
Q u i o s c o d e E l _ D E B A T E : 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T E A V A S 
A S U S P A R I E N T E S , 
A sus mm, 
A c u a n t o s S E * $ 8 * e n tío 
Constipados. Dolor de Garganre, 
Laringitis, Bronquitis, Cstaro, Grlppc. 
Trancazo, Asma, etc. 
como a Ic^cs les que quieran precaverse de cslzs dolcades 
R e c c m a d a r á V, con verdadero entusiasmo 
L A S 
si V . en s i rai^mo, bien sea una se!o vetst, 
Siubiere experimentado cu notable eficc-ia, 
P E S O DÉLES J E N A E N T E K 0 E 8 
«?sre? c o m o Vm h t x o 9 o m p i e e n s o t o 
V E R D A D E R A S 6 
m SE VEfJ0£(J üiílCAMEMTE EN LAS FARMACIAS 
ees O & d / A S c o n o l n o m b r e l 
e n l a t a p a y n u n c ^ k 





Huevos para incubar, do gail.nas do pura raza, con postura anual 
de ¿CO huevos. Castellana negra o L'atica,, a pesetas 7 la docena 
l'rat leonada, a pesetas 8. la doeena. Leghcrn, a pesólas 9 la do-
cena- Orp'ngton blanca, leonada, y negra. Houdaa Pavcrolles, Ma. 
l'nas. Andaluza azul, Wyandotte, Plymouth cuca, Cochinchinn 
negra, Khcde Island R:d y Ivaugsban uogra. a pesetas 12 la de-
cena- Rrahma, Plymouth hlJI.ca, Lakenvelder y Padua dorub.. 
a pesetas 15 la docena. Pavos Reales, la pareja, macho y hembra, 
pesetas 150- Los pedidos han de vecir acompañados de su importe 
y a nombre dd Director de la Granja «EMILIA», F A L E N C I A . 
P a r a q u i t a r s e 
e s c g r i 11 e I e • > • 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
í o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s í e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L í t h í n é s d e l D.r G u s t í n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . G O T A , P I E D R A . 
A c i d o 
C o n una caja de 12 
p a q u e í e s pueden ob te -
nerse 12 l i t ros de agua 
m i n e r a l . » » » * 
D e p o s i f a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : 
Esíableclmíeiiíos mm mim 
Pasea de la í n d u s t r i a , t ' é - B a r c e l o n a 
y f n t o d ü i les bvícna» Farmoclfu y 6f90vj?rias 
P A Ñ U E L O S 
\ m m n m m m w u 
HA R E L U C I D O N O T A BI ¡ EM Y2i T E l>Ob PRECT^Q 
lAl íTO EN BRONCES V O R F E B R E R I A RKLIGlosÁ 
COMO EN BUS ACRKI)ITAX>AS 
I M A G E N E S B a r q u i l l o , 3 0 
3 E P " 
C C 7 v l l 7 7 l O S ^ 
E S P f l Z r M I M A S I 
M A R I A C A S N J O S A 
Baterías do cocina, aparatos para rlumbrado y cakrfaccinn 
de petróleo y acetileno; braseros, filtra v máquinas de pic»r. 
CRUZ, 31, y GATO, '2. 
Q K T E C A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DEBK>E3 «3 4 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digastione^ 
anemia, CVis, ruquil^jmo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E U A — L E O N , I 3 . - M \ D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
í m á g e a i e s y a l t a r e s 
Ko ¿«jar ir. consnitar « t i ta,5. 
l'tra sA|tMr,rlv, recomen.liMo, l̂ s 
Uur.«!íi^ v orr̂ rtitadoa t i l lrrc (la 
DAJAOft P U E N T E D E L WAIÍ. t . 
José Tena 
VALENCIA 
"EL DEBATE" , Coísg ia la , 7 
"T ¿m*. %m\m [lara coser 
RUIBARBOdinEMEZ 
1,50 PhenrarmaciasrBAROuiLLO I-MADRID^ 
ra 
B A R C K L t 
9 . A V i ; \ 0 QW 
\ j üordar 
i i 
Lr.s mis elegantes y de mejor 
reíuUatSo. Tail&r de reparacio-
nes. Agujas y piezas pan 
todas las marcas. 
Ventas al cantado y a plazos. 
ffl M\i: Remi 
BIAYOr:, 29, y GRAN 7IA, 3 
/NarffffTfífteo. be exoo/snox 
S/ff Bff.VO. 
I V I N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
T üerr.íls 1 garitos para 10-
¿uslria «el café, •-.i>-ao. cus. 
Pedid ceti'iloso t riatthi Gnh 
her. AolrUdo 185. Bi!bi«, 
D'JPLICADOn 
MAMAVILLOSO 
que funciona sin 
Bill! 
Aparate 
rodillos ai accesorios, 
t<micndo de cada original 
C I E N a DOSCIENTAS 
C O P I A S 
P E R F E C T A S 
de cartas, documentos, lis-
tas de precios, etc- Dura 
muchos a ii o s sin U'Dgtm 
gasto dei"pués de adquiriid->. 
Tamaño conurcial, 21x31 
P E S E T A S 4 5 
rompletamenís equipado. 





S A N S E B A S T I A N 
(Faltan agentes.) 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
I.íachaxnudo, vi&etío el más renom-
brado d« la región. 






c íe . c í e . 
roes He mM%% 
precios B'a cíjuiueteacia. en 
igualdad do f«3o y tam-vüa. 
Pedid catáloco a M«ttSs. Gn». 
ber. Apartado 183. Bilbao. 
UBOS 
ififlS V LENTES 
(oc cristales finos para 1» 
conservación de 1» vista. 
L . D u b o s c . - - O p t i c o 
L ; E N A L , 21. ZIADRÍD 
Ac enfermedades de estómago, 
hígado, intestinoa. Mayor. 4 i.» 
M O L I N O S 
para mano o fuerra motri.». 
Para todos 1 usos. Pedid c». 
til.>go. Msiths. Grubcr. Biibia 
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E f l ( f l ( E S 
E l g r a n s a b i o , A B A T E H A M Ó N . 
ha descubierto la munorri de cunir rndicíilrnente, sólo por 
Uiinllo do piquín,-»: l:i Di»betea AlbuTítaurla, enferraeda-
dos del Corazón. niMoa»5!, a i ;4 lo, Vías Urinarias, Estó-
mago. Roumatipnio. Tubarculosla I 'uhiionar, Tos, Eiron-
qullls, lístrerUimoa '-o, Almorranas, etc., y toda en-
funuedad cou,si(l:'r;uiii Incurublo sin necesidad de su-
jetarse ;\ nliiír 'i ' ^tr*n)0n aUnaoriticio determinado. 
S > oatreta G 3 A T I S a quien lo solicite, un libro ox-
pllcat'.To, uiri^itíuOüsi; persoiKilmf ate o por carta a los 
1 aboratorioa ü o i a u i c o s v MariaáJ Barcalona, Ron-
da de S;ia irt 10, l ; Mudrid Artera, ¡i; Valencia. 
Hls'oMa ¡or Ch;>üris. I; Uilbjo HtTO''. 20(entrada por 
Kspart^ro ) G jóo; .Alfonso Xlt, -1; SAU a Cruz do Tenorio. Alfonso X l l l 
unm 8; Alicante. Sa^asta 63 
7 ^ 
CURAQÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON ÍXB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Oe venta en todas las Farmacias 
L o a q u o t e n g a n JS^ P f l o s o f o c a c i ó n 
o s e n l o e C i g a r r i l l o s a n t i a s x n á t i c o s y l o s P á p e l o s 
S i o a d o s d e l D r . A n d r e u , q p e l o c a l m a n e i ^ e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d n r a n t © ' l a n o c h e . 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda clase de 
muebles y cuadros antiguos. 
Cañizares, 3-
D I R E C T O R Compañía extran-
jera, dos diae liquida, redu 
oidos precios, salón, alcoba, 
ocmedor Renacimiento-, dea-
pacho, sillerías. Largueros, 
arcones tallados, janone?, ta-
pices, cortinajes, espejos, arar 
ñas y tlfombras- Gran Vía.S, 
entrosuelo-
ALMONEDA. Muchos mue-
bles y cibjetos. Hortaleza, 132, 
v Génova, 17-
A I . Q U I L E R E S 
A L Q U I L O locales para in. 
du.irias. e-pléndidas Inocs-
Ronda Toledo. 30-
MACNIFICO garage, cuadra. 
Ruad arnés, box y pajera- Dos 
viviendas indepeixlicntos- In-
mejorable aituación. Gova, 01. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte, muebles, pagamos eu 
valor- Espíritu Santo, 24, 
compraventa-
COMPRO toda chao mobi-
liario completos, m u e b l o 1 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, caja» cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas* o b j e t o s - Matesan» 
Luna, 23; Estrella, l a To-
léfono 51-19-
ALHAJAS, antigüedades, pa-
peletas Monte, toda clase ob-
jetos, compro, vendo- Pra-
do, 5- Teléfono 1930- Tienda, 
D E M A N D A S 
GRABADOR de directo, de 
50 a 60 pesetas, se nooesita-
Dirigirse por escrito a don 
Ernesto Escobar- Francos Ro-
dríguez, 12-
CQMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras- P 1 a z ^ 
Santa Cruz, 7, platería. Te. 
léfono 772. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t , 
20 HP., seis ruedas Miché-
lin, alumbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alanso- Plaza de la Provin-
cia. 3, cuarto. 
CO|MPRO alhajas, dentadu-
rae, oro, platino, plata- Pla-




S E V E N D E auto Ford, en 
buen uso. con carrocería espe-
cial, completamente nueva. Ra-
zón: Navacerrada, 4, Madrid 
Moderno. 
C O M P R A S 
S E L L O S españolea, pago lew 
múe altos precioF, con |«f>. 
ferencia de 1850 a 1870 
Cnu, I . Madrid. 
C O N V O C A T O R I A S 
i E L CONSEJO de adminis-
' tneióo do la S. A. U E s . 
peranza Agrícola convoca a 
V» accioniFta-s pora la 
general ordinaria, que 
tendrá lugar ol día 81 del 
comente mes, a las seir. do 
la. tarde, en la callo de Tx.pe 
de Vega, número 89, « Knica 
del dincíor GiKrrtro. para 
tratar de la aprobadón del 
tntlance y cuentas do la So-
oiedn'l durante oí ejerci.-io 
de lí>^3, asi comíi do su es-
tado económico- Mndrid, 7 da 
maraa 1924—El nocrrla-
no del Consfíjo, Eiiecbio Gue-
rrero-
H U E S P E D E S 
PENSION A. Pérez. Peli 
groe, 6 y 8, primero. Es-
pléndidas habitaciones- Coci-
na primer orden, baño, ca-
lefacción, ascensor- Precios 
módicos-
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; nao 
cristales PBnktal Zeiss. Casi! 
Dubosc, óptico- Arena!, SU. 
CASA bulevar, aJ ^lediodía; 
superficie, 10-300 pies; pro-
pia para r e f o r m a ; renta 
14-400 pesetas; precio, 48-000 
duros- Angel ViDafranca- Ge-
nova, 4-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, («lec-
ción Mavi. Películas eficogi'1»' 
a baso de arte y moralidad 
Depósito: Rodríguez San Pe-
dro, 67- Madrid. 
¡REUMATICOS! E l párroco 
o. Valles (Burgos) indicar* 
med;o curaros radicalmente 
menos de un mos-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Esto, 2 (Ven-
tas). 
VENDO hotelito Escorial. 
Notaría Gimeno. Barquillo, 4. 
MAGNIFICO negocio para 
Sociedades edificación: \endo 
solar, conteniendo arenas de 
río; cabida, oicntc t. cinta 
mil pies. Puente Toledo. Ka, 
zón: Antonio I/ipcz, 6, la-
berna-
¡ SEÑORITAS! Para teñir 
calzados en colorea y ñeros 
con perfección, ISbrox. " Al-
mirante, 22. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro- Composturas económica*. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal)-
JOVEN enfermo y necesita' 
do, precisando emplear apa-
rato clétítrioo pora curación, 
snplica protección persona^* 
litativa t'ira adquirirlo- E»-
cribid: Enrique C Cornejo, 
Mnro Catalina, 24- Málaga 
AHORRANDO siete peseta* 
al mes puedo tenerse c** 
propia o una finca rósti**» 
en íodag ]a8 prorinciae 
España y protectorado 
MajTuecos- Infonnará Ban^ 
de Ahorro y Oonstnicrtó0-




PIANO Kerawiucvo. vendo. 
Catr^a San FrancUco, G du-
aheado. nnm<ro tsaaiarda. 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
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